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T U M I D A 
Llegó F e r r a r a . _ 
y con él la a g i t a c i ó n , la activi-
dad ls lucha. 
E a un enemie.) a i n t . e y s ia 
embargo, nadie de^vaba que pro-
ion¿';^3 su ausencia. ¿Por qué habrá tardado tanto 
en venir? 
-Estaría tratando de convencer 
a Wilson de que valen m á s los 
liberales que los conservadores 
para sostener en Cuba un gobier-
no fuerte y estable? 
.ge hal laría engolfado en nego-
cios de azúcar o de ferrocarriles 
0 de tabaco o de frutas tropica-
les 
Chi lo s a ! 
E l para todo sirve y para todo 
le sobra actividad. 
¡Quién sabe si h a b r á estado> 
tanilbién, convenciendo a sus com-
patriotas de ultramar de que de-
bían ir piano, piano en eso de la 
guerra y sobre todo en lo de me-
terse en Albania! 
Lo seguro es que F e r r a r a viene 
con grandes deseos de hacer la 
unión de los liberales, 
.pero.. • no la hará . 
José Miguel y Zayas son dos 
metales que no l igan aunque F e -
rrara ponga la fragua al rojo 
blanco. 
Pero, en fin, de todas maneras 
va tenemos aquí a F e r r a r a y con 
61 la animación^de la vida po l í t i -
ca. 
¿Que si nos alegramos? 
¿Cómo no, si nos e s t á b a m o s 
muriendo de aburrimiento? 
E l Kaiser es muy grande, llena-
rá la historia; pero así y todo, ha-
blar de él diariamente iba resul-
tando ya un poco pesado. 
Ahora ya t e n d r á in terés y vida 
y movimiento la p o l í t i c a de Cuba. 
Por de pronto F e r r a r a ya h& 
dicho a su compatriota Baroni , 
como podrán ver nuestros lectores 
en otro lugar de este n ú m e r o , que 
considera peligrosa la ree lecc ión . 
Pero, respecto a esto ¿qué iba 
a decir? ^ 
ÍJ •tuvo en las trincheras y vió 
ahi a los bravos soldados de F r a n -
cia v a los teutones. A estos ú l -
timos no los l lama hravos ¿para, 
qué? E l no emplea calificativos 
inút i l e s . 
Dice que en los Estados Unidos 
el negocio supremo se l lama hoy 
C u b a y que no hay motivo para 
alarmarnos por ello. 
Seguro, las inundaciones del 
Nilo siempre dejan ferti l idad so-
bre l a tierra de Egipto . 
Y para concluir una boutade: 
' ' E n Alemania se cree seguro el 
triunfo de los aliados.'* 
L o cual, a la a l tura en que se--
hallan los negocios de la Ent©nte 
cordiale, no deja de tener gracia. 
¡ L á s t i m a que el s e ñ o r F e r r a r a 
no haya estado en Alemania para 
dar un poco de verosimilitud o de 
autoridad a sus palabras! 
De todas suertes, que sea bien 
venido el s eñor Presidente de l a 
Cámara. 
4 d e N a ^ i b i n n i l b í r ® 
Durante veinte días ha colocado el 
cronista varias veo.̂ s la pluma so-
bre las cuartillas y tras un momento 
de vacilación colg )la d* nuevo en 
la espetera. Determinó sus vacilacio-
nes la situación extraña de la políti-
c-i española. Gira ella dísde hace dos 
año,, en la órbita fie una ficción que 
trastorna los fundamentos del régi-
men. Exigencia de ecte es la sobera-
nía de la opinión y l i responsabilidad 
ministerial. L a opinión no es sobera-
¡ na, la responsabilidad es ilusoria. L a 
' decadencia de los ideales patrióticos 
:1a corrupción de las costumbres de 
los partidos, las improvisaciones de 
nulidades galoneadas de ministros, 
los fracasos interiores y exteriores 
que viene padeciendo el país, dima-
nan principalmente, de estar suplan-
tada la opinión por los gremios polí-
ticos y de ser estos cómplices, claa^ 
destinos unas veces, descarados otras 
nunca desinteresado";, de las arbitra-
riedades, desatinos o pecados del po-
der. Con todo y con eso en el es-
píritu público lastimado por el desen 
gaño, había una última ©speran/a: 
la publicidad, el Parlamento, la luz 
iluminando todos los rostros, la crí-
tica escudriñando todos los actos. 
No esperó nunca el país del Parla-
menito ejemplaridades fulminantes, 
frecuentes en otra5 naciones de ma-
yor corrupción, acaso, pero de más 
intensa y despierta ciudadanía; con-
fiaba sin embargo en que la sola ex-
hibición de los yerros, inepcias y 
negligencias del poder, dieran oo"r 
resultado la enmienda ya que tío la 
expiación. L a luz temblorosa de esa 
última esperanza está amagada de 
definitivo eclipse. ¿Qué pasará? es 
la pregunta obligada ante la flaqueza 
del Gobierno y b magnitud de sus 
culpas o de sus fracasos. 
—No pasará nada—exclaman los 
excépticos. 
—¡Vendrá Romanones,—dicen los 
liberales. 
—Se formará una situación Sán>-
chez Toca, de concentración conser-
vadora,—opinan los aficionados a ca-
lendarios. 
—¡Pasará el tiempo—afirman lots 
suspicaces. Dato, como Felipe I I di-
ce "el tiempo y yo contra otros dos". 
Con entretener a, las Cámaras unos 
días,, con no facilitar la discusión de 
(Pasa a la plana tres.) 
E N T R E P R I M O S 
o 
E L C O N F M C O D E B A R C E L O X A 
Madrid, 12. 
E l s e ñ o r A lba , en su c o n v e r s a c i ó n 
con los periodistas d e d i c ó especial 
a t e n c i ó n a l a s i t u a c i ó n de Barce lona . 
Di jo que este c o n t i n ú a en el mismo 
estado. 
Se registraron algunos incidentes 
de escaso i n t e r é s . 
H a s t a ahOra los huelguistas vienen 
observando u n a actitud pac í f i ca . 
C o n f i r m ó l a noticia de haber sido 
incitados a sal ir de E s p a ñ a dos i^ú i -
viduos de nacionalidad inglesa, que 
fe dedicaban a reclutar obreros me-
t a l ú r g i c o s p a r a enviarlos a l extranjci 
r» . 
A ñ a d i ó que las autoridades no e s t á n 
dispuestas a tolerar que eleme11tos 
e x t r a ñ o s intervengan en el conflicto 
para impedir l a s o l u c i ó n del mismo. 
"Contra esos elementos —dijo—to-
maremos e n é r g i c a s medidas." 
TermiI1ó elogiando l a labor que r e a -
l iza e l gobernador de Barce lona, s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n , cuyas medidas previ'» 
soras s e g ú n m a n i f e s t ó , aprueba. 
JJA C A R E S T I A D E L A S S U B S I S T E N -
C I A S . 
Alicante, 12. 
Se h a celebrado u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de p r o t a s t á contra los acaparadores, 
principales causantes d5l enorme pre-
cio que h a n adquirido las 'Hibsisten-
clas. 
Ijos mani í e s taI1 te s se dirigieron a l 
tJobierno Civ i l y u n a c o m i s i ó n s u b i ó 
a entrevistarse con el Gobernador y 
a hacerle entrega de las conclusione8. 
E n estas se pide a l Gobierno que 
tome e n é r g i c a s m e d l d » s contra los 
acaparadores a fin de que no conti-
" ú e n su negocio cOn grave perjuicio 
para e l pa í s . 
La evasión fué Mbü-
prepar 
C A R T A D E F R A N C I A 
E L T I O S A M . — " S o n p l á t i c a s de famil ia, 
(Puck, de Nueva Y o r k . ) 
S U B A S T A 
Para el día 5 del mes venidero ha 
sido señalada la subasta para el su-
ministro de planchas de marmol pa-
ra toda la escalera principal del an-
tiguo convento de "San Francisco". 
L A S F U E R Z A S E N MARCHA 
Según telegrama del jefe de las 
fuerzas de infantería en marcha por 
Vuelta Abajo, señor Morales, el día 
1 acampó su columna en el demoli-
do ingenio "'Santiago Orozco". 
Dos ge los penados fue-
ros otra vez deteeídos 
Hasta nosotros Hegó esta madru-
gada la noticia de que cuatro pena-
dos se habían evadádo del Presidio 
Departamental de la República. 
Lo avanzado do la hora, a las tres 
y media., nos impidió dar la noticia 
porque la edición estaba ya en¡ pren-
sa. 
Sin embargo, el repórter se lan-
zó a la calle con el fin do adquirir 
más detalles, de;ta)lles oompUetos y 
fidedignos sobre la evasión. 
A las seis y medía de la mañana, 
cuando el sol comenzí.ba a despun-
tar, llegamos al pie de la loma del 
Castillo del Príncipe. 
• Para llegar al penal, es menester 
subir poT una larga escallei-a de pie-
dra, que los presos han construido 
con objeto de hacer más fácil ei ac-
ceso al Castillo. 
Y después de escalar más de dos-
cientos peldaños, cuando fatigados 
llegamos a lo alto de la loma, se pre-
sentó a nuestra vista un inmenso por-
talón con dos rejas, tras las cuaies 
re distinguíam a los presidiarios ves-
tidos con el uniforme reglamentario, 
entregados a sus faenas de limpieza 
unos, otros preparando tamañas ho-
lias y cazuelas para hacer el al-
muerzo, Wbí 
A'l trasponer el dintel de la puer-
ta, un hombre hercúleo y gigarnte que 
vestía uniforme amarillo, nos detu-
vo. 
Le hicimos saíber el objeto do nues-
tra visita y pasó aviso al oficial de 
guardia. 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
" C R E O E N L A U N I O N 
E E L E C C M E S U N M A L 
m u 
Amsterdam, 12. 
Anunciase de Berlín) que Alema-
nia abriga el propóstito de ejercer 
coacción sobre Dinamarca con el ob-
ieto de dominar las aguas danesas e 
impedir que los submarinos ingieses 
• internen en el Báltico. 
EL G I B R A L T A R D E L A D R I A T I C O 
vieua, 12. 
Reina inmenso regocijo en esta ca-
pital con motivo de la captura de 
Monte Levotchen, que no sólo garan-
tiza la seguridad de las fortalezas de 
Cattaro, sino que da a Austria ple-
na posesión de toda el area cercana 
cí>«ocida por el Gibraltar del Adriá-
tico. 
S E R A D E T E N I D O 
Londres^ 12. 
El vapor "Stockhoim", que condu-
ce Un cargamento de leche condensa-
«ada de los Estados Unidos para los 
^ños alemanes, será detenido tan 
pronto como entre en aguas inglesas, 
«asta que los aliados decidan si di-
cho cargamento debe llegar a Ale-
mania. 
AGUA E N E L MONTE D E SINAI 
Berlín, 12 
El profesor Otto von Graeve, en-
^ado a Jerusalén en busca de agua 
Potable en ei camino de Suez, ha in-
formado el descubrimiento de unos 
gr^uteg manantiales en la parte 
wientai del Monte de Sinaí, con los 
cuates puede fertilizarse todo el terrl-
tCrio que ios rodea, hoy completa-
mente desierto. 
Los ingenieros austríacos y alema-
^ s se han apresurado a llevar a di-
0 sitio los aparatos necesarios, es-
dp^123^08 eTl qiie con esas fueiltcs 
lo Ífi?Ua ^ ej excito turco estará segu-
de no sucumbir de ser al efectuar 
AT^7ecíado ataque contra Egipto. 
R E M A N I A S E B U R L A 
t J D E L B L O Q U E O I N G L E S 
Londres, 12. 
Mail"1 importante Periódico "Daily 
recih que ""«"tras Alemania 
Ca °^ constantemente por Dinamar-
sione iClaSe de meTcancías y provi-
c* .la escuadra inglesa permane 
Que "act.lva Para mantener un bloqueo 
nia 1 ln?pide el «I116 entre «n Alema-
l0s Tv¿veres que necesita. 
De pIN,PORME F R A N C E S 
ne<? ^ ĵ 15 anuncian que los alema-
Us fu / 0n tres ^ n t a s partes d* 
va ^íIZa.s que emplearon en su nue-
"ando e n ^ ? la C h a m P ^ e , ga-
terreno cambl0 unas cien yardas de 
E L F R E N T E R U S O 
frASA A fiA ULTIMA PLANA 
"A Menocal como a Núftez debo respeto... y oposic¡ón.5, La victoria aliada es "communis 
'opinio" en Alemania. Ya no se pide en ¡as bolsas *. 
EL CIELO 
DE 
americanas: "hierro," algodón" ó "acero" se pide: Cuba 
(PARA E L DR. A G U S T I N 
VARONA.) 
No saben los hombres cuánto va-
le la libertad dq sus manos hasta 
que no las tienen atadas con un 
grillete, sujetas entre las de, una 
mujer o prisioneras de la venda que 
cubre, una dolorosa herida. 
Mi mano derecha, con una herida 
digna de aquellas otras que acer-
caron a la gloria al. Santo Francis-
co, sufrió prisión días y días de ga-
sas y algodones empapados en áci-
dos y ungüentos, que este buen 
doctor Varona, médico de.l alma y 
del cuerpo, le aplicaba con un tacto 
y una delicadeza conmovedoras. 
No se olvidan las horas del dolor 
y menos al que en esas horas nos 
da el consuelo de su cariño y de su 
amistad. 
De, estas dos grandes cualidades 
que fluyen del alma del doctor, sin 
esfuerzo y sin violencia, quedó pri-
sionera la mía y ya con la herida 
de mi mano cerrada vuelvo a curar-
me todas las mañanas la herida de 
nostalgia que, abre en mi corazón el 
recuerdo de los amores que deje en 
la patria lejana. 
Estas mañanas de luz de plata, 
que no puede dorar el disco de fuego, 
quei camina perezosamente, por el 
cielo como si temiera llegar al ter-
mino de su viaje; estas mañanas en 
que " L a Covadonga" parece una ban 
dada de palomas blancas que des-
cansaran de su vuelo sobre el cam-
po policromado! 
E n una de estas mañanas en que 
la gratitud de mi alma hacia usted, 
doctor Varona, me obligaba a bus-
car la forma de corresponder de una 
manera delicada ai cuidado exqui-
sito con que después de cerrar la 
herida de mi mano va cicatrizando 
la de mi corazón, per.sé que naxia agra-
daría a usted tanto como ofrecerles 
a sus enfermos de " L a Covadonga , 
una fiesta, unas horas de arte que 
les hiciera vivir en un mundo ideal 
donde el dolor no existe. 
í P A S A A L A U L T I M A ) 
A pié, democráticamente, entre al-
gunos planetas y estrellas de distintas 
magnitudes, el doctor Ferrara se en-
camina. Obispo arriba, hacia su bu-
fete. 
Ferrara ha llegado bien. Su perso-
na rebosa salud y energía, y la línea 
viril del bigote pone una nota de 
masculinidad vigorosa en su rostro 
de luchador. 
Andando, como en los felices tiem 
pos d© los peripatéticos, le desgrana-
mos nuestras preguptas y la contes-
tación, clara, sin. entorpecimientos 
de lengua, ni de pensamiento, no se 
hace esperar. 
—Se ha aguardado, doctor, su lle-
gada un poco como la de un Mesías 
pelitico. Hasta los conservadores 
estaban deseando su presencia en e] 
campo de la lucha. ¿Y usted espera 
que su actuación será beneficiosa pa-
ra la unión liberal? 
—Creo que nadie es necesario, na-
die puede llamarse en política y en 
lo demás "el indispensable". E n el 
arreglo, o desarreglo, del pleito libe-
ral, mi intervención no puede ser, en 
lo absoluto, decisiva, tanto más qu«3 
hombres como Mendieta, Sarrain, 
Cortina, Roig y Barreras habían toin;i 
do con mucha decisión y empeño el 
asunto en sus manos para resolverlo. 
Sin embargo yo voy a prestar mi 
concurso a toda labor de unificación; 
porque entiendo que ninguna causa 
fundamental separa los grupos libe-
rales, y que solamente aspiraciones 
legítimas en cada uno, mientras no 
llegan a la afirmación: yo o nadie, 
son las causas de la actual dificultad. 
—¿Y usted cree en la unión libe-
ral? 
—Debería ser segura... 
—¿A pesar de todo...? 
— A pesar de todo. 
—¿Piensa usted como se ha dicho, 
y hasta publicado en algún periódico, 
renunciar a su cargo do Presidente 
de la Cámara? 
—Los puestos que yo ocupo, los 
que he ocupado, loc que ocuparé en 
lo futuro nunca serán, por altos que 
ellos sean, suficiememente apeteci-
bles para que yo busque retenerlos 
en contra de la mayoría de los que 
me los han conferido; por lo tanto 
la actitud de la mayorí? de la Cá-
mara determinará, inmediatamente, 
mi decisión. 
— E s hoy asunto de gran actuali-
dad en nuestro mundo político la re-
elección. . . 
—Creo que la reelección es un mal, 
porque el pueblo está acostumbrado 
a ver en las elecciones la mano del 
gobierno, siempre; por lo que, siendo 
Menocal a un tiempo candidato y Pre 
sidente de la República, la ( pinión 
general estimaría fraudulentas las 
elecciones que así se hicieran, aun si 
ellas fuesen exponente de la mayor 
sinceridad de los comicios • 
Por mi parte, Menocal, Emilio Nú-
ñez u otro conservador cualquiera, 
constituyen un adversario político y 
un amigo personal; cubanos y con-
servadores todos ellos, les debo res-
peto y oposición. 
—Pasando de la guerrilla política a 
la gran guerra europea 
—Tengo de la guerra europea las 
impresiones más entusiastas, aunque 
dolcrosas. Estuve en las trincheras 
cerca de Reims. y precisamente en 
Bethe.my, visité a la ciudad de los 
"Sacre" de los Reyes de Francia y 
a las ruinas de su catedral; almorcé 
bajo un intenso cañoneo y me pro-
pongo escribir en mí periódico, el 
"Heraldo de Cuba", las impresione? 
del día que pasé en las avanzadas, en-
tre los bravoc soldados de Francia y 
a pocos metros de los teutones. 
L a parte mác dolorosa de toda esta 
contienda es el sacrificio de tantos 
inocentes, en tierra o' en lo^ mares. 
L a campaña de los submarinos v la 
de los zepoelines hacen víctimas com 
pletamente innec.esa.rias y nos de-
vuelven a épocas en que el sacrificio 
de los; no combatientes constituía un 
canon de la práctica de la guerra. 
—¿Y 1?. victoria final? 
—Yo estimo que la victoria aliada 
constituye la communis opinio en 
Alemania: es por lo tanto, a mayor 
abundamiento, la mía, que no soy ni 
alemán ni hijo de a lemán. . . 
Otro cambio de asunto. 
—¿Y qué impresiones, con respec-
to a Cuba, trae usted d'J los Estados 
Unidos? 
— E n el mundo económico y finan-
ciero de los Estados Unidos hay un 
único común denominador que se lla-
ma Cuba. Un corredor de la Bolsa 
de Nueva York me decía que el pú-
blico americano tiene tendencias de-
terminadas según las épocas, una 
vez desea en la Bolsa: hierro, otra 
Standard Oil y que hoy todo es Cu-
ba. Cualquier negocio cubano con vi-
sos de seriedad y honradez encuen-
tra un mercado franco en los Estados 
Unidos y yo creo, por mi parte, que 
esta disposición favorable no debe ins 
pirar suspicacias si no que, por el cen 
trario, debe ser inteligentemente ex-
plotada en el interés de nuestra eco-
nomía nacional y en beneficio d^l 
afianzamiento de las Instituciones 
patriaq que, en la modernidad, se ha-
llan íntimamente ligadas con el bie-
nestar popular. 
— Y de Mr. Wilson? 
—Soy gran simpatizador de Mr. 
Wilson, por el excelente trato que le 
ha sabido dar a la América latina y 
toda vez que como extranjero me 
está vedado intervenir en los asuntos 
internos de los Estados Unidos veo 
el problema de la reelección de aqnel 
Presidente solo en la parte que 
relaciona con la política cubana. 
Dos grupos murmuran por la la-
titud de la entrevista: el de los po-
líticos y el de los azucareros... 
Abandonamos; el campo... 
T í 
DOS L E S I O N A D O S 
E n la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fueron asistidos esta ma-
ñana por el doctor Eduardo García 
Domínguez los menores Rogelio Cár-
denas, de 13 años, vecino de Felicia 
letra B y Cándida Rodríguez, de 11 
meses y domiciliada en Santo Suá-
rez sin número. 
E l primero presentaba una contu-
sión de segundo grado en la región 
occipito frontal y síntomas de, con-
moción cerebral y la segunda diver-
sas quemaduras diseminadas por el 
cuerpo. 
Rogelio se lesionó al darle un ata-
que y caerse en su domicilio y Cán-
dida sufrió dichas quemaduras al 
volcársele por encima un jarro que 
contenía leche hirviendo. 
De ambos casos se dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción de la Terce-
ra Sección. 
E L " C A L A M A R E S " L L E G O D E 
N E W Y O R K . — R E G R E S O E L 
DR. O R E S T E S F E R R A R A . 
E l flamante vapor blanco "Cala 
mares" de la "United Fruit Compa-
ñy" la próspera Compañía que con 
tanto éxito y actividad representa en 
la Habana el señor Stuart Bellows, 
llegó esta mañaná a primera hora 
procedente de New York directo^ con 
112 pasajeros, de elos 50 para la Ha-
bana y 62 en tránsito para Colón 
(Panamá) y Puerti Limón (Costa 
Rica.) 
Entre el pasaje para este puerlo 
llegaron: ^ 
L a señora esposa e hijos del Cón-
sul de Rusia señor Regino Truffin, 
con la señorita Rosario Baró. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes doctor Orestes Ferrara 
que viene desde Italia con varias se-
manas de descanso en New York, en 
compañía de su esposa señora María 
Luisa Sánchez de Ferrara. 
E l Primer Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos en la Habana 
Mr. Gustavo Scholle y señora. 
E l señor Rafael González Abreu, 
señores José Isador Straus, Harry 
Adams, señora Mary Paoli Maginu, 
Agustino Selby y señora, Bev Hill-
man, el inglés Sidney Robert Lucas, 
el francés Morris Lafabner. el suizo 
Edward Schmid, Ernesto Ealo y se-
ñora, señora Julia Zazzali, los fabri-
cantes de cigarros Cornelius Sullivan 
y Louis Jacobs, el fabricante de za-
patos Charles Parks y señora y Wil-
liam Campbell y señora. 
E n tránsito van los señores Juan 
A. Alvarado y familia, A. Montané, 
J . R. Gaiteras, Alberto R. Castro, 
A.^ H. Agramonte, Arturo Rosales^ 
Jaime Rojas y señora y otros turistas 
de oNrte y Centro América. 
E l "Calama^©s,, ha tenido una tra-
vesía algo movida, pero sin novedad 
OTROS D E L E G A D O S Q U E RF^ 
G R E S A N ^ ^ 
^ e L t a I d í re^esaron también de 
PASA A IíA ULTIMA PLANA 
Se nos prohibe a los pacifistas 
manifestar nuestros deseos de paz, 
y se deja a los "chauvinistas" com-
batirla. Y , lo que todavía es más 
triste: para entretener a la nación 
en la idea de la continuación de es-
ta lucha, que llevará a Francia al 
abismo, se ha recurrido a individuos 
sospechosos. 
Así, la dirección política de un 
diario importante, partidario de la 
gue,rra, está en manos de un franc-
masón, ateo, monsieur Vigo, conde-
nado a dos meses de prisión por ro-
bo en 1900, y en 1901 a un año por 
fabricación de explosivos, después a 
tres años de prisión por provocación 
a homicidio, en 1907 condenado por 
injurias a los agentes, e,u 1908 por . 
injurias al Ejército a tres años de 
prisión, y en 1910 arrestado y con-
denado por tentativa de "sabotage". 
L a veracidad de, estas afirmaciones 
se puede ver en la "Gaceta Oficial : 
de los Tribunales de París", del 9 y j 
10 de Octubre de 1911. 
Encontramos en las calles malhe- ' 
chore^ que nos amenazan con la pri-
sión, porque nos negamos a aplau-
dir cuando ultrajan a nuestro Dios, ' 
nuestro culto, nuestra fe y nuestras 
convicciones políticas, ¿Por qué es-
ta indulgencia para los malhechores? 
¿Por qué ©1 capitán Meynier, del 
Ejército colonial, que, ha sido conde-
nado a diez años de prisión por ha-
ber asesinado a su patrona después 
de haberla explotado, ha sido p-uesto 
en libertad después de algunos me-
ses de detención? 
¿Por qué M. Waché, de Roo, ha 
sido puesto en libertad con ocasión 
de la guerra? ¡Y, sin embargo, ma-
tó a su madre por una baja cues-
tión de dinero! ¡Y cuántos malhe-
icihores, gracias ai 'fuña inexplicable 
indulgencia de la Prefectura de Po-
licía, llegan hasta las puertas de los 
partidarios de la paz para llenarles 
de injurias! 
Sin embargo, se detiene y aprisio-
na a mujeres porque reclaman a sus 
maridos y a sus hijos, que están allá 
en el frente hace meses. Se detiene 
como propagadores de falsas nuevas 
a los que osan hablar en familia de 
nuestros fracasos. Se ha dete,nido a 
Un ingeniero conocidísimo, monsieur 
Fierre Maudin, que vive en el 24 
de la calle de Manterre, e,n el Sena, 
porque ha dicho que deseaba la paz 
con Alemania. 
E s necesario nombrar estas víc-
timas condonaüas a centenares dq 
meses de prisión porque dejan ver 
una sombra de desanimación e im-
paciencia en la apreciación de los 
acontecimientos. Tengo la lista do 
los condenados por opinar sobre la 
guerra. 
E n París solamente, durante los 
seis últimos meses, ha habido 222 
condenados. E s un delito criticar la 
política. 
Yo mismo he estado a punto de ser 
matado, porque pretendí decir el 
otro día en una reunión que la ex-
pedición a los Balkanes no dará nin-
gún buen resultado, porque no pode-
mos tener el concurso del Ejército 
griego y rumano. ¿ E s ê to inexac-
to ? No lo creo. E n todo caso, es una 
opinión que ha sido discutida en los 
diarios ingleses. Y a nosotros, que 
somos los más interesados en esta 
guerra (es nuestra existencia como 
gran potencia lo que se juega), ¡se 
nos impide decir que es un crimen 
enviar tropas a Oriente y debilitar 
nuestro frente nacional. ¿ A qué 
ocultar la verdad, cuando es necesa-
rio hablar claro ? 
¿Y el concurso d^ Grecia y Ru-
mania? No lo obtendremos, a pesar 
de las amenazas de Kitchener y de 
las promesas de Poincaré. 
Yo me pregunto si nuestros go-
bernantes han pendido la cabeza al 
pedir a estos Estados que se pongan 
de nuestra parte, cuando los alema-
nes están en Noyon, a una hora de 
París, por ferrocarril, y cuando, a 
pesar de todas nuestras fuerzas, de 
todos nuestros cañones y de todas 
nuestras municiones n(^ h^cs'vs podi-
do rechazarlos en quince meses. -
¿Por qué este loco orgullo? De-
pongamos las armas favorablemen-
te. Los alemanes nos invitan a ello. 
Francia no puede dar lo que no tie-
ne. Estamos al final de nuestros re-
cursos ..industriales. Nuestro material 
de guerra es muy inferior al de Ale-
mania. No tenemos acero. Los ale-
manes lo tienen y se lo procuran en 
nuestro propio terreno, en Briey, 
que ocupan desd^ el comienzo de la 
guerra. 
Nos v«mos obligados a comprar 
fuera, con plata acuñada, casi todo 
el material de guerra. E l Banco de 
Francia no tiene bastante oro en sus 
cajas. Los miles de millones de pa-
pel moneda que circuían en el te-
rritorio de la República francesa, 
no están cubiertos. Nos hemos arre-
glado hasta ahora con papel. Para 
durar todavía un año, ha declarado 
M. Ribot, ministro de Hacienda, que 
hacen falta 25.000 millones. ¿D» 
dónde se sacarán? 
v XPasa a la última p l ^ o i f 
F a g i n a d o s MJIAJXLU D E L A M A K i n A 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a famil ias del c a m p o . A s í e s , q u e c u a n -
do Ilegrucn a la H a b a n a , n o o lv iden q u e e s t a e s s u c a s a 
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E S I V I A S F ^ o j ^ 
MI iluta se «ic, , , , 
« . .« lo v oí trabajo ao™' » ^ 
t^n pesado me i-^- • 
Esto se debe a qne «,,0^ 
o necesidad de forzar 0 te*. 
pam ver y por c o n s i ^ J 1 * 0Jos 
l o , tato, gne me 
" L A O A F I T A D E 
C e r v a n t e s 
B 
j I L I P 1 N A S acaba de este acto de las F i l ip inas es un 
proibar con un noble : expresivo exponente. Nunca pudo 
acto de sus actuales di ser superada la antigua M e t r ó p o l i 
rectores púb l i cos , que en cortes ía y en c o n s i d e r a c i ó n y 
pese a las mudanzas dfe respeto hacia las naciones eman-
cipadas. . . Justo es que és tas de-ios tiempos y a los trastornos de 
•las resoluciones, ama la castiza 
ascendencia y rinde culto a los 
que, como Cervantes, con su plu-
ma inmortal supieron recoger las 
palpitaciones, las ansias y los al-
truismos de una raza. 
L a s fiestas organizadas en E s -
p a ñ a para solemnizar el centena-
rio de Cervantes han tenido, en 
lo que a F i l ip inas respecta, el sor 
vuelvan con actos de cordialidad 
esta generosa y noble conducta... 
Y así lo hacen, en efecto. L a s 
las R e p ú b l i c a s latino americanaa 
van a d h i r i é n d o s e sucesivamente 
al homenaje magno a Cervantes; 
y esas fiestas del centenario 'han de 
ser, precisamente en estos d ías de 
dolor y guerra universales, un 
cánt i co entusiasta al amor v a la 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de ana Casa o de un Artículo. 
El anuncio recuerda la necesidad que hay en la casa, presenta el 
regalo apropiado para la esposa, para el amigo y para el médico de la 
familia. 
Quien se anuncia llega a millares de manos, hace múltiples amista-
des y se relaciona con aquellos para quienes hasta entorCces pasaba 
inadvertido, como si no existiera. 
Con el anuncio el comerciante vence la c o m -
petencia, porque convence al público de 
que está en condiciones de satis-
facer sus gustos* 
los hondos ve- i idealidad de la n a c i ó n madre de' nos, substancias alimenticias y meta-1 Lázaro Martínez explicando el obje-
neros del e s p í r i t u ; y esa adhes ión , 
| n niefalieo, y con gruesa suma, 
aparte de la importancia que co-
mo acto material tiene, y del es-
plendor que a los aludidos feste-
jos puede proporcionarle, une 
ese otro admirable aspecto de 
las naciones hispano-americanas. j les, entrarán en lo sucesivo libres de j to de la reunión 
Por cierto que, sin que poda-1 derechos en España, pero sujetos a E l señor Miguel Castro en breve 
mos explicarnos a ú n la causa , confiscación e impuestos si son r^ex-1 e inspirado discurso expuso los mé-
aunque debe ser ella solo un ol-!poíta¿,os"• , . nafl ¡ "J05 de; Dr Varona SuáreZ) sienr¡0 
.-, n, .-i . , , , Esto de la confiscación e impues- muy aplaudido, 
vido, tacilmente sulbsanable, na-ltos son historias de Romanones. E s ! E l señor Aoosta explicó el alean 
llniversidad de Gambrig-
ge y su Prestigb 
L a Universidad de Cambridge ' pa-
da se ha dicho a ú n en Cuba re-I el pretexto oon~que * cubre "la intro- i ce^ueTendrá^la^grapación, dT^ía! sa'. con justicía' ^ ser uno, f e ios 
I primeros centros docentes del mun-
su prestigio es universal. Su an-
B a t u r r i l l o 
me quedaron tan perfecto, 
das nú» molestias h«n hJ! (1U6 ^ 
do como por encanto. Paroci. 
Recomiendo a mis compañeras que no o l v M 
que "LA GAFITA DE ORO" está en O ' R e i l l v 
No. 116, esquina a Bernaza. ^ 
' "para señoras que teman a la 
nidad;" ahí es precisamente r í . ^ 
tá el mal. ^ « m c dondo 9S 
No he querido perjudicar al ^ 
traal de Cumanayagua- n0 ; 
hacer daño a nadie; s imple^nt í / 
li-endo el prestigio de nuestr! ^ 
dad y velo por los pudores f^1^ 
nos. Noi quiero que las niñas 
a un eme decente sepan Vai • 
mente de fenómenos f i s i o i ó g i ^ 
a su tiempo conocerán, ni que lLqw 
tranjeros que nos visitan crear 
en Cuba estamos ya anunciando í 
caradamente abortivos criminales 
procedimientos groseros contra L\5 
ra. Mis comunicantes me harán 1 
justicia de creer, no que me he ^ • 
vocado, como ellos dicen, sino ouTi 
anunciante mismo ha dado color • 
inmoralidad a una panacea, como ta? 
tas otras, inofensiva o tal vez útil 
Y . . . asunto concluido, con mis ™ 
Óores deseos para el empresario v h 
Casa importadora del Compuesto \u 
chella. 
J - N. ARAMBURi; 
lacionado con este acto de home--j ducción libre de esos productos, que I cual se esperan los más grandes r e - j ? 
.. ^ * „7 -1 x TVT« J„ T l— ; íMTh-rQ r o-n -nrw -tino •nnoT'fa ir calrl'r^n ' cmlforír»cí i*UO. probarle al mundo que no fué en [ naje al ilustre Manco de Lepanto, j ent arán por una puerta y saldrán j sultados. , S1iel,e f i . r ^ m Á 
í u- " i i i r»o«í¥í«rt rtn¿ p« inn+n « ^lialrp^np^vp I por la otra con el mismo mmbo que 1 E l señor Tomes e og o la candida- K *' Ut™ *x* * njdibe en ios bi^iob 
los archipieiag-osdel Pacifico tan | que es, junto a bhake.peaie. ^ caballos y muXQs que | ^ polít.ca y ,socialsdel Dr> Varo-!?006 0 tre,ce' f6/0 la remon-
infausta la a d i m n i s t r a c i ó n espa-i Goethe y Dante, una de las an-
ñol?. cuando los que en esas islas j torchas de la humanidad, 
hoy v iven tienen la e s p o n t á n e a j Pero este olvido, que ta l vez 
e fus ión de brindarle su dinero y p o lo sea en el terreno oficial, 
su concurso a l a Madre Patr ia , ¡ donde quizás se hayan dado ya 
para honrar aunadainente a | los primeros pasos, es sivl^sana-
emiem como el autor inmortal del | Me ¡fáci lmente. L a s relaciones 
Quiiot6, ha sabido hacer p e r e n - , ' c o r d i a l í s i m a s que E s p a ñ a y Cuba j dándose luego ^la víctima 
r — el ¿ahía e«.D?ñola y el genio ; mantienen lo hace esperar así . No Porque de este Conde equilibrista 
de la raza. Act i tud nob i l í s ima de , p o d r á faltar el concurso de esta y gimnasta lo espero , todo. Menos 
los filipinos que en estos días dG | joven R e p ú b l i c a , que con tanto 
d o m i n a c i ó n norteamericana po-j c a r i ñ o es mirada en E s p a ñ a 
see a d e m á s la trasceiiLlente ense 
compró Lerroux. | na Suárez. También hablaron el Sr. 
Además se exporta carne, lo que Valdés y otros. 
L a s fiestas del Centenario—las 
aumentará considerablemente el pre 
ció de las reses. Y quizá en los con-
flictos que provoque el pueblo ante 
la carestía de ciertos artículos, en-
cuentre el señor Conde el medio de' 
arrastrar a España al conflicto ha-
mal que confío en la sensatez del pue 
blo español, cuya reflexión es tan 
acertada que no dudó en obsequiar a 
Lerroux con todo linaje de "'arga-
nanza de que je que nada pueden contra que se ver i f i cará en este mismo ! mentos" cuando este señor quiso lan 
los recios sillares de una nac ión j a ñ o — c o n s t i t u i r á n un hermoso ex-
las influencias y las presiones de ponente de l a solidaridad social; 
otros pueblos e x t r a ñ o s , distintos 
entre sí por «""« tradiciones y por 
sus ideales 
y frente a las naciones en guerra, 
d e s t r o n á n d o s e con odio, E s p a ñ a 
y los j ó v e n e s pueblos por ella for 
L a p o l í t i c a exterior de E s p a ñ a , , mados, que son sus descen-
por otra parte, desde el punto v! diente?, h a r á n con este acto so-
hora en que los restos de su nm | lemne una m a n i f e s t a c i ó n admi-
perio colonial fueron perdidos, ¡ rabie de unidad en sus idealismos 
ha sido como es forzoso recono- y en sus sentimientos, de firmeza 
cerlo, la m á s adecuada para obte-1 en los nobles entusiasmos y de 
ner ése bello resultado, del que' solidez en el mutuo amor. 
zar a la patria en el torbellino de ia 
guerra. 
G . D E L R . 
D R . G O f l Z A L O P E O Ü O S O 
Cirugía en general. Especia l i s ta en 
vías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades v e n é r e a s , i n j e c í i o n E ; del 
606 y Neosnlrnrsnn. Consti l ta» de 
10 ft'jJü a. rn. y de S a 6 o, m. en 
Cuba, n ú m . 69, altos^ 
no 08 ia liuerra 
L O S C A Z A D O R E S C A Z A D O S . L A 
H I S T O R I A D E L O S E X I T O S 
A L I A D O S . 
Un cable de ayer, al que por estar 
fechado en Roma le concedemos en-
tero crédito, dice que los austríacos 
han capturado el monte Louteen, po-
sición estratégica admirable en las 
cercanías de Cattaro. 
Al romperse las hostilidades hace 
cerca de año y medio, lo primero que 
hicieron los montenegrinos fué si-
tuarse en dicha posición, que está 
muy cercana a las fronteras del pe-
queño reino y que domina por com-
pleto la ciudad austríaca y el puerto 
de Cattaro. 
Una fuerte división de acorazados 
austríacos se refugió en dicho puer-
to al estallar la guerra y los torpe-
deros y submarinos hacían frecuen-
tes cruceros entre Cattaro y Pola, 
castigando la costa enemiga y des-
truyendo el comercio marítimo en 
aquella parte del Adriático cada vez ( consumido 
que le brindaban ocasión la casua-, í163-'111611 .̂ 
lidad o la audacia de los navegantes. ' Pero de esto hace ya más de un 
Ocupar a Cattaro era cosa impor- 'año; y cuando nadie se acordaba de 
tantísima para los aliados por eLque Cattaro existía, resulta que los 
efecto moral de la operación y por- ¡ austríacos se apoderan del monte 
que además de apresar una fuerte I Louteen, poniendo a los montenegri-
flivisión de la escuadra austríaca y; nos en el mismo aprieto que éstos 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J T G O 
PURO D E B E R R O Y VINOS GENE» 
ROSOtf 
ver que los proyectiles no llegaban a 
Cattaro y que lo que suponían campo 
de desolación, era un anfiteatro lleno 
de espectadores, que se regocijaban 
no poco con aquel espectáculo que 
les brindaba el presenciar una acción 
de gue.rra sin peligro. 
Francia se lanzó en ayuda de su 
minúscula aliada y una escuadra for-
midable comenzó a batir la entrada 
del puerto. 
"Aíhora va de veras"—decía el ca-
ble.—Y, en efecto, se desembarcaron 
cañones de gran potencia y se empla-
zaron en el moi>te Louteen; fuertes 
contingentes de desembarco engro-
saron las filas raontenegrinas y la 
escuadra arreció en su ataque. 
De entonces son las noticias sobre 
la inminente caída de Cattaro, y de 
entonces son aquellas ilustraciones 
inglesas en las que se veía a los aus-
tríacos haciendo desesperadas sali-
das, siempre fracasadas ante las ba-
yonetas de los sitiadores. 
Que hoy, que mañana, que pasado, 
que para la semana que viene o para 
fin de mes. Estas eran las promesas 
que a diario se nos hacían, promesas 
que luego se repitieron en idéntica 
forma con los Dardanelos, con Cons-
tantinopla, con Goritzia, con Bagdad 
y con tantos otros puntos que han 
la actualidad momentá-
ica 
L a incorporada al Conservatorio 
de Masriera y que dirige la señorita 
Tere.sa Justo Fernández, en los al-
tos de la casa número 1 de la calle 
de San Nicolás, ha reanudado sus 




Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la contri-
bución por agua correspondiente al 
cuarto trimestre de 1915, metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canoa. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 ¿ 3 p. m. ,exco-
to los sábados que serán de 8 a 11 
y media a. m 
Fué electa la siguiente candidatu-
ra para la escolta: 
Presidente: Sr. Lázaro Martínez 
Domínguez. 
Secretario: Sr. Francisco Mateo 
de Acosta. 
Director: Sr. Miguel Castro. 
Tesorero: Sr. Antonio V. Siskay. 
Abanderado: Sr. Eduardo Marcos. 
Se acordó nombrar a los demás 
señores Jefes de secciones en los dis-
tintos barrios, así como celebrar "a 
tan al siglo siete, fediando su fun 
elación en el año 631 y atribuyéndola 
a Si^eberto, rey de Estanglia. Favo-
recida por los monarcas, a quienes 
siempre profesó gran lealtad, como 
lo pruebra el hecho de haber abrazado 
la causa de Carlos I durante la gue-
rra civil, viene ocupando de antiguo 
un lugar preferente entre las Univer-
sidades de Europa; y, en niedio de 
las vicisitudes porque ha pasado, su 
importancia, lejos de decaer, ha ido 
en aumento. E n ella enseñó Erasmo 
griego y teología; en ella estuliaron 
próxima reunión el viernes 14 de Ios hombres de personalidad tan saliente 
corrientes, quedando la Secretaría en'^11,^8 ciencias' en las letras o en .a 
la casa Ohavez 7, local del Comité 
Unionista del Barrio de Dragones. 
E l acto terminó con vivas al señor 
Varona Suárez y a la unión liberal. 
Emigrados Revolucionarios 
E n las elecciones del domingo, re-
sultó1, triunfante la candidatura si-
guiente: 
Presidente, doctor Juan R. O'Fa-
rrill.—^Vicepresidentes, doctor Emi-
lio del Junco, doctor José A. Mal 
política como Bacon, Newton, Crom 
well, Milton, Bryden y Byron. Ade-
más de sus faimcsos colegios, posee 
la tercera biblioteca de Inglaterra, 
con 500.000 volúmenes. 
Tales antecedenaes bastan para 
dar idea de la alta autoridad que 
la Universidad de Cambridge ejerce 
en el Mundo científico; así, la publi-
cación de "The Cambridge History" 
(que es la obra que se ofrece al pú-
blico con el título de "Historia del 
Mundo en la Edad Moderna") cons-
tituyó un día de gloria para las le-
tras humanas, y a nadie sorprenderá 
que de ella se vendieran en poco 
berty Delgado, doctor Teodoro Car- tiempo "sesenta mil ejemplares" 
denal^ Gómez, señor Francisco María} Pues bien: si le interesa a usted 
González, señor Juan F . Risquet de í esta obra, visite lo antes posible la 
Dios y doctor Juan Antiga. —Se-j librería " L a Moderna Poesía", de 
cretario de actas, señor Julio M. La- j José López Rodríguez, Obispo 129-
my.—- Vicesecretario, señor José I 135 y allí podrá admirar los 25 volú-
Hernández Mederos.— Secretario de 1 menes de que consta la obra y el 
correspondencia, señor Juan Canales | inagnífico mueble-biblioteca, última 
Carazo.—r Vicesecretario, doctor Jo-
sé García ailleres.— Tesorero, señor 
Francisco! Calderón Rodri^uez.—Vi-
ce.tesorero, señor Francisco. Calderón 
Travieso.— Contador, señor Ignacio 
Piñar y Pérez.—Vicecontadór, ' Ra-
fael Radillo y Lamoneda. 
Vocales: señores Juan Cañizares 
Gómez, doctor Rafael Rodríguez 
creación de la industria habanera. 
Para mág detalles diríjase usted a 
Ramón Sopeña, Bernaza 58, altos. 
^ProloíígaTa^uventu^ 
Procurar mantenerse en el mejor 
estado de salud, es provechoso, y es 
práctico porque las personas sanas, 
viven tiempo y viven hermosas. Las 
de recoger un rico botín de guerra, 
podría constituir una base naval ad-
mirable utilizada por las escuadras 
de Francia e Inglaterra. 
Cuando los cañones montenegri-
nos, emplazados en la cima del mon-
te Loutzeen, bombardeaban la plaza 
austríaca, el regocijo no tenía límites 
sntre los aliados, porque creían em-
p:esa fácil el expugnar a Cattaro. 
Y mientras nosotros nos entrete-
níamos en leer las estupendas haza-
ñas del valiente soldado montenegri-
no, pareciéndonos imposible tanto 
heroísmo, los artilleros del Rey Ni-
cxU¿.a se ojiedaban estupefactos al 
pusieron a los austríacos al princi-
pio. 
Sangre, tiempo, crédito y dinero 
perdidos. Estos son los únicos triun-
fos que hemos podido anotar a los 
ejércitos aliados, no obstante nues-
tros buenos deseos de que hicieran 
algo digno de ser comentado con elo-
gio. 
«• * * 
"Washington, 10. 
L a Secretaría de Estado ha recibi-
dô  una comunicación en que se tras-
mite el Real Decreto expedido en E s -
pana, en virtud del cual el trigo y 
•otros artículos, principalmente gra-
Vence el plazo para pagar diclvi, Reyna^ Castellá, Ge.rardo Castella-
contribución sin recargo el día 4 de I ríos, Pío Gaunard, Manue] de J . Gon-
zález, Tomás Cruz Ordaz, José L u -
ciano López, Pascual C. Hernández, 
Pedro Bustillo y Domíne-uez, Félix 
Aranda Jimeranes, Luís de la Cruz 
Muñoz, coronel Andrés Hernández, 
doctor Carlos M. de la Cruz, Pedro 
P. Doval Carlos M. Quintana, doc-
tor Manuel Ibáñez Viciedo, Julián 
Tirso Valdés, Rafael Bárzaga, José 
Cabarroca, Juan Francisco Comas, 
Carlos Ayala Pérez, Abelardo Rive-1 
ro, doctor Enrique Barnet, Oscar 
Hortsman, Víctor M. Cardenal. Pe-j 
dro Vázquez Hidalgo, Ramón Gutié- j 
rrez, Guillermo M. Tomás. Francisco | 
Arango Padrón, Vicente Querol, Ra-
fael Blanco Valdés, Ignacio R. Pé-
rez, Arcadio García Aguilar, Angel 
Figueredo, Enrique Callejas Salazar, 
Carlos Bacariss, Juan Cañaveral, 
Manuel F . Renté, doctor Norberto 
Alfonso, Gonzalo O'Farrill, doctor 
Francisco de P. Coronado. Aurelio 
Miranda, José Llanusa Ramón, doc-
tor José María Aguirre, Etluardo L a -
borde,, Ventura Córdova, Ramón Do-
barganes, doctor Mateo Trías, E l i -
gió M. Palma, Mariano Rocafort, 
Francisco Velasco, Julio C Orta, Cé-
sar B. Preval, Manuel Bombalier, 
doctor Abelardo Jimrnez. Antonio 
Berenguer. Rafael Argotís, Antonio 
Morúa Delgado. 
Proclamados los favorecidos pro-
nunciaron elocuentes discursos de 
gratitud y confraternidad el doctor 
O'Farrill y el señor Rafael Rodrí 
guez Acosta (de la candidatura ven-
cida); reinando el mayor entusias-
mo y popósitos de ealizar una cam-
paña de amor a la patria "con todos 
y para todos", se^ún los deseos de 
Martí. 
Acosta, ^r turo Roig Lóoez^ Rafael mujeres más que nadie, deben cuidar 
su belleza y para ello deben tomar 
Febrero próximo. 
También ha sido presto al cobro 
en el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter 
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Las horas de re anidación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 
a 11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
coTijtribución sin recargo el día S de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto 
al cobro en el Municipio, taquillas 8 
y 9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias con ambulancias_ y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar di-
cho arbitrio sin récatgo el 9 de Fe-
brero póximo 
Escolta liberal "Varona 
Suárez,, 
E n el local oficial de Comité Unió , 
nista del bario de Dragones se reu-
nieron días pasados gran número de 
amigos del doctor Varona Suárez, 
con el objeto de formar una agrupa-
ción sólida y eficaz para el mejor 
éxito en las eleciones venideras de 
la candidatura del ilustre galeno y 
connotado político para la Alcaldía 
de la Habana. 
Formaban la mesa provisional les 
señores Lázaro Martínez, Miguel 
Castro, Francisco Mateo de Acosta, 
Lineen Torres y Francisco de P. 
Alomá. 
Hizo •1s'> de la nalabra el señor 
reconstituyentes' que les- mantengan 
sanas y garridas, como hacen las pil-
doras del Dr. Vernezobre. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Fomentan 
las carnes y las hacen duras, hacien-
do que las curvas sean graciosas y ¡ 
atractivas. 
E l mejor reconstituyente femenino 
son las pildoras del Dr. Vernezobre. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA. 
RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indlscnílftie süperlorlflail s». 
bM todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas» Casas Sarrá, Joto 
son, Taquechel, etc., y farma. 
cías y droperíai acreditadas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO D E 
' A M A R I N * 
E l señor Presidente ha dado un de-
creto autorizando para que sean alis-
tados en el Ejército individuos que, 
reuniendo los requisitos de juventud 
y buena salud, no sepan leer ni os-
criblir. E s la única manera de solu-
cionar el problema de dejar cubier-
tas las bajas en los respectivos re-
gimientos. 
E l detalle parece insignificante, y 
no lo es. A pesar de haber muchos 
soldados españo'les nativos, ciudada-
nizados cubanos, que saben leer y os-
cri'bir, las vacantes que van ocurrien-
do no pueden ser cubiertas oportu-
namente con criollos, no obstante el 
buen sueldo y el buen trato y el po-
co trabajo de artilleros y permanen-
tes, sino con analfabetos. Y esto des-
miente los himnos en pro del pro-
greso de la instrucción primaria, y 
riega lo dicho por algunos sañudos 
enemigos de la escuela privada, y no 
toncuerda con la opinión sustentada 
recientemente por un celebrado es-
critor que asegui-a ser Cuba una de 
las repúblicas americanas de mayor 
nivel general de cultura. 
E n 1899 se arrió la bandera espa-
npla; en 1900 emprendieron los aane-
licanos la gran obra de educación 
popular; desde entonces ha ido au-
mentando el número de escuelas y 
con éllas el presupuesto del Depar-
tamento. Y he ahí que a los 15 años 
hay que habilitar para soldados a 
los analfabetos que entonces tendrían 
de tres años en adelante, que duran-
te la primera República debieron ir 
a la escuela, que en los 13 años que 
llevamos de gobierno propio han de-
bido ser obligados, a concurrir a la 
escuela; que en los campos y en las 
mismas poblaciones han crecido ig-
norantes y vagabundos sin que las 
autoridades populares y sus agentes 
ios obligaran a cumplir el precepto 
constitucional que hace obligatoria la 
enseñanza. 
Si no tuvieran voto los analfabetos, 
como mil veces he propuesto en va-
no a, la conciencia nacional; sii no 
pudieran ser soldados, ni intervenir 
en la designación de legisladores, 
ellos que no saben qué es Ley, ni 
de Gobernadores y Alcaldes que se 
ríen del mandato constitucional, esos 
hombres ignaros se habrían apresu-
rado a aprender un poco y ol nivel 
de cultura habría ascendido'. 
E l negocio no es fundar escuelas 
donde los caciques rurales quieran; 
lo preciso es que esas escuelas estén 
concurridas, porque la policía y ia 
Guardia Rural se ocupen de amo-
nestar y acusar a los padres moro-
sos. 
Un ejército de ignorantes servirá 
para marchas y ejercicios de tiro; 
pero así es el ejército de Vifla y así 
el de Zapata; al revés del alemán, 
donde con dificultad se encontrarán 
individuos que no sepan escribir su 
nombre, consultar un plano y leer 
una orden de sus jefes. 
* * 
Nq solo los grandes rotativos han 
hecho un alarde de su progreso, con 
odiciones extraordinarias admirables; 
no solo " L a Lucha," " E l Mundo," el 
DIARIO y otros serán elogiados fue-
:?a del país como aquí lo han sido; 
no scíIq las revistas que son encan-
to de los hogares: "Bohemia," " E l 
Fígaro," " L a Revista Protectora," re-
sultan amenas; no solo "Vida Nueva," 
"Cuba y América" y otras traducen 
los grandes ideales de la mentalidad 
cubana: también las revistas profe-
sionales viven y triunfan, y hasta las 
religiosas se mantienen populares y 
prestigiosas. 
Una de las más humildes por la 
condición de sus redactores, "San An-
tonio," ha entrado en el octavo año 
de su vida. Y es de celebrar que a 
su texto decente una grabados de 
mérito, y a la propaganda dogmáti-
ca asocie lecciones científicas y ame-
nidades simpáticas. Los Franciscanos 
de la Habana sirven con amor y cons-
tancia los intereses de su revista. 
Y así las regionales; y así muchas 
publicaciones del interior. 
¿ Por qué, pues, sí hay una pobla-
ción culta en las ciudades y un afán 
educativo y patriótico en las Redac-
ciones, no han de multiplicarse los 
lectores, y ha de seguir el analfa-
betósmo resistiendo tan nobles em-
peños ? 
Los señores Avaroa y Lazo me pi-
den rectificación de un "Baturrillo" 
porque—dicen—se perjudica con lo 
dicho un modesto Industrial cuba-
no, empresario del cine de Cumana-
yagua; a quien censuré porque en 
los programas de las funoiones anun-
cia un medicamento eficaz "para las 
señoras que temen a la maternidad," 
lo que a mi ver constituía una ofen-
sa para las madres cubanas y una 
propaganda atroz entre las niñas. 
Mis comunicantes unen a su carta 
atenta un folleto explicativo de las 
propiedades .del medicamento anun-
ciado, que resulta una panacea vigo-
rizante para hombres, mujeres y ni-
ños , que lo mismo sirve para d'olen-
C'jAS renales que para hidropesía, va-
hídos o catarros. Y ya en este caso 
no es el medicamento lo censurable, 
sino la forma del anuncio. Avai'oa y 
Lazo hacen mail recomendando al ein-
presario de Cumanayagua que no lo 
retire de los anuncios; al revés, han 
debido ordenarle que cambie su for-
ma, que no anuncie un preparado que 
&irve para el resfriado, enmo nronio 
F I o r d e E s p i i 
E l mejor L i c o r que se conoce. -
D e s c o n f í e n de las imitacioneg. 
Gran Fábrica d© Gaseosas y Refres-
cos, propiedad de los Cafeteros y 
Detallistas de la Habana. 
Domicilio social: Teniente Rey 72, 
-Teléfono A-3458. 
Esta importante Compañía que 
acaba de costituirse, figurando como 
Directores, prestigiosos mierobros 
del Centro de Cafés y Centros Deta-
llistas, promete ser una de las mejo-
res Industrias de la República y da 
gran trascendencia para sus patro-
cinadores, los cafeteros y comercian-
tes al detall—y dada la gran iniciati-
va de sus Directores, se abriga la es-
peranza de poder hacer esta indus-
tria extensiva a otras no menos be-
neficiosas para sus propios consumi-
dores. Tienen sus miembros un ex-
tenso campo de producción, capaz 
de sostener varias industrias, cuyo 
consumo anual represente varios' mi-
llones de pesos y que patrocinados 
por sus mismos consumidores haría 
imposible la competencia con otras 
fábricas similares. Las utilidades 
que representa la fabricación, no só-
lo quedará a beneficio de sus accio-
nistas, sino que éstos también ob-
tendrán descuentos especiaels como 
tales accionistas y como los acuerdos 
esenciales de la Compañía sólo com-
peten a la Junta General, de aquí se 
deduce que esta Compañía jamás po-
drá hacer fusiones con otras Compa-
ñías ni convenios que redunden eu 
perjuicio de sus accionistas. 
L a Directiva de esta Compam 
trabaja sin descanso, y se propone 
empezar a fabricar el edificio social 
en el próximo mes de Febrero, con-
tando ya con 3,200 metros de terreno 
que adquirió por compra el 14 de ^ 
ciembre último, en el Reparto ^ 
Francisco", barrio de Luyano. 
Pasa de dos mil el número de 
feteros y Bodegueros de la HaDaw 
que hasta el presente han sido xi 
butarios de todas lüs industrias J 
parece que ahora pretenden emaw ' 
parse y unirse todos, acumulando ca 
pítales para el desenvolvimiento ^ 
sus actividades industriales, que « 
bido a la colectividad legaron a 
poderoso desarrollo, dentro cíe P 
pía esfera de acción. 
Hasta hace poco, estos j o " ta 
ciantes eran completamente reira^ . 
rios a prestar apoyo a todo lo 4 
llamase Compañía A n o n i m ^ J d( 
hoy completamente d e s e n - a n ^ iai 
las grandes ventajas que « p o ' t a n ^ 
Compañías Anónimas, so usen 
Un solo hombre para ^ f ^ 2 „ 
rosas industrias que fnst ; ^ 
solo la acumulación de 
lidades individuales smo que a % 
a Su poderío dan vida a ^ e, 
obreros que Uevau a sus hog^s 
pan para sus hijos. conU 
Las Compañías Anónima.. % 
dijo muy bien el doctor R^^ieda-' 
ría Angulo en su articulo 
des Anónimas", pubUcado d ^ MA 
de Enero en el DIARIO ^ ba j 
RIÑA, se extiende ^ 0 ?" leZa * 
van tomando carta de naW ^ 
nuestras prácticas ^ ' ^ .C^diSPens3; 
garán muy P^uto a «e 0 
bles, casi únicas, P ^ a * cioneS ^ 
nuestras industrias y operad 
nuestro comercio 
Rojos los labios 
Así debe tenerlos ^ ^ ' s o ^ 
quiera lucir bella si no o c0„S 
bella si posee belle^. Ell« ^ 
gue fácilmente basta ^ f]e paM 
vón rojo del vr. f*-» v e yon rojo uci —• 7 , v estos 
¿asándolo P ^ ^ ^ ^ t So y ^ í 
man en seguida, el mten Qi 
tiz del granate y ^ los * 
SU ABRIGO ^ de p 
Participó Ramón F a r r e ^ ^ ^ 
quisidor 3, que en ^ ^ o , 
ralla le hurtaron un sob ^ 
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D E S D E E S P A Ñ A rica, no vuelve "nunca j a m á s " * . . ! 
Y ahora, se van las m u j e r e s . . . 
No es que las lleve e l ansia de 
"casarse ;" es que las l leva la ne-
cesidad de buscarse su pan de ca-
da día. A q u í , lo pueden ganar. L a 
t ierra a que pertenecen no necesi-
ta m á s que un a r a ñ a z o para cu-
brirse de f lutos: es t ierra r ica, fe-
cunda, noble y maravil losa. P^ro 
el hogar donde falta un hombre 
que dir i ja , que defienda y que 
L s eñor Alvarez Aceve-
do ha dedicado un ar-
ticulo a tratar "de l 
abandono en que las 
Sociedades españolaf1 
Cuba tienen a ^ e s t r a s compa- j administre, e¿;tá Heno de temores 
trictas." Este ar t í cu lo se p u b l i c ó ' inquietudes. Y ahora, se van las 
"'mujeres. . . 
Y en A m é r i c a , ¿qué encuen-
! tran? • • . Los hombres que las de-
L a juventud masculina se jar(m en E s p a ñ a condenadas al 
va en pos de otras tierras, y las | ¿ i^or y a l abandono, s in esperan-
jóvenes se quedan cada vez m á s i z¿ls de felicidad, 6 q u é hacen por 
polas. . . E s t a es u n a de las razo-1 tí-^as en en M é j i c o , en l a 
gtes de que e m i g r e n . . . As í , pues,! A r g e n t i n a . . . ? Estos hombres han 
el mal del abandono hay que com- i creado las mejores "Casas de Sa-
H t i r l o en Cuba. ¿Con cuáles az- i ind" del mundo; las mejores "So-
mas.,.. . ? Con la voluntad " 
• i c i e n e s . . . Estos hombres han s a 
en la revista " A s t u r i a s " , n ú m e 
í o del 14 de noviembre. Y se di-
cen en él estas verdades: 
24 de Noviembre 
(Viene de la primera plana) 
L a s e s tad í s t i cas que registran j ^ 0 agrupar y defender sus inte-
tíl movimiento de la emigrac ión , i rieseS) p ^ a , facilitarse l a lucha por 
cada día dan n ú m e r o s mayores. Y | l a v i ¿ a ^ mientras puedan luchar, 
los más altos de todos, han co-1 y asegurar su curac ión , 
menzado a corresponderle a E s - i cll¿n(j0 no p u e d a n . . . Y dicen a 
paña. E n numerosos pueblos es- j voz en grito qUe Sll abra es espa-
dañó les "faltan mozos." Y se ñ0 ia y nosotros, los que sen-
cierne sobre ellos l a tristeza de-; iimos ramalazos de entusiasmo, de 
sesperante y profunda del hambre ¡ a d m i r a c i ó n y de orgullo ante to-
y la sed de amor. S n estos pue- iag gTandezas, hemos dicho 
Mos abundan las muchachas. No- qlie Su ü1t)ra era UIla g.ioria de 
Botros conocemos algunas d& E s p a ñ a . . . 
eiiaís; se l laman M a r í a Luica , A u - | p estas mu|ereS que all0. 
rea, L u z . . . Tienen ojos de ^Ya-J^ emi ^ 0 ^ son de Es. 
Zo y de misterio ; tienen bocas dei ? .por q u é los ham. 
sonrisa y de dulzura; tienen vo-1 bres qu8 aquí las ^ a ^ n a T o n , 
ees cantarínas , s u a v í s i m a s y ^ - ¡ ^ ^ las -abaildonan en A m é r i . 
dísimas, que halagan como . ^ a , ca? U n a hablam0í;. de esto C0I1 
múrñca; tienen mimos peregrinas | ̂  de ^ ohombres de UIia So. 
y gloriosas que te.jen todas las: c.edad r iona l _ ( F u é en loS 
tardes un encaje de hilos o de ^ , tiemp03 en qiie don Francisco 
d a s . . . Y m v i d a m o n o n a y j Garc ía Suáre-Z otros generos í s i -
amarga se consume como un fue- j mos Suvos inic iaran Una 
go, sin que el calor de su b e l l e z a , c a añ.. * Y ? Í 
el de su juventud y el de su almaj ^stur iano a ia5 
los presupuestos y esperar las va-
cacione,, de Navidad, deja sin medios 
de gobierno a cualquiera otra situa-
ción que no sea la regida por el. 
Después, y bajo el socorrido pretex-
to de las circunstancias internacio-
nales, mantendrá bajo cerrojos las 
Cortes y seguirá vejetando tranquila-
mente el tiempo que le venga en, ra. 
na. Pendiente de la inestabilidad 
de la situación y del curso de los de-
bates ha estado estos dias el cronis-
ta deseoso de trabajar sobre realida-
des vivas, no sobre hipótesis, pre-
sagios o vaticinios. Koy, que ©1 em-
brollo de las Reformas de guerra pa-
rece en vías de solución, requiere 
de nuevo la pluma para exponer a 
los lectores los antecedentes y peri-
pecias de esta grave situación 
Notemos ante todo la singularidad 
de que el conflicto que amenaza la 
ciedades;" las mejores organiza- V1¿a dei Gobierno surge por donde 
menos lo esperaba y en el terreno 
donde se creía más seguro. Podía 
lleguen al alma de nadie 
Una vez, fuimos nosotros de 
excursión a las m o n t a ñ a s de I n -
fiesto. Vimos los picos bravios; 
vimos los horizontes enormes; v i v 
mos las fuentes p u r í s i m a s . . . A 
para conseguir 
turiano admit í 
i Y este prohombre Uos mu j ere 
dijo: 
— É s t a s cosas no se resuelven 
con p o e s í a . . . 
¡ Ah , no, si no es p o e s í a . . ! ¡ P o e -
lo lejos sa l ían poco a poco, entre j s í a es el canto fervoroso con que 
las tenuidades de l a bruma, los! en las grandes fiestas de los Cen-
pueblecitos alegres, cercados de ¡ tros saludan los oradores a las 
cadenas de cumbres, envueltos en ¡ mujeres que as i s t e» , d i c i é n d o l e s 
oquedales, salpicados de repajos... ¡ que son la honra mayor y l a gala 
Todo lia biaba en estos pueblos de ¡ m á s hermosa que en ¿us fiestas se 
dulcedumbres de é g l o g a y de id i - l conoce. • • i ¡ P o e s í a son las flores, 
lio. Y cuando entramos en uno en 1 y las luces, y las guirnaldas que 
las ú l t imas horas de l a tarde, vi- se ponen en los salones • de los 
mos un corro de mozas que can-1 Centros para atraer a las mujeres 
taba amargamente este cantar: i en las noches de baile, a f in de 
— L a s mociquinas de Areces, que los socios se d i v i e r t a n . . . . ! 
llora11, y tienen r a z ó n ; 
¡que no se casa ninguna 
de cincuenta y dos que son.-.! 
L o nuestro no es p o e s í a : es jus-
t ic ia; justicia, porque s i los hom-
bres no d e j á r a m o s abandonados 
E¡ ta"e í©giar tan breve, tan enér-1 los pueblos, las mujeres no ten-
dea, tan honda, supone un dram?. i dr ían que emigrar; just ic ia , por-
lento y tenebroso: un drama que! que la mujer emigra con m á s do-
en solo un pueblo encadena a la I lor y con menos recursos que el 
angustia, al desconsuelo, a l a inac- hombre; justicia, porque l a de-
ción y al has t ío cincuenta y dos bil idad de la mujer tiene m á s de-
pobrecillas vidas, hambrientas y! recho al amparo que l a fortaleza 
sedientas de palabras car iñosas I del hombre; justicia, porque a i 
Que no han de sabornar j a m á s , n i ! hombre solamente se le ofrece un 
siquisra en sus d ías de hermosu-1 pedazo de pan a cambio de su t r a 
ra, de juventud y de e n s u e ñ o 
¡Y es que "los mozos" se mar-
c h a n . . . ! E s que tienen delante 
(ie los ojos espejos que los des-
^mbran o ambiciones que los cie-
g a n . . . ! y dejan l a casa humilde 
en que nacieron. Y abandonan la 
quintana en que jugaron. Y s í 
despiden de sus pa.dres viejecitos. 
^ le dicen adiós a l a novia pobre-
cilla en cuya alma metieron el 
amor.. . S in embargo, todo espe-
ra: la casa espera que el mozo tor-
y la convierta en un chalet. L a 
quintana esfera que el mozo tor-
fle y la convierta en un parque. 
Los padres viejecitos esperan que 
el mozo torne y los convierta en 
s e ñ o r e s . . . Todo e s p e r a . . . Todo 
tie^o un pedazo de i l u s i ó n que le 
Palie l a a m a r g u r a . . . ¡ Solamente 
la novia pobrecilla no espera na-
da de nadie, porque sabe que el 
Nnor que se embarca para A m é -
bajo, y a la mujer, muchas veces, 
Se le ofrece solamente a cambio 
de su honra; justicia, porque no es 
justo el e g o í s m o del hombre, que 
quiere ú n i c a m e n t e para s í Socie-
dades prodigiosas, fruto de inten 
sos esfuerzos, obra de inacabables 
sacrificios, que y a estaban en 
marcha y eran grandes antes que 
él abandonara su r e g i ó 1 1 . . . 
No; esto no es poes ía . L o saben 
todos los hombres de los Centros 
que comprenden la just ic ia y sien-
ten la misericordia. Pero, y si fue-
r a poes ía ¿ q u é ? ¡ E n todas las em-
presas admirables, l a p o e s í a e s t á 
cerca del a l m a . . . ! 
Constantino C A B A L . 
haber venido el tropiezo al discutir d 
empréstito fracasado y aquel famoso 
telegrama del Rey al señoi* Dato 
ratificándole su confianza que el go-
bierno público a modo de "trágaía" 
precisamente cuando el país acaba 
de expresar rotundamente su descon 
fianza. Podía haber venido el trooie 
zo al discutir los efectos de la ley 
de subsistencias, ineficaz para conte-
ner el encarecimiento de la vida, efi-
cacísima en, cambio para enriquecer 
acaparadores y agiotistas, intensifi-
cando el malestar público de tal ma-
nera que se repiten más que otros 
años los fallecimiento^ por inanición 
en la vía pública. Podía haber venido 
el conflicto al discutir el escandaloso 
contrabando de ganado—que mancha 
ya muchas conciencias,—(según frase 
del ministro de la Gobernación), que 
se realiza a despecho de las prohibi-
ciones^ gubernamentales; bajo el pa-
patroc^nio de chabnes influyentes, 
cuyos nombres suenan en los mentí 
deros junto con las ponderaciones de 
sus fabulosas logrerías; contrabando 
punible, no ya por io que dañar pue> 
de a nuestra neutraúdad, sino por-
que encarece la labor agrícola y pri-
va en todo caso al Ejército de e]e 
mentos que la previsión más rudi-
mentaria aconseja tener acumulados 
y a punto de requisa, l'udo venir el 
tropiezo por el incumplimiento de 
las promesas del Gobierno a Catalu-
ña, por los escándalos del tapete 
verde convertido en resorte guberna-
mental.; por las teorías revoluciona-
rias del Ministro de Gracia y Justi-
cia en su discurso de apertura de 
Tribunales, por las refomas de la 
enseñanza, que traen en huelga tu-
multuosa a los estudiantes de los prin 
cipales centros docentes y han mo 
tivado la clausura de alguna univer-
sidad; por la crisis que motivó la ca-
lida de los señores Ugarte y Conde 
de Esteban Collantes, reos públicos 
de^ ineptitud y desidia señalados al 
ridículo por sus miimos compañeros 
de gabinete: por la política seguida 
en Africa, donde hemos acumulado 
para mantenerlos inactivos ochenta 
mil hombres, siendo principal factor 
de nuestros avances la gestión ditdo-
mática en el campo moro, con epi-
sodios tan tristes como el que d:ó 
motivo al relevo de los generales Ma 
riña y Fernández Silvestres con 
sendos premios, no obstante ser evi-
dente que si tenían criterio contra-
dictorio en cuya aplicación hubo 
error en uno o indisciplina en otro; 
en ambos casos 1̂ prestigio del po 
der público importaba más mostrarse 
justiciero que dadivoso... 
quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
« Piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D F 
ROSA y se ha cumplidol 
Desde q«e uso mi piedra, soy 
comphtamente feliz; y tú 
también lo serás si us^s Ir 
tuya. 
M i ES Tü PIEDRA? 
^ el TRATADO D E L A S 
C E D R A S D E LOS M E S E S , 
^ e ha publicado Antonio de 
«osa. Escriba a dicho s e ñ o r , 
* C^nfuegos, J O Y E R I A 
E L TIEMPO," y pídale el 
R o ñ a d o Hbrito, que le se-
a Aviado gratis. 
PAGO OE MACHARNUDO I 
A m o n t i l l a d o f i n o -
M o s c a t e l f i n o * 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
Y C O M P Í 
HABANA 
No surgió pues el conflicto que 
tiene al gobierno, prrollado, desan-
grándose, según la frase de Melquía-
des Alvarez. por ninguno de los ê ra-
ves asuntos que quedan inventara-
dos. Surgió en el problema de cuya 
solución estaba más satisfecho, con 
éxito cacareado én todas partes: en 
la cámara; regia en los salones -leí 
Consejo y sobre toio ante el coro 
de repórters que retn^e a diario las 
manifestaciones ohdales. Por cierto 
que esta costumbre ministerial de 
hablar todos los días en la prensa 
sin tener nada que decir, como no 
sean vacuidades de tertulia de club' 
o elogio de las propias acciones, hr> 
inspirado a un diputado francés, pe-
riodista también muy disguido, se-
gún es frecuente en la vecina Repúbli 
ca, un artículo de sátira cruel, ino-
portuno en quien tiene la representa 
ción de su autor, pero de exactitud 
fotográfica para pintar el aspecto ri-
dículo de la práctica a que aludo. T i -
túlase el articulo: "Habla Dato"! fué 
prohibido por la censura de Parí?, 
Van ustedes a enterarse 
por qué la ha tomado ei hombre 
con el vecano de enfrente 
varón ni viejo ni joven 
y de una prudencia cívica 
admirable. Se conoce 
que como el uno es torcido 
de cuerpo; un tanto deforme 
vamos al decir, y ©tro 
tan erguido como un poste 
le tiene envidia, le mira 
con celos y con rencores, 
y al encontrarlo en la calle 
en no pocas ocasiones 
lo asaeta con sus burlas 
y sus risitas, peores 
que saetas. Desde luego, 
Don Tieso, por sus razones 
particulares o acaso 
juzgando mezquina y pobre 
la conducta del mafldito 
jorobado, no responde 
con la más leve indirecta 
a las directas atroces 
del otro. Sigue su marcha 
tan erguido y tan conforme 
con su figura arrogante, 
mientras a su espalda oye 
lo que no puede decirse 
en barbaridades dobles. 
Hay quien dice, que haxre tiempo 
pusieron sus corazones 
en una niña bonita, 
y como dos trovadores 
de la Edad Media anduvieron 
en la edad del pavo, jóvenes 
los dos, haciendo comedias 
por conquistar sus amores. 
Y la niña, es claa-o, quiso, 
optó por el recto y noble 
dejando a>l bajo y torcido 
con unos celos feroces. 
Desde entonces viven juntos 
L-dn casarse y desde entonces 
data la saña, el despecho, 
de aquel ovillo hecho hombre. 
Cuantas veces se ha mudado 
de casa, huyendo cuestiones, 
otras tantas le ha segudio 
el Otelo y tiene un goce 
particular en vejarlo 
incesantemente. Anoche 
fué a cenar el junco esbelto 
con su mujer: un jigote, 
un ranchito, dos costillas, 
entremeses, y de postre 
queso de crema y jalea 
francesa, con adiciones 
de un vino tinto clarete 1 • 
retesuperíor. E l roble, 
pl erguido, comió mucho 
y bebió más. A las once 
salió llevando del brazo 
a su mujer y un garrote 
a la otra vera, soberbio 
contra pillos y ladrones. 
Iba el hombre muy contento 
y muy agarrado el hombre 
de su ideal morganátóco, 
cuando sin saber de dónele 
surge el jorobado y hala 
ron insultos, vejaciones 
y amenazas, acercándeso 
impávidamente. Entonces 
¿qué hace el otro? Deja a un lado 
la mujer alza el garrote 
y pum, le da un estacazo 
en la espalda tan enorme 
que sonó a hueco, a rotura 
de vértebras; escuchóse 
un ay doloroso, agudo, 
y escapó a zancadas torpes 
el jorobado, derecho 
como un huso, dando voces 
de auxilio. 
E n la Corte hubo 
graciosas declaraciones. 
Mientras el exjorobado 
afirma que los traidores 
acometen por la espalda, 
el erguido como un roble 
dice, que eso es lo que siente 
pues de un ser raro y deforme, 
de un jorobeta hizo un pino, 
y mientras con su garrote 
ño le deje como estaba 
ha de mostrarse inconforme. 
C. 
B u e n l o c a l 
E n la más transitada esquina de la 
Habana, GaMano y Neptuno, se alqui-
lan cinco espléndidos salones altos, 
acabados de pintar, apropósitos para 
gabinete dental, consultorio médico, 
oficina de comisionista, oficinas de 
alguna Compañía, o algo análogo. No 
haf familias en la casa y los pisos 
son de mármol. L a renta es razona-
ble e informan en los mismos altos, 
'mo puede, que en el terreno perio-
dístico es bien poca cosa. Debió ser 
para el ilustre persDiiaje día de re-
gocijo aquel en que pudo presentarse 
a los repórters para darles la noti-
cia de que estaban aprobadas por el 
Consejo de Ministros las reformas 
de Guerra. 
¡Oh las reformas de Guerra! E l 
general Echagiie había abarcado con 
los íaccorec tcfdos del 
L o q u e V d . d e s e a a l c o m p r a r L l a n t a s e s 
t e n e r e l r e c o r r i d o m a y o r d e K i l ó m e t r o s 
S i n G a s t o s E x a g e r a d o s » 
A l e s c o g e r s u s l l a n t a s , t e n g a s i e m p r e p r e s e n t t e l o s r e q u i s i t o s ' 
e s e n c i a l e s , é s t o s s o n l a d u r a c i ó n y l a ' c a l i d a d d e l s e r v i c i o . 
L a s L l a n t a s F i r e s t o n e s e h a c e n d e t o d o s . l o & e s t i l o s s i ó t i p o s a c e p t a d o s , 
a l i g u a l q u e l o s a u t o m ó v i l e s d e m a r c a s r e c o n o c i d a s . H a g a s t u e l e c c i ó n 
S i n e m b a r g o , n o c o n s i d e r e e l t i p o ó e s t i l o c o m o d e p o r ; s í . É s t o -
n o e s u n a i n d i c a c i ó n d e m é r i t o s d e l a r g o s e r v i c i o . 
L o s f a c t o r e s q u e d e t e r m i n a n e l r e c o r r i d o d e i k i l ó m e t r o s ^ ' y l a c a l i d a d -
d e l s e r v i c i o s o n l a e x a c t i t u d d e l a c o n s t r u c c i ó n , . l o s m a t e r i a l e s e m p l e a -
d o s , l o s m é t o d o s d e f a b r i c a c i ó n , c u i d a d o e n l a m a n o d e - o b r a i é - i n s p e c c í ó n , . 
L l a n t a s . . N o n - S k i d T (No-Rcsbaiadizas) o L i s a s 
d e t o d o s l o s T i p o s C o r r i e n t e s , 
e n c u a n t o a 
F i r e s t o n e , 
Tipo de remache paru quitarse 
rápidamente 
R e c u e r d e q u e l a l l a n t a m e j o r d e c u a l q u i e r ; e s t i l o 
d u r a c i ó n y c a l i d a d d e l s e r v i c i o , e s u n a L l a n t a F i r e s t o n e . 
A d e m á s , a l e s c o g e r l a L l a n t a 
t i e n e V d . ^ l a s e g u r i d a d d e ' o b t e n e r n o s ó l o e l 
m a y o r n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s p o r / c a d a p e s o 
q u e g a s t e , s i n o t a m b i é n u n a c l a s e d e s e r v i c i o 
qu j proporciona otras e c o n o m í a s 
y al mismo tiempo l a mayor co-
modidad y confianza. 
E l i aucho Firestone e l á s t i c o , 
de calidad adherente, proporcio- i 
na una a c c i ó n de tracc ión per-
fecta, las ruedas no resbalan n i ' ' 
giran en blanco—se e c o n o m i s á j ; 
gas l ina. L a superficie roda-J ! 
dora e l á s t i c a y de coj ín absorbe 
las pocas sacudidas. H a y menos 
t e n s i ó n y esfuerzo en el meca-V 
nismo del a u t o m ó v i l , y por lo. 
tanto, menos composturas. 
E s t a clase de servicio, com-
binado con el recorrido m á x i m o 
de k i l ó m e t r o s , ha sido la causa 
por la cual las Llantas Firestone 
han quedado muy por encima de 
la competencia durante catorce 
a ñ o s ; nunca han perdido su s u -
premac ía . 
Ésto explica claramente por qn6 
hay un gran número de personas-que 
usan los productos Firestone, parti-
cularmente aquellos que han tenido 
automóviles muchos años. 
Compre' 
Tipo de borde recto 
Tipo de remache regalar 
Evite los experimentos, 
ahora Llantas Firestone. 
U N I C O S A G E N T K S : 
J O S E ALVAREZ (S. en C.) Prop 
A R A M B U R U 8 Y 1 0 . = T K 1 ^ F O N O A 
ietarios. 
4 t 7 T 6 . 
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LEGITIMO V V E R D A D E R O 
C Ó C N A C 
rara fortuna l s i ? toa s 
pero autorizado en lo^ departam3n-) magno problema; el Ejército^ queda 
ba con estas innovaciones rejuvene-
cido, pertrechado, mandado en deta-
lle y dirigido en conjunto como el 
tos, por descuidos dei gabinete ne-
gro, y reproducido por buena parte 
de la prensa española, singularmente 
la de Cataluña, donde la desconcep-
tuación en que ha caído el Gobierno 
reviste formas de expresión muv 
adustas. Hablar todos los días en la 
prensa, hablar sustanciosa y brillan-
temente, para que la sección tengi 
crédito y para que la voz del gobier-
no multiplicada por los periódicos 
llene los ámbitos del país y sea norte 
de la conciencia pública, es empresa 
magna, sólo abordable" para el des-
venturado Canalejas, implantador de 
este hábito. Canalejas fué uno de 'os 
más extraordinarios Gominadores de 
la palabra, uno de los políticos de 
más extensa y variada erudición, y 
sobre todo esto un gran tempera-
mento periodístico, de sagacidad téc-
nica excepcional, conocedor comj 
nadie del difícil secreto de llegar al 
corazón y a la fantasía de las mul-
titudes. Canalejas dió a la prensa 
todo el valor que ella tiene como 
instrumento de gobierno y dióse a 
perorar diariamente en los periódicos 
fiado en la superioridad de sus me-
dios, considerando también indispen-
sable esta novedad para hacer frente 
a la difamación sistemática de que 
era víctima España vor la ejecución 
de Ferrer. Pero el señor Dato, le-
gista hábil, "causseur" mundano ame-
nísimo, es premioso y campanudo 
orador, prosista desmayado y opaco. 
Obligado a decir algo todos lo,, díar, 
merecedor de publicidad y sobre to-
do digno de quien dirige a un pueblo 
«n estos momentos, sale el paso co-
mejor Ejército de Encopa. ¡Qué !a 
bor la del General Echagiie! E l Go-
bierno le había colmado de felic.;!a-
ciones y S. M. ©1 Re> gran soldado 
ante todo, extraordinario conocedor 
de los problemas militares, había si-
do el primero en felicitar entusiásti-
camente al ministro de la Guerra! 
Se divulgó por toda, partes la no-
ticia del maravilloso alumbramiento 
y todos mostraron interés en conocer 
la criatura venida al mundo bajo 
tan favorables auspicios. E l examen 
fué poco favorable para el engendro 
ministerial. Ni el modo de hacer la 
reforma, ni la reforma en sí misma 
ni su posible eficacia satisficieron a 
los profesionales ni a los aficiona-
dos. Hubo que publicar una nota 
oficiosa atenuando nn poco el enm-
síasmo de que en ios primeros mo-
mentoc se supuso poseído^ a S. M. ?I 
Rey. Después en los periódicos mili-
tares, se multiplicaron, bajo el anó-
nimo que las Ordenanzas hacen in-
dispensables al prohibir a los indivi-
duos del Ejército la manifestación 
pública, de sus opiniones críticas se 
veras, razonadas unas apasionadas y 
virulentas otras como eco del interés 
privado herido. En ías primeras se 
señalaban los defec:)s técnicos de 
los proyectos del general Echagiie; 
en las segundas se le aíacaba por re-
formador arbitrario, sensible a las 
sugestiones de una supuesta camari-
lla omnipotente y privilegiada ho/ 
han dado las gentes «n llamar Cama 
rilla del ministro de la Guerra, es 
un Gabinete militar, nombrado con 
toda solemnidad en !a "Gaceta" y 
compuesto de generales y oficiales 
encargados de redactar los proyectos 
Oportunidad es esta para recordar, 
en honor a la justir.a, que las refor-
mas no son fruto del capricho del 
general Echagiie, que alquien pudie-
ra suponer ansioso de pasar a la 
posteridad emulando al General Ca-
ssola con aquellas famosas reformas 
cuyas peripecias interesantes narró 
en estas columnas el ilustre Mellado, 
dejándonos retrato animadísimo de 
una época, la primera dé la Regen-
cia, en que estuvieron a punto de 
retoñar los pronunciamientos del 
reinado de doña Tsao-̂ l I I . Las refor-
mas actuales son impuestas por 'os 
peligro^ y las enseñanzas de la gue-
rra internacional; son resultado de 
un acto de contricción de cuantos tie 
nen la responsabilidad de dirigir a 
España en estos momentos y han 
comprendido la temeridad de mante-
nernos en la indefensión y en ¡el des 
concierto que anulan las ventajas de 
nuestra envidiable posición geográfi-
ca, muy al margen ae la magna con-
flagración guerrera de los días pre-
sentes. Fueron además una imp.-'si 
ción del Parlamento o al ménos de 
los jefes de las minorías, que en 
aquellos tratos y contratos celebra-
dos con el Gobierno hace un año, pa-
ra suprimir la discusión pública, con-
ciliábulos que dieron por resultado 
una millonada de gastos superfinos, 
tuvieron no obstante el acierto, que 
el patriotismo inspiró a todos, de 
abrir al Gobierno largo crédito de 
confianza aprobándolo sin discusión 
el presupuesto de guerra, con la con-
dición de traer con el presupuesto 
nuevo, la reorganización fundamental 
de las fuerzas armadas. Resultado de 
este compromiso son la^ reformas 
que hoy discuten las Cortes. Pero 
¿ha cumplido el Gobierno integran.en 
te su promesa? ; L e acompañó eli 
acierto en ella? Eso es lo que ahora 
se examina, eso es lo que por el mo-
mento apasiona y tiene a la situa-
ción en trance difícil. E l Gobierno se 
comprometió a pre sentar a las Cor-
tes en el plazo más breve posible y 
antes de discutir el presupuesto, pro 
yectos de ley sobre organización del 
D R . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, N A R I Z T G A R G A N T A 
Horas de ooamütas: d« 11 a. m 
a 12 e.—De 1 a 3 p. m. 
l J J P ? ^ 28' ^to"* Teléfono. ^-7756, Habana. 
en el Palacio de Buenavista, L o guej j ^ j ^ g 
Alto Mando, Estado Mayor Centra!, 
Reservas y su instrucción, plantillas 
recompensas, maniobras, campos de 
experiencia, industria nacional y Jun 
ta de Defensa. Y el Gobierno, diez 
meses después, que no es precisa-
mente el plazo más breve a que se 
había comprometido, tolo ha presen-
tado proyectos creando el Estado Ma 
yor Central, fijando las bases para 
la reorganización del Ejército, esta-
bleciendo un sistema de recompensas 
para tiempo^ de guerra, creando la 
estadística y requisición y extendien 
do a los cuerpos auxiliares los bene-
ficios de la orden de San Hermenegil 
do. Las oposiciones entienden que 
no ha sido fie! a su compromiso, que 
sobre negligente ha sido tacaño en 
hacer honor a su promesa. Además 
en la dirección general de la refor-
ma parece haber equivocado totalmen 
te «I camino. Las reforma,; implican 
enormes sacrificios para la oficialidad 
y el generalato; suponen multitud de 
hogares perturbados en el régimen 
que mantenían al imparo de un dere-
cho con la base de determinado nú-
mero de años de vida militar y deter-
minados emolumentos en activo y en 
las demás situaciones. Todo eso se 
trastorna o desaparece de repente 
cuando la carestía de la vida plantea 
aún a las familias acomodadas, di-
fíciles problemas económicos. ¿Se 
trata de un sacrificio? E l Ejército lo 
aceptará pues de antemano ofrenda 
su vida y su interés .,1 bien de La 
nación. Pero es indispensable la jus-
ticia. Y esa sensación de justicia, de 
esa "constante y perpetua voluntad 
de dar a cada uno lo suyo" según 
la definición clásica es la que el Go-
bierno no ha conseguido dar ni al ele 
mentó armado ni a las Cámaras. 
E n efecto las reformas son obra 
del "gabinete militar'" del Ministro. 
E l , lo ha confesado con ingenuidad, 
no podía atender t et sonalmente a 
esta labor: otras tareas absorbían su 
tiempo: visita de fábricas, incremen-
to de la producción militar, compra 
de pertrechos, instrucción de los dis-
tintos cupos, etc. ote. Hubo de es-
coger colaboradores entre lo más 
brillante, competente y prestigioso 
del generalato y la oficialidad. Ver-
dad es esta inconcusa: todos los re-
dactores de las refo-Tiíis tienen hon-
rosísima historia profesional y gue-
rrera. Pero estos ejemplares cul'os 
y bravos son por fortuna abundantí-
simos en el Ejército español. E s ló-
gico, pues, que cuando en los Cuar 
tos de estandartes, se sabe qUe ial 
proyecto no es obra de un Gobierno 
m de un ministro, j-irio de este n 
aquel jefe este o aquel oficial del ga-
binete militar, haya muchos jefes y 
oficiales dispuestos a mostrar a Fxl 
ano y a Perencejo, que no se "saben 
la papeleta", s e . ú . e ^ ^ ^ 
las academias militares. Esto ha ocu-
rrido ahora. Los críticos han caído 
como_ granizo sobre las reformas que 
prohija el geseral Echagiie; y en're 
todas las críticas se distinguió oor 
lo profunda y documentadísima, ' la 
quê  hizo un ilustre capitán de arti-
llería, ayudante honorario de S. M. 
el Rej^, quien no ocultó su nombre 
y condición al firmar sus artículos, 
publicados por cierto en una Revistó * 
dirigida por un diputado ministerial 
que es a k vez Vicepresidente del 
Congreso. Se dijo hace tiempo que 
•el̂  oficial había sido arrestado; se 
dijo también que t-n compensación 
había recibido la, felicitaciones más 
altas que pueden dirigirse a un mili-
tar español. Todo contribuyó a for-
mar ambiente de pasión en torno de 
las^ reformas y en esa caldeada at-
mósfera comenzó 1̂ debate en <A 
Congreso. No comenzó por el núcleo • 
de reformas, sino por un proyecco, | 
relacionada con ellas, rebajando las i 
edades para el servicio activo. 
- R o m p i ó el fuego contra la iniciati-
va ministerial el Conde de Romano-
nes con discurso de inusitada violen-
cia contra el general Echagiie, de 
quien dijo había perdido la confian-
za del_ partido liberal, por no haber 
cumplido íntegramente la promesa 
dada a las minorías y por haber 4* 
mulado la presentación de un presu 
puesto que en realidad no venía con 
los requisitos que la ley de Consta-
bdidad establece; terminó conminan-
do a todo el Gobierno con estorbar, 
la aprobación de hs reformas si no! 
las simultaneaba con la discusión de j 
los presupuesto^ y le los proyectos i 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
"A LAS MADRES" 
Veíen por la hlgteno y |« .̂u^ 
de Mus hljoa, y ucín nuestros oc¿ 
ches ''Salud". * 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo el Icnpo*s 
ta Iflua» Va entregamos «j ©ocho. 
Venga Hoy Míamo a 
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v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Santa Ciara 
He aquí las nuevas Directivas que 
í e g i r á n los destinos de nuestras so-
ciedades, en el presente a ñ o . 
Colonia Esamñola. 
Presidentes c'e Honor: Iltmo. s eñor 
Cónsu l ds E s p a ñ a , don Manuel F e r -
n á n d e z Suárez y don Fe l io Marine-
11o. Presidente efectivo, Fernando 
Arang-o del Campo. Vice presidentes, 
Rafae l A n t ó n , Benigno Avello y J a -
cinto de la Rúa . 
Tesorero, Eduardo Surez, vice. R a -
fael Garc ía Vjgi l . Secretario Conta-
dor, licenciado J o s é Cata lá Hujruet. 
Bibliotecario, Enr ique Fuel lo . V o c a -
L . A T O S 
C'éde en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-1 
te es la mejor GARANTIA. E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
DR. JOSE h, PRESNO 
Catedrit ico por opos i c ión de 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano l e í Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a 8 Consulado, 
n ú m e r o GO. T e l é f o n o A-4544. 
M m de J, y Lauro 
A B O G A D O S 
M m de J. i i t i i o 
i X O T A R I O P U B L I C O 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
"TJA B A T x E A R " 
Enferme lacles de s e ñ o r a s y 
c i rug ía en general. Consultas 
de 1 a 3. San N i c o l á s , 52. Te lé -
fono Á - 2 0 7 1 . 
DR. 6, CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, faltos,) 
de S a 6. 
E-^peciaU?ta en v ías urinariíus 
de la Escuoia de Par í s . Cirugía , 
v ías urinarias, enfermedades de 
señoras . 
OCULISTAS 
OR, A. PORTGOARRERO 
O O U M S T A 
Garganta, Nariz y Oídos . Con-
sultas para pobres: $1-00 a l 
mes, i e 12 a 2. 
Part iculares: D * 3 a 6. 
San Nico lá s , 52. í e l é f o n o A -
S627. 
Dr. lu is Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba. 48. Te l . A-5667 
Antonio J. de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Compostcla, esq. a Lamparilla. 
Br. GONZALO PE0R0SO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N I A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 696 Y 
NEOSALVARSAN 
COXSI LTAS D F 10 A 12 A M 
Y d i : 3 a « p. m. en cuba" 
N U M E R O 60. A L T O S 
191 31 e. 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe da la C l ín i ca de v e n é -
reo y sífi l is de l a Casa de Sa-
lud " L a Benéf ica ," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n ¡ n t r a v e n e n o s a del 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafae l , 36, a l to». 
Monteagudo. 
Vice, Adolfo Pascual . Tesorero, J e -
s ú s Q u i ñ o n e s Rojas. Secretario, T o -
m á s R. Machado. Vice, A g u s t í n H e r -
mdda. Vocales, Adolfo Pérez , F e r -
nando M. Echegara y Rafael Cas t i -
llo. F í l i x Seria, Aniano Torrijos. Joa-
quín Nart, Ensebio F e r n á n d e z , Ben i -
to V a l d é s , Facundo Palrol . Manuel 
Sed, Remigio Pérez , J e s ú s M a r í a A r -
mas, V a l e n t í n Quintana. Antonio M a -
chado y Manuel Alvarez. 
L'nión Club. 
Presidenta. Aurel ia F e r n á n d e z de 
Crespo. Vic^s, Consuelo García, Do-
lorina Medrazo y Antonieta de la T o -
rre. Secretaria, C h i c h i Toledo. Teso-
rera, A u r o r a Muro. Vocales, A n a 
Mar ía Paez, Anita Aday, E l v i r a F i -
frueroa. Adelaida J i m é n e z , Ang'elita 
de la Torre, Eizzie Tolose, M a r í a del 
C r m e n Azpiazo, Josefina Ruiz y Ste-
l la J i m é n e z . 
Presidente, Silvio Lubian . Vice, 
Mario Ruiz. Secretario, Alejandro A l -
varez. Tesorero, Juan A l e m á n . V o -
cales, Rafae l Domenech, Humberto 
de L a r a , Gregorio R a m í r e z E m i l i o 
Pérez , L u i s F . Sed, Rub«n L u b i á n 
J u l i á n Puncet y Antonio Paez. 
Has ta todos los que han merecido 
ia confianza de sus c o m p a ñ e r o s de 
sociedad, hacemos llegar nuestra fe-
l i c i tac ión , d e s e á n d o l e s m e el ' éx i to 
los a c o m p a ñ e . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Desde el Perico 
Enero , 2. 
Feliz A ñ o Nuevo. 
Y a que hemos tenido l a dicha de 
ver los albores de este a ñ o , comenza-
ré esta correspondencia enviando un 
saludo al Director y a l cuerpo de R e -
d a c c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I -
N A t a m b i é n le deseo m ü felicidades 
en 1916 a todos mis lectores entre-
tanto que en el transcurso de é l ce.. 
sen de una vez y para siempre las 
luchas sanguinarias que hoy asolan 
medio mundo. 
E l n ú m e r o de A ñ o Nuevo. 
H a sido muy celebrado el n ú m e r o 
de ayer del D I A R I O , tanto por la 
abundancia, como por la calidad de 
sus ar t í cu los , que a p a r e c í a n orladas 
con la fogra f ía de sus cultos y s a -
bios autores; los que de seguro ha 
b r á n recibido m ú l t i p l e s felicitaciones. 
Bai le . 
L a cosmopolita sociedad " E l Liceo" 
c e l e b r ó un baile la noche del 31, dé\ 
pasado diciembre, dicha fiesta det>Ti» 
celebrarse el día 25, Navidad, pero 
con motivo de la muerte del joven 
Abelardo Fresneda a c o r d ó la direc-
tiva hacer el traslado para el d í a ú l -
timo de a ñ o . 
G r a n i l u m i n a c i ó n y ar t í s t i co adar-
no luc ió esa noche el edificio de esa 
culta y s i m p á t i c a sociedad, habiendo 
acudido a rendirle homenaje a l Dios 
Ters ípcore , una p l é y a d e de esbeltas 
y l indas damitas que e s p a r c í a n r iquí-
simos y delicados aromas por los a m -
plios salones. 
L a orquesta local a m e n i z ó esta fies 
ta, tocando lo mejercito de su avr ia -
do repertorio. Serían p r ó x i m a m e n t e 
las tres de la m a ñ a n a del nuevo afío 
cuando a ú n se o ían las cadenciosas 
notas del melodioso d a n z ó n tocado en 
la ú l t i m a fíesta del a ñ o , 
Luis Argileles. 
E n el barrio de l a Mostacilla,, en 
u n a coquetona finiquita donde hay 
desde el humilde y nutritivo boniato 
hasta la dulce y sabrosa c a ñ a ; alln 
donde se engrandece l a P a t r i a h a -
ciendo que sus fért i les t ierras no per-
manezcan eetér i les , e s t á desde que 
t e r m i n ó l a r e v o l u c i ó n que c u l m i n ó 
con la independencia el s e ñ o r L u i s 
Argiielles, campesino honrado y cu l -
dadano que recomtisnda eficazmente 
to, excelente amigo y prestigioso ciu-
esta asamblea municipal del partido 
Conserador para el cargo de Conseje^ 
ro Provincia l en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. 
S e g ú n rumores que hasta m í han 
llegado, cuenta con el apoyo de la 
m a y o r í a do los t é r m i n o s de la Pro-
vincia y no s e r á dudoso que salga 
triunfante en los comicios de novlcm-
^CO,T ?.Ue fería de * r a n P^vecho 
P - a e S a & l T a / ^ 
Las calles. 
Dentro de breves d í a s se efectuará 
a subasta para e larreglo de las c i 
lies de este pueblo; quizá si u n í ^ 
decrrdÍC.tdhaoradÍchta subaat- PoTemos üecir. ahora sí va de veras," nue^ 
fedáíSn*^8 las d^PcionesPBu! 
indas con este asünto; unas veces ln« 
conservadores v .tras'los hberales ^ 
caso es que hace cerca de cinco a ñ o a 
que se creó este municipio y no se 
ha hecho otra cosa que acumular m i -
les de pesos en el Tesoro Municipal 
habiendo en la ca ja de d icha entidad 
m á s de cuarenta mil pesos; as í es que 
y a es hora de que és te paciente vecin-
dario deje de sufrir atrozmente cuan 
do llega el p e r í o d o de l luvias en que 
se ponen las calles intransitables, 
siendo a d e m á s , y esto es lo m á s gra-
ve, inmundos focos de i n f e c c i ó n , don-
de se reproducen los mosquitoai !a 
millares. 
Boda . 
E n l a elegante morada que en la 
calle de Daniel , habita la familia Pe -
nichet, se c e l e b r ó la. boda de la se 
ñor i ta Zoi la Penlchet y el correcto y 
estimado joven Alberto R o d r í u e z . 
Ante un primoroso altar les fué le í -
da la e p í s t o l a sagrada, por nuestro 
q u e r i d í s i m o p á r r o c o padre Braul io de 
Mata. 
les •efectivos, Santos Quevedo Mante-
cón , Venancio F e r n á n d e z Bda , A n -
tonio Painceira, Juan Gonzá lez L ó -
pez, Antonio Muñiz, N i c o l á s Luaces , 
Laureano Mart ínez , B e n j a m í n Mas-
pule, Modasto Barquín , J o s é Alonso 
F e r n á n d e z , R a m ó n Pelaez, J o s é S u á -
rez Puerma. 
Vocales suplentes», Mariano Noval, 
Emi l iano Calvo, Vicente del Val le , 
Marcelino Arrinda, Franc isco E i r i n , 
J o s é F e r n á n d e z Suárez . 
S e c c i ó n de Asuntos Generales e Ins 
t rucc ión . Presidente, Rafae l A n t ó n . 
Vocales, Santos Quevedo, Venancio 
F e r n á n d e z , Antonio Painceira, Juan 
Gonzá lez López . 
Secc ión de Beneficencia. Presiden-
te, Benigno Avello. Vocales, Antonio 
Muñiz , N i c o l á s Luaces , Laureano 
Mart ínez , B e n j a m í n Maspule. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. P r e -
sidente, Jacinto R ú a . Vocales, Mo-
desto B a r q u í n , J o s é Alonso F e r n á n -
dez, R a m ó n P e l á e z y J o s é Suárez 
Puerma. 
Liceo . 
Presidente, doctor Ricardo Duval . 
Vice, Antonio A l e m á n y Enr ique del 
Cañal . Secretario, Juan A l e m á n . V i -
ce, Pedro Pérez . Tesorero, Guil lermo 
de Rojas . Vocales, R a m ó n Cordovez, 
Santiago Quintero, J o a q u í n Oms, O c -
tavio Barrero , Enrique Grosso, J e s ú s 
Guerrero, Manuel Garc ía Garofalo y 
Fernando Arias . 
Centro villaclareuo. 
Presidente, Antonio Ruiz Pegudo. 
Vices, Santiago Becal l i y Mariano Ro 
dr íguez Mora. Secretario, L u i s A y a l a 
Moreno. Vice, L u i s F . Sed. Tesore-
ro, Carlos Machado. Vice , J o a q u í n R. 
Oses. Vocales, Amador Espinosa, E u -
genio L e d ó n , Antonio Pascual , L e o -
vigildo Montiel, Rafae l P é r e z , Osval -
do López, Gabriel Ugarte, Salvador 
Planas, V í c o r Hugo L e d ó n , J o s é Pe-
draza, L u c a s Consuegra, Rafae l S. 
I UM^JIjLErf JkJjL^jULIL Ja. ^ . ' J Rodr íguez . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U " ' ^ ' J ' ^ ^ Sociedad de Socorros Mutuos. 
Presidente, Joaquín 
Enero , S. 
Pobre Julio. 
| E n la Capital y en la Quinta Cova 
.donga, fa l l e c ió d í a s pasados, v í c t i m a 
I de u n a violenta y cruel enfermedad, 
¡e l culto e inteligente periodista que 
] en v ida se l l a m ó Julio Aenlle y Ulfort, 
Vicepresidente que era de l a Asocia-
I c i ó n de l a Prensa de Guanabacoa y 
Redactor de varios p e r i ó d i c o s locales. 
I B a j a a la tumba Julio en la plenitud 
de su vida y cuando le s o n r e í a un 
precioso porvenir por eso su muerte 
j ha sido muy lamentada por sus com-
p a ñ e r o s en las lidias per iod í s t i cas por 
toda la Sociedad de esta V i l l a donde 
era muy apreciado por su modestia y 
fino trato. Descanse en paz el bueno 
de Jul io y (resignación a todos sus 
afligidos famil iares para soportar tan 
rudo golpe. 
Nota de duelo. 
Doy mi m á s sentido p é s a m e a l so-
por L u i s de la Puente, laborioso em-
pleado de la P o l i c í a Judic ia l por el 
sensible fallecimiento ocurrido « n el 
Vedado de su querido t ío el respeta-
ble s e ñ o r Ignacio de la Puente y B a z -
zave. E r a el s e ñ o r de la Puente mo-
delo de caballerosidad y c o r r e c c i ó n 
por eso su d e s a p a r i c i ó n h a causado 
hondo pesar en el s«ao de la Sociedad 
donde era querido y respetado por 
todos. 
Paz a sus restos. 
E n f e r m o . 
Desde hace varios d ía s se encuentra 
guardando c a m a a consecuencia de 
Una pertinaz dolencia, el s e ñ o r Rafae l 
Artola, Presidente del Partido Con-
servador de esta V i l l a y persona que 
goza de grandes s i m p a t í a s en esta 
Sociedad. Son mis deseos ver com-
pletamente restablecido a l querido 
i migo Rafae l . 
Boda . Rosarlo P é r e z y Alberto 
Barefort . 
E l viernes ú l t i m o a las nueve de la 
noche y en l a morada de su padre, 
calle de Pepe Antonio n ú m e r o 29 y 
medio, en esta Vi l l a , contrajeron ma-
F l r m a r o n el acta matrimonial co- trimonio ante el Rvdo. Padre Antonio 
mo testigos por el la los s e ñ o r e s C e c i - ! Mazzorana la s i m p á t i c a y virtuosa se-
ESTA ES LA MARCA DE COBSEÍS 
PREFERIDA DE LAS DAMAS 
ELEGANTES 
CORSETS. Gorsets-OInturas, Fajas-
Abdoinlnales y Ajustadores. 
Pídanlos en todas las tiendas 
SOLICITE UTAL0G8. 
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De San 
lio Noble y Antonio Penlchet, por él 
los s e ñ o r e s Pedro Rebol lar y F r u c -
tuoso Unzue. 
F u e r o n padrinos de l a ideal pare-
j a l a madre de l a noia s e ñ o r a Matilde 
Cortavitarte v iuda de Penlchet, y el 
s e ñ o r M a r t í n Egozcue. 
U n a vez terminada la religiosa ce-
remonia, f u é obsequiada l a concurren 
c ía entre la cual h a b í a l i n d í s i m a s da-
mitas de esta culta sociedad, con fi-
n í s i m o s dulces y exquisitos licores. 
Fe l i c idad eterna para los contra-
yentes son mis m á s sinceros deseos. 
E l Parque. 
V a n muy adelantados los trabajos 
que se e s t á n efectuando en el l lama» 
dopiacer de l a I les ia que se conver-
t irá en parque de recreo. 
ñor i ta Rosario P é r e z y el correcto 
joven Alberto Barefort. 
Fueron apadrinados por l a señora 
Virginia La laude viuda de Barefort, 
madre del novio y el s eñor Domingo 
f. P é r e z , padre de l a novia. 
Testigos, los s e ñ o r e s Antonio E s -
canden, Antonio Comoglio, Doctor G a 
briel C u b r í a J u a n F . Steegern, Julio 
Pérez y Pablo Dubreuil . , 
L a novia luc ía encantadora; el pre 
cioso bouquet que portaba regalo del 
novio, f u é confeccionado en el jardín 
*'La Camelia.". L a novia rec ibió mul -
titud de valiosos regalos. D e s p u é s de 
la boda partieron los rec i én casados 
en un lujoso a u t o m ó v i l hacia un Ho-
t^l en la capital donde p a s a r á n varios 
d ías . 
He a q u í un grupo que recuerdo de 
o m á s el pueblo cosa que le hace ' péñoras y s e ñ o r i t a s y caballeros a s í s , 
m u c h í s i m a falta. i lentes. 
Rec iban m i afectuosa fe l i c i tac ión S e ñ o r a s : Juana P é r e z V iuda de 
los s e ñ o r e s Concejales que tomaron S á n c h e z , C a r m e n P é r e z viuda de Mon 
con e m p e ñ o esta obra y han conse- toro; Candelar ia Conde viuda de P é 
uddo sal-íjar los grandes o b s t á c u l o s | rez; Nicolasa Garc ía de Montoro M a 
que se les presentaron. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Madruga 
Enero, 6. 
ría Barefort de Pérez , E m m a H a v á de 
S á n c h e z ; Nena Simpson de Avalos; 
R i t a Arteaga viuda de Fuentes; A n -
flre" Ortn de Calzadil la: F ide l i a Pon 
ce de Calzadi l la; L u c y Castro de Mo-
rán; C laudia Herrera viuda de D u 
Breu i l ; M a r í a L u l u a g a de R o d r í g u e z ; 
Sigler; Mercedes Acosta de D ó m a z ; 
Carmen Corzo viuda de Orta; M a r í a 
V a l d é s del Toro de Guanche; F r a n -
Díe^o 
del Valle 
entre los cuales recuerdo a las s im-
p á t i c a s y graciosas, Marini ta Palou, 
Consuelo Aparicio, M a r í a Aparicio, 
Mercedes Guerra , Jus ta Flores , Ge-
noveva Serret, y l a sugestiva y encan-
tadora C a r m e n P lores. E n t r e los gen-
t lemans que a l l í asistieron se encon-
traban los s e ñ o r e s Franc i sco Marti , 
N i c o l á s Caramazana, 
Cuando ye r e ú n a n nuevamente la, 
c á m a r a s so espera que apruebe 
•in-oyerlo .le u y que hay presentad 
per el s e ñ o r Genova de Zayas «1 
el A y u n t a m i e n t o de este' Pue-crea b lo . 
Y a la c o m i s i ó n de asuntos muhl l 
cipales i n f o r m ó favorablemente; toJ 
Con fecha 2 9 del pasado mes se I c isca F igaro la de V a l d é s . 
reunieron en la morada del s e ñ o r I S e ñ o r i t a s : : R i t a y A m é r i c a Pérez , 
R a m ó n C a n t ó n varios miembros de i hermanas de l a novia; Carmela , M a -
la s u b d e l e g a c i ó n del Centro Astur ia-
no de esta localidad a c o m p a ñ a d o s de 
una c o m i s i ó n del vecino pueblo de 
G ü i n e s que lo representaban los se-
ñ o r e s Fernando Madera, R a m ó n G a r -
cía, Franc i sco Rodr íguez , Manuel 
Garc ía y Marcelino Suárez , con el ob-
jeto de la c o n s t i t u c i ó n de la Delega-
c ión y la nueva directiva que d e b e r á 
regir los destinos de tan prestigiosa 
i n s t i t u c i ó n durante el presente a ñ o 
1916, para lo cual salieron electos los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente de Honor: Don J o a q u í n 
Granda Cañerlo. 
Presidente efectivo: R a m ó n Cantón 
Cuervo. 
V i c e : J o s é Mar ía Montes y Con. 
Tesorero, J o s é R o d r í g u e z F e r n á n -
dez. 
Secretario: Francisco Gonzá lez F e r 
n á n d e z . 
V i c e : Franc i sco F e r n á n d e z . 
Vocales: Casimiro Guardiaz, M a -
nuel Avello, Ceferino Alvarez, Anto-
nio F e r n á n d e z . Franc isco Alvarez, 
Manuel Méndez , T o m á s López , M a -
nuel F e r n á n d e z Alvarez y Augusto 
P. Garc ía . 
D e s p u é s de terminado este acto 
fueron obsequiados con un rico arroz 
con pollo y l a r iqu í s ima s idra de C i -
ma asturiana, por el s e ñ o r C a n t ó n , 
presidente de los astures de este pue-
blo, a donde se br indó al final por el 
c o m p a ñ e r o de la prensa s e ñ o r Marce-
lino Suárez y por el progreso y pros-
peridad del Centro Asturiano en C u -
ba. 
Asamblea conservadora. 
E l domingo dos del presente mes 
se reunieron bajo la presidencia del 
Jefe del partido en esta j u r i s d i c c i ó n 
señor Juan B o l a ñ o s y Fundora , los 
delegados de la Junta Municipal , en 
el c í r cu lo conservador de este pueblo 
con el fin de hacer oficial la candida-
tura que se h a b í a de postular para 
Jas p r ó x i m a s elecciones, resultando 
por unanimidad l a siguiente candi-
datura : 
P a r a Alcalde Municipal, s eñor B r e -
gorio Barroso Roque. 
Concejales: 1); Miguel B o l a ñ o s , don 
N i c o l á s Inchaurtieta, D. Jacinto S u á -
rez P e ñ a , D. Severino P e ñ a , D. H o r -
tensio García . 
J u n t a de E d u c a c i ó n prop. F r a n c i s -
co Jel lena, J o s é Mar ía Montes y don 
R a m ó n Martel . 
Suplentes primeros. J o s é Gut iérrez , 
Leandro López , J u a n García . 
Suplentes segundos. Aurelio S á n -
chez, Marcos García , Enr ique Mesa.. 
D e s p u é s de ser proclamada dicha 
candidatura por toda la concurren-
cia, hizo uso de la palabra el con-
secuente correligionario s e ñ o r E l i a s 
Romeu, pidiendo a toda ¡a concurren-
cia un aplauso para los jefes del par -
tido Conservador s e ñ o r Juan B o l a ñ o s 
y d e m á s por haber botado no sola-
mente una candidatura conservadora 
sino que es el sentir de todo el t é r m i -
no municipal . 
E l sentir como y a refiero de todo 
el t é r m i n o , es debido a que los c a n -
didatos que nuestra Asamblea desig-
nó p a r a todos •los cargos de este pue-
blo, son hombres honorables y dig-
nos que s a l v a r á n la vida p o l í t i c a de 
esta localidad. 
Candidatos como el s e ñ o r Barroso, 
y los que le s e c u n d a r á n en el M u n i -
i cipio s e ñ o r e s concejales B o l a ñ o s , I n -
chaurtieta, P e ñ a , S u á r e z y Garc ía , son 
la g a r a n t í a del cuerpo electoral y de 
la colectividad a que pertenecen por 
ser hombres decididos defensores del 
guajiro cubano, y del obrero que con 
su sudor gana el sustento de sus f a -
milias. 
Terminando con grandes entusias-
tas vivas al general Menocal, a l a 
R e e l e c c i ó n y al comandante A r m a n -
do A n d r é , futuro gobernador de l a 
provincia, al Presidente del partido 
de esta localidad, señor J u a n B o l a -
ñoa. al s e ñ o r Gregorio Barroso y to-
dos los concejales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
r ía Teresa y S a r a Montoro; A s u n -
c ión Calzadi l la; Ani ta Guanche; D u l 
ce M a r í a Arteaga; Gloria M o r á n : E a 
trella Avalos; C a r m e l a y Che í ta V a l -
d é s ; Mirta Bel lo; E s t e l a D ó m a z ; M a -
r iana y M a r í a Antonio Quijano. 
Cabrl leros: doctor Eduardo R o d r í -
guez Sigler; Juez Municipal de esti. 
V i l l a s e ñ o r J u a n Balloveras, A d m i -
nistrador de nuestro Hospital, s eñor 
Pedro Avalos, s e ñ o r Alfonso Calzadi-
i Ua, s e ñ o r Domingo T. Pérez hijo, se-
fU'" E n r i o u é Baiefort , hermano del 
' novio, s e ñ o r Guil lermo V a l d é s ; s eñor 
Arturo R o d r í g u e z L a ñ o ; s e ñ o r A n -
drés R o d r í g u e z Cairo e hijo, s e ñ o r 
Gabriel Cubría; hilo; señor Antonio 
Bolet, s e ñ o r J c s é María Guanche; y 
pe i- la 7 rensa, los s e ñ o r e s J e s ú s C a l -
Tiádilla, por " L a D i s c u s i ó n , " Carlos 
D ó m a z . per " L a Prensa" F é l i x T . 
R i m a d a , hijo; por " E l Comercio" 
francisco T'iifto por " L a Noche" y 
"Ln Lucha." y Franc isco C o r t é s por 
el D i A K I O D E L A M A R I N A y " E l 
Mundo." L a numerosa concurrencia 
filé esTiléndidamente obsequiada con 
p r o f u s i ó n de dulces y licores. 
Deseo una interminable luna de 
mial a tan s i m p á t i c a y feliz parejita. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Enero . 5. 
E n las elecciones generales cele-
bradas en el mes de Diciembre pa-
sado, tuvo lugar el nombramiento de 
la nueva Direct iva que a d m i n i s t r a r á 
los intereses de la Sociedad de I n s -
t r u c c i ó n y Recreo de este pueblo, 
"Liceo de San Diego" en el a ñ o so-
c ia l do 1916.. 
L a Direct iva electa lo f u é l a s i -
guiente: 
Presidente. Sr. Manuel Perera. 
Vice , Sr. Delmiro Salas. 
Secretario, S r A n d r é s G . Uorente . 
Vice, Sr. Florentino Paredes. 
Tesorero, Jenaro García . 
Vocales: S e ñ o r e s Franc i sco Ibáñez , 
Edmundo López , Miguel Mercader, 
Rafae l Díaz , Alfredo Vicens y J o s é 
Márquez . 
E l tres del actual tomaron pose-
s ión de sus cargos los s e ñ o r e s elec-
tos, con e x c e p c i ó n del s eñor Paredes 
y del s e ñ o r D í a z que renuncian Jos 
suyos. 
L a toma de p o s e s i ó n de la nueva 
Direct iva fué motivo para una reu-
nión de c a r á c t e r modesto que tuvo l u -
gar en los salones del Liceo en la re-
ferida noche del día 3. 
E n los salones de nuestro s i m p á -
tico Liceo, se dieron cit^ y a ellos 
acudieron muchas distinguidas f a -
milias de este pueblo. All í tuvimos el 
gusto de ver reunidas en amena fies-
ta, alegre y cordial, a respetables 
matronas, a bellas y distinguidas se-
ñor i tas , a un n ú m e r o regular de en-
tusiastas y educados j ó v e n e s y a m u -
chos distinguidos caballeros de este 
culto vecindario. 
Se bai ló , se cantó , se char ló y se 
rió grandemente y fué obsequiada la 
selecta concurrencia por la Direct iva. 
Y o ' deseo a los s e ñ o r e s , en quien 
han depositado s u confianza los so-
cios del Liceo, mucho acierto en el 
d e s e m p e ñ o de su espinoso cometido 
y creo que s a l d r á n airosos, en sus 
nobles e m p e ñ o s , porque todos los 
electos son personas de grandes v i r -
tudes personales y gozan de mereci-
das s i m p a t í a s en el seno de esta so-
ciedad. 
E L C O R R . E S P O N S A L . 
Desde Caimanera 
Enero, 3. 
V a r i a s fiestas se han celebrado en 
este poblado, con motivo de laus festi-
vidad del a ñ o nuevo, pero ninguna 
como l a s i m p á t i c a efectuada en la 
morada de los esposos F lores de A p a -
ricio, situada en l a calle de la M a -
rina. A la fiesta concurrieron un 
gran n ú m e r o de damas y caballeros, 
, Administrador1 dos los elementos tanto políticos* c 
de Correos de este poblado, Justo So- | mo comerciales, esperan que dicli" 
ler, Miguel Martí , J u a n Guerra , A l - , proyecto sea aprobado en nuestra cá0 
calde de barrio, Antonio P r i n Re-1 m a r á de Representantes sin discufiW 
yes, T o m á s M o n t a n é y Saturnino R o - j a lguna, pues es una gran justicia" 
dr íguez y el consecuente amigo G a - j Tan p ron to sea sancionado dicho 
briel Aparicio, . quien se d i s t i n g u í a , p royecto d a r é el nombre de los can'i 
por sus m ú l t i p l e s atenciones. j didatus a A lca lde po r ambos partidos 
A las docs p. m. cuando la bate- i 
r ía de la E s t a c i ó n N a v a l nos s e ñ a - j E l doctor I smae l Clark hace una 
laba con sus c a ñ o n a z o s el nuevo a ñ o | r e l a c i ó n en " H e r a l d o de Cuba" de la 
a p a r e c i ó en el s a l ó n la encantadora I s u s c r i p c i ó n L e c c i ó n - C í v i c a para la 
Marianita Palou, que conduciendo ! e r e c c i ó n del monumento Maceo-Gó-
una bandeja de dulces finos b r i n d ó mez en P u n t a B r a v a , 
a los concurrentes las dichas que nos] E n d icha r e l a c i ó n aparece sola-
tra ía junto con el nuevo a ñ o . Des- mente un poso cuarenta centavos de 
p u é s c o n t i n u ó el baile hasta las c a á - , l a p r o v i n c i a de Matanzas, de este 
tro de la madrugada donde pasamos I pueblo y las del campo se colecta-
una noche g r a t í s i m a . Mi f e l i c i t a c i ó n ¡ r o n p r ó x i m a m e n t e cuarenta pesos, la 
a los esposos F l o r e s de Aparic io por! escuela n ú m e r o 1S de la que es direc-
el buen éx i to de la fiesta. t o r el culto e in te l igen te maestro se-
. ñ o r Migue l A n d r c u González, contri-
U n a c o m i s i ó n compuesta por las | b u y ó pa ra ese fin con la cantidad ds 
s e ñ o r i t a s M a r í a T u r , Ceci l ia Oslé , i catorce pesos, pues de ello tiene el 
Manuela Pamies, E m m a Calderón , | correspondiente recibo. 
M a r i n a Palou, Joaquina Cervera y! Los l l amados a ingresar las cantl. 
Anat i Oslé , recorren nuestras calles i (lacles colectadas en esta provincia,' 
en recolecta p a r a los players de la j deben hacer lo lo m á s pronto posible, 
de lo con t r a r io da lugar a comc-nta-: 
rios. 
Tiene la palabra el señor Superin-. 
tendente de esta provincia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
novena B . B . C . Halley, que agrada-
bles ratos nos proporcionan con sus 
encuentros beisboleros, saliendo siem-
pre triunfantes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Máximo Gómez 
Diciembre, 2 9. 
B r i l l a n t í s i m o r e s u l t ó el baile efec-
tuado en la noche del día 23 del ac -
tual en la pintoresca ü n c a "San J u a n " 
del s e ñ o r J u a n Quintana. 
F u e r o n iniciadores de tan s i m p á t i c a 
fiesta los correctos j ó v e n e s "Milito" 
P é r e z y Rafae l Peraza, por ello me-
recieron u n á n i m e s felicitaciones. 
E l local estaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nado con preciosas cortinas y mult i -
tud de flores. 
L A S MAQUINAS DJST ESCRTBIH 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAY EN 
E L M E R C A D O ; 
Tha Standard Vulhh V/ritcv 
Pida informes y precios • 
Wm. A. P A R K E R , 
DTteilly 21. Xel. A.179Sj 
Si no recuerdo mal d á b a n l e realce l Apartado 1672. J^ABANA 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DJC 
L A MARINA 
a este acto las respetables s e ñ o r a s 
E l o í s a P é r e z de Quintana, Herminia 
P . de Batista, Leonor G. de P é r e z y 
Angela F . de P é r e z . 
L a s s e ñ o r i t a s Amparo P é r e z y A n -
tonia Cruz, orgullo ambas de nues-
t r a buena Kociedad. Por s u elegancia 
y correcc ión , daban un aspecto l in-
d í s i m o a l sa lón . 
No puedo dejar de mencionar a. l a 
elegante s e ñ o r a Dolores P e ñ a de T r u -
jillo, la cual acaba de l legar de l a 
patr ia del gran conferencista Gon-
zález Díaz . 
A las cuatro de l a madrugada aban-
donamos aquel lugar el cual rios dejó 
g r a t í s i m o s recuerdos. Oja lá que pron-
to se repitan fiestas tan agradables 
como estas. 
Nuestro Ayuntamiento. 
Amtarfos , en parió* 
éreos y revistas. TA. 
biijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.—CUBA fiS»— 
Teléfono A-4937. 
| F . MESA 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARIN 4 
Lázaro 159 
A s i PESPIERTÁ EL ASMÁTÍCO. 
g l n t í e n d o ' e n ^ u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a . " q u e l e a h o g a , que le m a g r 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l Aamáticp no puede dormir, no puede descansar. Su vida es l e tortura. La'plácida nóch* 
le resulta interminable. E l dia es la prolongación del sufrimiento. 
£ L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E _ A U y ! 3 
a 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N I S 
V e n t a : E i ) T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
DIARIO DE LA MAEIH. ENERO \ 
ÍE5TE E5 ELHA5 
ELEGANTE Y ME 
JOR C0R5ET. 
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E n e l N o v e l l y a n o c h e . 
PAGINA CINCO. 
£3 
cal y Hortensia CarríWo de Alma-
gro. 
Estelita Machado de Rivero, Car-
lotica Zaldo de Mendoza, Teté Robe-
iín de Torruella, AUcia PáiTaga de 
Hándoza, Julia Roca de Olivares, 
Grazieila Cancio de Cabrera, Loló 
Larrea de Sarrá, Josefina Barraqué 
de Sabatés, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera y una joven dama, 
tan bella y espiritual como Dora 
Mendive de Llaoa. 
Las tres interesantes hermanas 
Conchita Montalvo de Mendizábal, 
María Montalvo de Aróstegui y Lo-
i;'ta Montalvo de UiTutibeascoa. 
Y la dama tan distinguida Alicia 
Longoria de González de la Peña, 
cuya vuelta de España, tras prolon-
gada ausencia, saludaban las cróni-
cas recientemente. 
Una pléyade de señoritas. 
Primeramente, tres figurita^ tan 
encantadoras como Nena Rivero, Cu-
si Sánchez yjulie de la Guardia, 
Elena de Cárdenas, María Luisa 
Arel]ano, Anita Sánchez Agrámente, 
Elena Mendoza, María Francisca Cá-
'nara, Merceditas Ajuria, Rosario 
Arellano, Nena Aróstegui, María Te-
resa Freyre. Bertha Pantin, Leopol-
dina Solís y Florence Steinhart. 
Conchita Freyre, OfeÜa Veulens, 
Carmen Sánchez Gala?.Taga, Nena 
"Oucassi, Gracia Cámara, Conchita 
Bosque, Baby Kindelán, Guita Meyer, 
Rosita Pelleyá, Lolita BaiTaqué, Ca-
ridad Aguilei-a, María Larrea, Tuli-
:a Bosque, Conchita Fernández de 
Castro, Mai-ía Hernández Guzmán, 
Nena Ortiz, Olga Bosque, Mercedi-
tas Duque, Carmen Freyre, Josefina 
Coronado, Asunción O'Reiliy, Carme-
ja Figueroa, Angdita Alvarez Mar-
tínez, Loló Solís, Chichi Primelles, 
Carinen Alvarez y María Josefa Her-
nández Guzmán. 
Ada Del Monte, Florinda Moya y 
Ofelia Fernández de Castro. 
La gentil María Melero. 
Y, para completar bellamente 
la relación, Ana María Maciá, Mar-
got Veulens y Lolita Mendizábal. 
Tan lindas las tres. 
La pareja Pepe y Laurette, próxi-
:na a hacer su prosentación en Mira* 
mar, estaba entre aquella brillante 
concurrencia. 
No quedó, de tantos palcos como 
cuenta Novelty, uno solo vacío. 
En las mesitas del salón, que pa-
rece van siendo de preferencia, se 
veían grupitos incontables. 
Corrió abundante. ©1 champagne. 
Hablé ya de Maurice. 
Y haiWé también de Míss Florence 
•Valton para señalarla en los rasgos 
más salientes de su arte, su hermo-
sura y su elegancia. 
Késtame ya solo dar cuenta del 
oncurso social reunido en la sala 
t'el Novelty para asistir a la prime-
va presentación de tan famosa pare-
ja de baile. , 
' Concurso que por el numero y por 
la distinción parecía el de una gran 
fiesta de sociedad. 
Señoras en primer término. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Felicia 
¡Mendoza de Aróstegui, Dolores Mo-
rales Viuda de Montalvo, Carlota 
Ponce de Zaldo, Adela Quiñones de 
porro, Pilar Bolét de Ponce, Merce-
des Haniel de Aguilera, Loufee Brown 
de García Mon, Mercedes Cortés de 
Duque, Dolores Pina de Larrea, Ame-
»ía Castañer de Coronado, Anita M. 
de Pelleyá, María Vázquez de Solís, 
Catalina Galarraga de Sánchez, Vi-
vita Casíañer de Coronado, Josefa 
Hernández de Sotelo, Narcisa Colla-
zo de Víeta, Mercedes Lozano de Jar-
dines y Catalina Sánchez Viuda de 
Aguilera. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río.' 
La interesante señora Solórzano de 
Perkins con su hija Adriana, una po-
tite demoiselle muy bonita, muy deli-
cada y muy graciosa. 
María Goicoechea de Cárdenas, He-
ínelina López Muñoz de Lliteras, Mir-
ta Martínez Ibor de Del Monte, El-
vira de Armas de Fritot, Celia Del 
Monte de Del Monte, Elisa Pruna de 
Albuerne, Inés Margarita Ibarra de. 
Olavarria, Juanita Ruiz de González, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Asunción 
de la Torre de Sánchez Toledo, An-
gélica Barrié de Kalman, Esperanza 
Rivas de Diez Muro, Mercedes Mas-
cort de Campuzano y María Ojea. 
Emel'ina Vivó de Mendoza, Marga-
rita Contreras de Beck, María Dolo-
res Machín de Upmann, María Cer-
vantes de Armas, Cuca Ponce de 
T:'abot, Paulina Diez Muro ele Cam-
puzano y Margarita Lastra de Que-
vedo. 
Lila Hidalgo de Conill, Nena Ario-
sa de Cárdenas, Susanita de Cárde-
nas de Arango, Ofelia Abren de Goi-
coechea, María Luisa Menocal de Ar-
guelles, Sarita Larrea de García Tu-
ñón, María Teresa Herrera de Fcn-
tanaUs, Nena Valdés Fauly de Meno-
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P A R A : 
B A U T I Z O S 
B O D A S 
R E U N I O N E S 
Todos sus invitados d i r á n a l a v e z , ¡ ¡ S e conocen que son de 
L A F L O R C U B A N A " ! ! 
— C A L I A N O Y S A N J O S E . 
1Q M 9 5 U T I L 
C O M O D O 
^ L IMPERTINENTE 
8 8 O B I S P O 9 2 8 8 
^ H E ^ J O R C R S ( ^ f i O P T I C R 
EN NUESTROS TALLERES SE PREPARAN TODA CLASE DE ESPEJUELOS 
TORICOS. KRYPTOK. PERISCOPIOP 
I G B A T I S 1 
ANDAMOS A TODOS 40S LUGARES OE LA ISLA. CARTELES ESPCCIALCS PARA 
RADUARSE U VISTA UD, MISMO: PIDA HOY SU CARTEL 
P a r a evitar grandes disgustos a l a h o r a de v e s t e , lo m e j o r , lo m á s p r á c t i c o e s u s a r e l in imitable 
C o r s é " B O N - T O N " . E l m á s c ó m o d o . E l m á s e l e g a n t e 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : " E l v E N C A N T O " , G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
El de la maroa Alba, servido con su 
copa de plata, era el que privaba. 
¡Delicioso! 
Mañana, segunda exhibición de 
Maurice y la Walton, a hora igual 
que anoche y con los mismos pre-
cios. 
Solo se rebajarán éstos en la mi-
tad para el té del viernes, en que 
Maurice ofrecerá, gratuitamente, lec-
ciones de bañe a las damas que lo 
deseen. 
Y la despedida el sábado. 
Del gran mundo. 
Algunas notas interesantes. 
La orquesta de Bustabony, llegada 
tn el vapor Havana ayer, tocará esta 
noche en eil Vedado Tennis Club pa-
ra un grupo de familias que se reu-
nirán al objeto en los sailones do 
la aristocrática sociedad. 
Volverá a tocar en ed Tennis el 
viernes después de la comida. 
Hay varias mesas pedidas. 
Una de ellas de la señora Lila Hi-
dalgo de ConiU con invitados nume-
rosos. 
Para el Yacht Club el domingo, des-
pués de las carreras, se da cita todo 
el smart. • 
Habrá comidas. 
Maurice y la Waiton están invita-
dos a una desellas. 
Y del lunes al martes la fiesta del 
distinguido caballero Miguel Mendo-
za, que será en el Cuba Jockey Club, 
probablemente. 
Fiesta que parece llamada a ser 
an acontecimiento. 
* * « 
De vuelta. 
Esta mañana, en el Calamares, lle-
gó la elegante señora de Truffin con 
las bellas hijas del Conde do Rusia, 
las señoritas Matilde y Eegirja Tru-
ffin. 
Los distinguidos esposos María 
Luisa Sánchez y Orestes Ferraira. 
El Secretario de la Legación Ame-
ricana, Mr. Scholl, con su interesante 
esposa. 
Y el señor Rafael Abreu. 
¡Mi bienvenida! 
* * • 
María Corio. 
Ya, de nuevo entre nosotros la 
gentilísima danseuse, .reaparecerá 
mañana en el roof garden del hotel 
Ptaza. 
Nueva muy grata. 
La Corio es, en su arte, la que 
más ha brillado en la Habana. 
Y la cita de esta noche. 
C 303 2 t - l l 
Es para el Nacional, que como 
siempre, en los miércoles blancos, se 
verá muy animado. 
Y muy favorecido. 
Enrique FONTANILLS 
O B I S P O , 8 9 
Almuerzo especia! p r t i n t e ( h negocios. 
S e r v i d o d e 1 1 a . m . a 1 * 3 0 p . m . 
P r e c i o d e l c u b i e r t o 6 0 C t s . 
E m p e z a r á e l p r ó x i m o s á b a d o 1 5 
B u e n a m ú s i c a e i n m e j o r a b l e s e r v i c i o . 
H a n l l e g a d o 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor ©n su último viaje. 
"La Casa Oyiníana" 
G A L I A N O , 7 6 . 
O O O 
O O O imíb 
U N : » P R U E B k L E C O N V E N C E R A . 
C 320 S t - l t i 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Año 1916. Todo el que haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Enero se le concederá el 10 pof 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62. Apartado 1.115. 
L A 
G H E V A L I N E 
T I T U Y E N T E D 
G U S T O E X O Í I I -
8 
¡CREADOR DE CARNES, DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
E P i F A R M A C I A S 
VERITAS 
S. F. La legua española es como la 
• legua marítima ajustada al sistema 
métrico; tiene 5555 metros o sea un 
poco más de cinco kilómetros y 
medio. 
Q. M. C.—La moneda cubma 
circula tal vez en Jos Estados Uni-
dos pero no tiene allí fuerza libei?.-
toria por no ser moneda oficial. 
M. V. R.—A los cuarenta años 
de edad queda usted libre de todo 
compromiso de quintas en España. 
Un suscritor.—Se escribe columna 
y no colunna. 
Un gallego y un asturiano.—El tí-
tulo mobiliario de !a Condesa de Par 
do Bazán no es concedido, sino 
heredado de sus mayores. 
Juanín.—La artista más bella y 
más simpática y taíenfosa de la Ha 
baña es a mi juicio Amparo Saus. 
Hay que verla para quedarse bizco 
de admiración estas roches en Cam-
poamor, sobre todo en "El país de 
las Hadas" y en "La Casa del Oro"', 
y en "La Señorita Maxim". Va-
ya usted, y me dirá si hay nada 
más dislocante que a:¡r.el hermoso 
perfil y aquel gesto soberano. 
Valleribera.—El qxe pierde una de-
manda por cobro de pesos en el Juz 
gado Municipal, púsde apelar en 
primera instancia.. 
Surris.—Puede ;salir del convento 
por la acción de la ley. 
Un suscritor.—Habiéndose aplaca-
do hasta Junio la acción del decreto 
sobre moneda oficial; puede ¡usted 
cobrar o pagar ha-ta esa fecha en 
oro español si convienen en ello las 
partes. Después de i de Junio han de 
ser precisamente a razón de ?'4-Ŝ  
por cada centén. 
J. G.—El que asesinó a don José 
Canalejas se llamaba Manuel Pardi-
ñas y se suicidó después de cometer 
el delito. 
M. N.—Las principales revistas 
ilustradas especialmente "La Ilustr?. 
ción Española y Americana "L'Tlu^-
íration (francesa) "Ihe Graphic" y 
"The Sphere" y las revistas ilustra-
das españolas puede hallarlas en casa 
de Albela, librería, Belascoaín 33. 
L a i n f e c c i ó n d e l c o r a z ó n 
De todos los amores, el mayor y el 
más santo es el de los hijos; éstos re-
presentan nuestro propio ser, nues-
tras ihisiones, nuestros desvelos, 
nuestro corazón, toda vez que nos 
sobresalta la más ligera indisposi-
ción que sufren, que nos roba la quie-
tud la más leve alteración de su tem-
peratura. 
El mayor y más grave trastorno 
que puede presentarse en el niño es 
la terrible infección intestinal; por 
eso decimos: la infección en los hijos, 
es ,1a de nuestro corazón. 
Los .padres celosos y amantes, de-
ben tener mucho cuidado con la leche 
que dan a sus hijos, debiendo tener 
confianza absoluta, en que ésta sea 
completamente esterilizada. 
La "Leche Weg", científicftmente 
esterilizada, es' la verdadera confian-
za de los padres, toda vez que es 
garantizada como una leche comple-
tamente pura, y en parte, eliminada 
de grasas, nocivas para los niños. 
La "Leche Weg" se vende en todas 
las farmacias y droguerías de la 
Isla.-
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. —Santoa y -^'fff* 
Despedida del duetto Florence Mei 
cherine y la sin Iffual película Ma-
ciste". 
P A Y R B T . — L a compañía del co-
nocido y popular Ke&ino López pon-
drá en escena "Flor de The" y "Titta 
Ruffo en la Habana". 
CAMPOAMOR.— " E l príncipe Bo-
hemio" "Lysistrata" y "Los chicos de 
la escuela". 
MARTI.—"K-36", "La niña de loa 
besos" y "La España de pandereta". 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. L a dirección da 
este concurrido teatro ofrece hov al 
público el siguiente ameno progra.-
ma: L a divertidísima comedia " E l 
Afinador" y exhibición de magníficas 
películas. 
ACTUALIDADES.—Esta noche de-
but del notable duetto "Les Spine-
Uy"" y grandes creaciones cinema-
tográficas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CINES 
nüp:va i n g l a p e r r a . ei salón 
más cómodo de la Habana. Hoy, es-
treno de la cinta titulada "Por alta 
traición" y se repite "Papá Geróla» 
no". 
NIZA.— Santos y Artigas. " E l res-
cate del pasado" y 'E l abrazo de la 
muerte". 
MONTE G A R L O . — E l cine prsdilee-
to d© las familias. Todos los días es* 
trenos. 
FORNOS.— "La Fencha" y "En 
la hora del peligro". 
L A R A . — Esta noche extraordina-
ria función. 
PRADO.— "Los contrabandistas"' 
y "Assunta Spina". 
C A B A R E T " E l Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. L a entrada es 
libre a los parroquianos. 
FAUSTO.— Innumerables y gran-
diosas películas se estrenarán hoy en 
el simpático teatro. 
¿Queréis tom&r buen choco-
late y adquirir objetos de ^ran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
L a Z a r z u e l a 
Siempre rn campaña y arma al 
brazo, a fin de conseguir las últimas 
producciones de la moda. 
Piel para adorno de vestido a 40, 11 
centavos y 1 peso. 
Neptuno y Campanario. 
, r s r & ¿ ' j r * ¿ ^ j * , ¿ r r * * * * * * * 
o c í e d a 
DE LOS ALTOS 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de una contusión en ia 
región occípito frontal el menor An-
tonio Domínguez Fernández, vecino 
de Crespo, 88. 
María Fernández, madre de Anto-
nio, manifestó que dicha contusión la 
sufrió su hijo al ser alcanzado por 
una piedra que le tiró otro menor 
que reside en los altos de Crespo y 
Animas. 
INSULTOS 
Di'jo Pablo Maza, de Marina letra 
D., que Vicente Losada Díaz, de Je-
sús del Monte 408, lo insultó gratui-
tamente. 
A primeros del año las personas 
de ^rden y.de buen gusto renuevan 
el surtido de artículos de fantasía 
periódicos de modas, revistas ilus-
tradas, efectos de escritorio y de to-
cador y perfumería superior. En la 
casa del señor don Pedro Carbón, 
"Roma", O'Reiliy 54 esquina a Ha-
bana, pueden hallar nuestras damas 
elegantes todo cuanto necesite en pe-
riódicos, tarjetas, papel de moda, 
jabones, esencias, polvos, todo de lo 
más selecto en perfumería. Hagan 
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CLUB GIJONIjS 
Lsta noche se reúne en el Centro 
Asturiano la Junta Directiva, con ob-
jeto de dar posesión a ios nuevos 
directivos y hacer entrega de la pre-
sidencia a nuestra entrañable amigo 
el señor Valentín Alvarez. 
A tan solemne acto asifctirán todos 
los asoclado-3 que sienten gran oatu-
siasmo por la nueva directiva. 
N A T U R A L E S D E L AYIJNTAMIPTN'-
TO DE P U E N T E S DE GARCIA 
R O D R I G U E Z 
Esta Sociedad, celebrará Junta ge-
neral ordinaria en su domicilio so-
cial de la calle de Suárez, número 
17, a las dbce de. la mañana dei do-
mingo dieciseis del actual, con ia si-
guiente orden del día: 
lo.—Lectura de las actas anterio* 
res. 
- 2 o.—Balance general. 
3o.—Informe de la Comisión de 
glosa. 
4o.— Memoria anual. 
5o.—Renovación de la mitad de la 
Directiva. 
60.—Toma de posesión de los elec-
tos. 
7o.—Asuntos generales. 
Lo hacemos público para conoci-
miento de ¡os señores asociados 
C L U B ALLERANO 
L a junta general de elecciones ten-
drá lugar el domingo 16 del actual, 
a la I. P. 4 1 . en el domicilio Social 
San José 65. 
Se ruega 3a más puntual asistencia. 
•Orden del día: Lectura del acta 
anterior, balance trimestral, reforma 
de los artículos 19, 41, 65, párrafo 
cuarto del 70 v 77 del reglamento so-
cial y elecciones generales. 
ROSALIA CASTRO 
Esta Sociedad celebrará el día 23 
del corriente una Gran Matinée bai-
lable en ios hermosos salones de Pro 
pietanos cíe Medina en 21 y G Veda 
do. Ksta Matinée es como despedida 
de la actual airectiva la que presido 
nuestro amigo el señor Manuel Pala-
zuelos. 
Reina mucha animación para esta fiesta. 
Tocará la Orquesta de Enrique Pe-fia. 
ASOCIACION VILLALEGRINA 
E l próximo viernes, a las ocho de 
la noche, se efectuará en el Centro 
Asturiano la Junta General ordinaria 
de esta Asociación, correspondiente al 
primer semestre del año en curso 
Sabemos que reina gran entusias-
mo entre los miembros de esta sim 
pática Sociedad con motivo de dicha 
Junta en la cual se dará lectura a 
la Memoria de Secretaría, al Balance 
General de la Asociación y a todos 
los demás documentos que deban sey 
sometidos a la consideración de i o s 
asociados. 
De acuerdo con lo que dispone el 
Fweglamento de esta Sociedad, en di-
cha Junta se procederá también a la 
renovación parcial del Consejo Diroc 
tlvo. 
Dada la importancia del acto que 
habrá de llevarse a cabo, tenemos la 
seguridad de que ningún villalegri-
no amante de la Asociación dejará de 
asistir a la Junta expresada. 
BINA y an&iciose on el DIARíO $ 
P A G I K A ÍSJSXb D I A R I O Drí I . A M A R I N A 
ilETRATOS INMEJORABLE 
DE LA ACREOITAGA FOTOGRAFIA 
DE 
C o l d i n a s y C í a . 
SAN R A F A E L ; 32, 
CON ORAN REBAJA EN IK PRECIOS 
6 imperiales c íe UN peso 
pos ta les . . c|e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
A L P A R G A T A S ====== 
COM R E B O R D E 
t£LF. 1-1437 
A G U L L Ó 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SE D E U N C A P I T A L . 
¡|L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abrigr» 
contra ía uecesúfad, mien-
tras quo el que no ahorra tien« 
siempre ante Á la amenaza da 
ia miseria. 
1L BATUCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO da 
interés. 
!AS LIBRETAS DE AHO» 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Los puestos de tabacos 
y cigarros con quincalla 
La Asociación "Agrupación de Co-
merciantes", en el día de ayer, pre-
sentó el siguiente escrito al soñor* 
Presidente del Ayuntamiento y Al -
calde municipal de esta capital: 
"Señor Presidente del Ayunta-
miento. 
Señor: 
Antonio Verdaguer Garulla, Secre-
tario-Tesorero de la Asociación le-
galmente constituida, denominada 
"Agruación de Comerciantes", con 
domicilio en la calle Amargura nú-
mero 20, altos, a usted respetuo-ia-
mente expone: 
Que hace tres años, debido a la 
crisis económica que atravesaba en 
aquellos momentos el Comercio e In-
dustrias y en primer término, los 
Puestos de Tabacos y Cigarros, que 
apenas ganaban para vivir, este Ayun 
tamiento y Alcalde municipal, crea-
ron en las Tarifas de Ubre regula-
ción el epígrafe siguiente: 
"Puestos de Tabacos, Cigarros, 
Fósforos y efectos de bisutería, pos-
tales, papel de carta, lápices y quin-
callería, siepre qué la existencia de 
estos artículos no exceda de ciento 
cincuenta peses, sea cualqu.i'a(ra el 
lugar en que se encuentren intala-
dos, $30." 
En estos momentos, que el país es-
tá sufriendo graves trastornos, como 
consecuencia de la gran conflagra-
ción europea, por la cual, la mayo-
ría de los trabajadores se encuentran 
sin trabajo, por la paralización forzo-
sa de varias industrias: y que de ellos 
depende la venta que tienen la mayo-
ría de los Puestos de Tabacos, Ciga-
rros, Fósforos, con Quincalla, como 
así también causa grandes perjuicios 
al Comercio en general, toda vez que 
la contratación de compra-venta ex-
perimenta una decadencia fabulosa; 
me veo en la imperiosa necesidad de 
recurrir a usted para que dicho Epí-
grafe sea ampliado en las Tarifas de 
Libre Regulación que deben regir pa-
ra el año económico de 1916 a 1917, 
en la forma siguiente: 
"Puestos de Tabacos. Cigarros, 
Fósforos y Efectos de bisuLería, pos-
tales, papel de carta, lápices, quinca-
llería y perfumería, exclusivamento 
de fabricación) nacional, siempre que 
la existencia de estos artículos no 
exceda de doscientos cincuenta pe-
sos, ŝ a cualquiera el lugar en que se 
encuentren instalados, 30 pesos." 
Estos industriales cuenta con pe-
queños industriales para la explota-
ción de sus negocios; y de aquí qüí" 
siempre son ios primeros en sentir 
los efectos de cualquier perturbación 
económica, por ser su comercio muy 
pobre. 
A más de las razones expuestas, 
debe tenerse muy en cuenta tam-
bién que dichos puestos de tabacos 
y cigarros podrán vender solamente 
perfumería de fabricación nacional, 
pudiendo así establecer una compe-
tencia a la extranjera, resultando 
beneficiosa la industria del país. 
La fijación del impuesto, creacio-
nes y modificaciones en los Epígrafes 
de las Patentes de Libre Regulación, 
es de la exclusiva competencia de los 
Ayuntamientos y del Alcalde; y si 
éstos han de obrar dentro de lo^ ra-
zonable, es indispensable e indiscu-
tible que procede aquella ampliación. 
Es principio general aceptado por 
todo el mundo, que los impuestos de-
ben ser equitativos, y para serlo, de-
ben de gravar por igual, por las uti-
lidades que obtenga cada nno, en su 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
Observe lo perfectamente que se ve a través de una lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
El exámen de su vista lo haremos gratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos su justo valor. 
F l TFI R f í l P I D SAN R A F A E L . NUMERO 22, 
L L iLLLúbUnUi E N T R E AMISTAD Y A G U I L A 
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comercio o industria. 
Como en estos días el Ayuntamieii' 
to debe tratar de la cuantía de las 
Tarifas de Libro Regulación para 
1016 y 1917, ta por lo que pido la 
ampliación anteriormente expresada, 
en beneficio del Comercio e Indus-
tria, ya que el Tesoro Municipal en 
nada se perjudica, con el fin de que 
resplandez.ca una vez más el desvelo 
que este Ayuntamiento y Alcalde Mu-
nicipal se toman en bien de sus ad-
ministrados. 
Por tanto: suplico en mi nombre, 
con el carácter expresado, y en el de 
la mayoría de los que están matricu-
lados para ejercer el comercio de 
Puestos de Tabacos, Cigarros, con 
Quincalla, socio de esta Asociación, 
que por las razones expuestas y te-
niendo en cuenta los principios de 
equidad y justicia,, se sirva ordenar 
se amplíe el Epígrafe que nos ocupa 
de las Tarifas de Libre Regulación, 
para el año económico de 1916 a 
1917, en el sentido siguiente: 
"Puestos de Tabacos, Cigarros, Fós-
foros y efectOa de bisutería, postales, 
papel de cartas, lápices, quincallería 
y perfuemría, exclusivamente do fa-
bricación nacional, siempre que la 
existencia de estos artículos no ex-
ceda de doscientos cincuenta pesos, 
sea cualquiera el lugar en que se en-
cuentren instalados, 30 pesos." 
Es justicia que se pidef 
Habana, 10 de Enero do 1916. 
J)e usted atentamente, 
Antonio Verdagnor. 
OBSERVATOiRIO NACIONAL 
11 Enero 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwicíh: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 765.50; Habana, 766.00; — 
Songo, 765.00; Santiago, 765.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.0; máxima 
27.0; mínima 20.0. 
Habana, del momento 21.0; máxi-
ma 20.0; mínima 20.0. 
Matanzas,, del momento 22.0; má-
xima 27.0; mínima 20.0. 
Songo, del momento 19.0; máxi-
ma 26.0; mínima 14.0. 
•Santiago, del momento 21.0; má-
xima 27.0; mínima 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 4.0; Habana. E. 6.0; 
•Matanzas, E. 4.0; Songo, NE. flojo; 
iSantiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Matan/as 
y Songo, despejado; Santiago, parle 
cuibierto. 
Ayer llovió en Regla, Arroyo Na-
ranjo, Güines, Zulueta. Minas, Luga-
reño, Gibara, Bañes. Cacocum, Hol-
guín y Bueycito. 
o tspü 
He aquí la Directiva electa poi* los 
socios del Casino Espnñol de Guana-
bacoa, Centro de la Colonia Españo-
la, para regir durante este año los 
destino^ de la institución: 
Presidente: señor Juan Cabucano 
Sánchez. 
Vicepresidente; señor Emilio Gon-
zález Tarracina. 
Secretario contador:, señor Anto-
nio Suárez Rubio. 
Vicesecretario contador, señor Jo-
sé Llano Tablado. 
Tesorero, señor José Carral. 
Vicetesorero, señor Abilio Ca-
rral. 
Vocales, señores Fernando Pérez, 
Moisés Gutiérrez, Nicolás Rodríguez, 
Manuel Rodríguez, Manuel Rodrí-
guez, Domingo Cabo, Juan Chao, 
José Alvarez, José Pérez; Cayetano 
García, Marcelino Díaz, Ramón Ro-
dríguez, Abelino García, Julio Gon-
zález Fernández, Juan López, An-
tonio Vega y Baltasar Arronte. 
Suplentes, señores Manuel Suárez, 
Domingo Trucha, Francisco Pug-
gros, Francisco Vila; ejsús Romiju; 
Vicente Corte y Alfredo López. 
DINERO EN í l i P a í E C A 
:odas cantuJades, al tipo más 
bajo de pla-ta, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 3. 
662 31 e. 
Anüncio 
San Lázaro i99 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
—Usted, como tantos otros que por aquí han pasado, sanará pronto de su reuma tomando 
el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. He testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l alivio 
es inmediato, la curación rápida. Tengo fe ciega en el Antirreumático, por los éxitos que 
he visto. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISLA. 
Ecos del Cerro 
Enero, 10. 
Bodas. v 
De varias bodas que se celebrarán 
en el presente mes tengo conocimien-
to. 
Es la primera, la de amiga tan 
estimada como Carmen Aireche con 
el joven Leopoldo Zamora, que ha 
sido fijada par?, el día 22 en la mo-
rada de la novia. 
Será en ia intimidad a causas del 
Gremio k Talleres de 
Lavada de la Habana 
Industriales 
Esta sociedad que no desmaya, per-
siguiendo los fines que se propone y 
redunden en bien de la Industria, 
visto la buena acogida que han teni-
do los Interrogatorios, celebró Junta 
de Directiva con fecha cuatro del mes 
en curso y acordó: 
lo. Celebrar una Asamblea Magna 
donde ratifiquéis todos el Interroga-
tiroo para obtener la rebaja de Te-
léfonos. 
2o. Que en el acto se nombre una 
Comisión para que se entreviste con 
el señor Presidente de la Compañía 
de Teléfonos y le exponga Jos acuer-
dos que se tomen y el derecho que 
nos asiste como corporación para to-
marlo en consideración. 
3o. Que se tome nota de todos los 
Industriales que deseen obtener el 
Carbón con arreglo al contrato que 
dentro de breves días se llevará a 
efecto con ?a Compañía que nos 
ofrezca más garantías y 
4o. Que para conocimiento de to-
dos se avise por la prensa para que 
el miércoles 12 a las 8 y 30 p. m. 
concurráis a Marte y Belona por ser 
de interés para todos. 
¡;A Marte y Belona:! 
Industríales, 
;A la Asambleal 
El Presidente. 
JOSE RIAMONDE. 
E l Vicesecretario, 
EDUARDO OAUVO. 
896 12 e. m. y t. 
reciente luto del padre del novio. 
La segunda es una boda elegante 
que tendrá celebración en la noche 
del día 16 en la Iglesia de la Merced. 
Son contrayentes los queridos y 
simpáticos amigos Alfonso Pérez 
Usich y la encantadora señorita An-
gela Lavín Alfonso. 
Todavía no se han designado los 
padrinos. 
Y otra que aunque no se ha fijado 
el día, será en el presente mes, para 
la segunda quincena. 
Es la del joven Panchito Castella-
nos y la graciosa señorita Elena Mu-
ñoz. 
Bodas que son las primeras del año 
que conoce mi crónica. 
San til Hortensia. 
Es la festividad del día, celebran-
do por tal motivo su fiesta onomás-
tica, la distinguida dama Hortensia 
Orta de Dávila y las graciosas seño-
ritas Hortensia Ramírez, Hortensia 
Villar, Hortensia Riera y Hortensia 
Sánchez Prieto y el señor Higinio 
Valdés Rodríguez. 
A todas felicidades. 
Lucía encantadeora con su rica i 
"toilette." 
Al prsidente de la Habana Tennis, 
mi distinguido amigo el culto joven 
Ismael Briese, así como al resto de 
la directiva, envío mi felicitación por 
el éxito obtenido en este baile. 
Y que como este sean todos los que 




interesante está el ú -̂
de la popular revista 
doctor Luis A. Mus-
siguiente sumario: 
el doctor Juan 
Habana Ttíiuiis. 
Tan simpática Sociedad, que acer-
tadamente dirige mi estimado amigo 
el simpático joven José Almeyda, ce-
lebró su anunciado baile en la noche 
del sábado en la residencia de lo-.^ 
amables esposos Yarina Yero y Ro-
meo Yero, que para dicha fiesta ha-
bían cedido su amplia casa de la ca-
lle de Zequeira, 149, a la directiva 
de esta Sociedad. 
Baile que como toods los que vie-
ne celebrando esta Sociedad, se vió 
colmado de un buen número de se-
ñoritas. 
Contándose entre ellas las simpá-
ticas hermanitas Asunción y Charito 
Quevedo, Andrea Bosch, Rosario Gu-
tiérrez, Adolfina Rodríguez, Olimpia 
Stuart, Carmelina Almeyda, Dulce y 
Mercedes María Rodríguez, Obdulia 
Gutiérrez, Rosa María, Juanita y 
Otilia Muñoz, Rosa Alfonso, Catali-
nidad Almeyda, Mercedes Gracia. Eu-
lalia Sánchez, Bertha Grijalba, Amé-
rica Hermiño, Rosa María Rodríguez, 
Amaro Hermiño, Clara y Carmelina 
Valdés, Blanca Rosa.e Concepción y 
Carmen Pai*rucha, Concepción Ne-
greira y Graciela Mascot. 
Un aparte para una ideal y gra-
ciosa, rubita, que por su belleza y 




que dirige el 
telier, con el 
Los Oligarcas, por 
Sal 
Antigás; "Cuadros al minuto' por 
Salvador; "El Tesoro de los espí-
ritus", por José Nogales; "De la 
vida política", por José Cosculluela; 
"Un Gran Concierto", por Juan S. 
Padilla; "Tratado de Armonía", por 
Ramona Suardó; "Don Miguel Eche-
garay", por F. B. Batallar; "Tres poe 
tas de la música", por Juan J. Ra-
mos; "Notas". 
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tales y de ŝ mfo 
etc., etc. 
Semllias de Bortab 
de Hores 
a caláfcio gratis 1 M 
A r m a n d y H n o 
IFIÜINA Y JARDIN: GEML IE£ 
SAN JULIO.—HiRMO. 
rel6fonoAnfomátics:M85S. \ m 
Local: B-07 1 7092, 
Su 
líl 
Y a e s t á a b i e r t o PuQ|"[g 
Aurora Quevedo. 1 
Se encuentra a la disposición del público el antiguo y acreditado ca! 
PUERTA DE TIERRA después de haber sido completamente moderni!» 
do. Allí encontrará el público café fresco, leche pura y exquisitos licor» 
L a a f o r t u n a d í s i m a v i d r i e r a P u e r t a de Tietf 
llevará la alegría a muchos hogares, con sus incontables premios. 
Mural la^ e squ ina a Egido. P l a z a de Ursulina 
Compre su billete en PUERTA DE TIERRA y no le pesará. 
C. 112 a l t 8t.-6. 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D I £ Q U B S A D A 
F O L L E T I N 5 
Laarimos nuevas 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
do honrado, él, sostenedor acérrimo 
del matrimonio civil en la Cámara, 
como único valedero y suficiente 
para la vida doméstica, y ahora víc-
tima de no sq sabe qué escrúpulos, 
perfumados de incienso. 
El buen hombre, al recorrer aque-
llas líneas, se sintió presa de pro-
funda ira, y después, de un estreme-
cimiento que sacudió toda su per-
sona. Se le nublaron los ojos; leyó 
y releyó, pero al fin se abandonó en 
la poltrona, abatido, anonadado. Na-
die en e,] mundo se había atrevido 
en su vida a herirlo de aquella ma-
nera, como Mario hacía al final de 
su carta. Y en el ímpetu del furor, 
desgarró el papel e» mil pedazos y 
maldijo el momento en que lo había 
conocido, en que había entrado en 
casa aquel miserable aventurero. 
v ¿ y para qué te necesito, v i l carro-
ña? ¿No te interesa más a tí entre-
garte a mi protección? ¡Yo víctima 
de las sacristías! ¡Yo negador de 
mi mismo!..." 
Y volviendo a levantarse, cogió la 
pluma. Quería escribir una esquela 
y mandarla inmediatamente al bar-
co, para que a la mañana siguiente, 
al llegar Mario por última vez antes 
del casamiento, ¡se la entregasen: 
que no se tomase la molestia de ve-
nir hasta la villa; que nada tenía 
ya que hacer con un bribón como él, 
y que Lisa no era mujer para echar-
se en brazos de quien insultaba a su 
padre,. Pero le temblaba la mano, y 
no pudo escribir ni una palabra; y 
se abandonó nuevamente con un su-
dor frío en la frente y un tormento 
en el corazón como nunca había sen-
tido. 
Mas, apaciguado de aquel primer 
arrebato y habiendo cedido un tanto 
el ardor de la ira, se puso a refle-
xionar, deduciendo que, al f in y al 
cabo, aquello era un aviso, ofensivo 
sí en la forma, pero no un reproche; 
el reproche habríai ^venido después 
segiu-amenle, si se hubiese malogra-
do el asunto; reproche, no de Mario 
solamente, sino de cuantos lo cono-
cían, de Italia entera, en presencia 
de la cual, él, precisamente él, el co-
mendador diputado Aquilea Pietro-
fanti, deshonraba su nombre, su po-
lítica y sus precedente^. En fin de 
cuentas, el yerno era consecuente 
consigo mismo, era el hombre de ca-
rácter quQ él, suegro, quiso ser pú-
blicamente durante tantos años 
combatiendo a los hombres de dos 
caras, a los que mudan de casaca al 
primer soplo contrario del viento. 
¡Sea, pues! Hacer venir el sacerdote 
a casa a bendecir a dos esposos, ir 
a la iglesia por respeto a las con-
ciencias de otros, por no tener gue-
rrra en la familia, por contentar a 
la bija, a la postre no era nada; sus 
amigos así lo hacían y él mismo lo 
había hecho también, aun después 
de la ley, asistiendo en la iglesia a 
los casamientos de la familia, y a 
veces al lado de Francisco Crispí, de, 
todos los amigos, de toda la gente, 
en fin, que como él pensaban, que 
como él sentían y votaban en la Cá-
mara. Pero ahora el caso es distin-
to, substancialme,nte distinto; él, 
A'quües Pietrofanti, echaba a per-
der un casamiento, porque era sin 
sacerdote; luego para la validez po-
nía por condición manifiesta, abso-
luta, solemne, la presencia del sa-
cerdote, en tanto que en el Parla-
mento la había excluido con tanta 
elocuencia- ¿Podían darse contradic-
ción mayor? ¿mayor cobardía, vile-
za más vergonzosa? Y ya no había 
tie.mpo que perder; todos lo sabían, 
y llegaban los regalos de boda y 
aun ya corrían las invitaciones. 
Razonando de esta manera consi-
go mismo, se volvió poco a poco a 
otro propósito, acalorándose, encen-
diéndose, hasta que en un momento 
de, suprema decisión, se levantó de 
pronto, echando atrás el sillón con 
gran esti'épito y dando un puñeta-
zo tan fuerte en el escritorio, que 
los objetos temblaron, y una alta 
pila de cartas y de libros cayó pro-
duciendo tal e^truendó que aquello 
parecía el fin del mundo. 
"Chille Julia", gritó excitado en 
alta voz, "llore Lisa; pero el casa-
miento se ha de hacer así y no de 
otra maneja". 
Al oir aquel ruido, acudió Niño, 
temiendo alguna desgracia. 
"¡No es nada, no es nada!" ex-
clamó el comendador; "arregla es-
tas cosas y llama a las señoras". 
Entretanto se puso a pasear arri-
ba y abajo por la estancia, recompo-
niéndose cuanto pudo y tratando de 
ocultar su desasosiego para que las 
mujeres no lo advirtiesen. Y! las 
acogió afable, dulce como la miel, 
con benignidad paternal, cosas poco 
comunes él, y no habló de la úl-
tima carta de Mario. Empezó expli-
cándoles cuánto había hecho aque-
llos días por contentar a las dos, es-
pecialmente a su hermana, y que 
las cosas se habían puerto al revés 
de lo que esperaba; pero que aque-
llo era ya un nudo intrincadísimo 
que no se podía ni soltar ni cortar 
sin que fuera al comidilla del mun-
do, y no había más salida que dejar 
correr el agua por su cauce. Así 
pues, el casamiento se celebraría el 
lunes primero de octubre el 
ayuntamiento, y no hay más que} 
hablar. Tal era su resolución firme, 
irrevocable; les repitió que no le im-
portunase^n más, si querían evitar 
otras desgracias peores; y sobre to-
do que al día siguiente, cuando lle-
gase Mario, no se le dijera ni una 
palabra de ello, y que sq tratase al 
ingeniero con la consideración de-
bida al huésped que de allí a una 
semana había 4e entrar en casa co-
mo hijo. 
Julia escuchó eji silencio, y en si-
lencio se retiró. Su primer impulso 
fué dejar inmediatamente a su her-
mano y presentarse en Stresa, e.n 
casa de una amiga suya de la infan-
cia; pero la retuvieron el intenso 
mor a su sobrina y el deber que, 
sentía vivísimo de velar por ella 
hasta el último instante. Lisa, al en-
contrarse sola con su padre, se arro-
jó en sus brazos, temblando como 
una hoja y con los ojos hinchados 
da, tanto llorar. 
CAPITULO SEiGUNDO 
SUBIENDO Y BAJANDO LA 
CUESTA 
El día siguiente transcurrió muy 
bien, por lo menos respecto a Mario, 
mucho mejor de lo que acaso el co-
mendador había esperado. Julia es-
tuvo bastante se,ria, pero se contu-
vo; y Lisa, conmovida por las re-
flexiones persuasivas y las caricias 
de su padre, y dominada por su 
amor, que la presencia del prome-
tido hacía más ardiente, se mostró 
tie,rna, jovial, casi con cierto aban-
dono, no tanto porque no la pinchase 
ya el espectro dudoso de aquel ca-
samiento, sino porque confiaba en 
poder hablar a solas con Mario y 
vencerlo a fuerza de ruegos, de za-
lamerías y de lágrimas. 
"¿Qué no consigue una mujer, 
cuando quiere de veras?" 
Así andaba repitiendo a cada ins-
tante; y cuando al fin se, vió en el 
camino, sola con él, agarrada a su 
brazo, estaba tan segura de la vic-
toria, que le parecía que ya la te-
nía en sus manos completa, gloriosa 
e indudable. 
A los primeros pasos entró de, lle-
no en el asunto sugerido precisa-
mente por el elogio de "valiente" 
que le había tributado Mario. 
"Es verdad, he, necesitado valor 
para conseguir que nos dejaran so-
los. Pero tengo que hacerte un rue-
go, Mario, un ruego fervoroso: el 
ruego de la prometida en vísperas 
de ser tu esposa. No me digas que 
no. te lo suplico por lo que más 
quieras en el mundo, por lo que me 
amas; no me digas que, no". 
Y se unió con más fuerza todavía 
a su alma, levantando hacia él los 
dos ojos centelleantes, con una dul-
zura, un abandono, una expresión de 
súplica y de confianza, que Mario 
se conmovió. El camino, desierto y 
silencioso, lasi densas sombras que 
proyecteban las hayas mezcladas con 
fresnos y encinas frondosas, el per 
fume suave del campo y del lago y 
e,l aura fresca de poniente, que so-
plaba^ de,spués del calor sofocante 
del día, parecían proteger el miste-
rioso coloquio e infundir nuevo vi-
gor a las confidencias recíprocas. 
"Angel mío", respondió Mario, 
mirándola también suavemente, "án-
gel mío, si puedo, te daré mí vida". 
Y Lisa continuó en su tono: "Ten 
en cuenta que en casa ya no hay 
paz. ¡Si hubiese de vivir contigo, 
solamente contigo! lAh! yo no ten-
dría más ambición que, ser una co-
pia fiel de tu amor y de tus senti-
mientos. Pero tienes tus quehaceres, 
que frecuentemente te llevan lejos; 
mi padre vive en Roma durante mu-
chos meses, y no siempi'e puedo es-
tar con él; me queda mi tía. ^i1"-
na tía, que desde tantos anos t 
para mí las veces _ de ™adre, 
corazón para mí, si bien ^ pa 
nes tan distintas de las f r1* 
y de las tuyas, y a u n / " * 1 » ^ 
las mías también. Sera un 
to continuo, una angustia ,cl 
t e . . . ¿Me entiendes, Man"-, 
es verdad que me entienae» • ^ 
Y le apretó amorosamente ^ 
zo, y por sus mejillas resbalar» 
lágrimas. á5 vivo ^ 
"Lisa, has tocado jo n^s ^ 
mi corazón. ¡Si supieras cu ^ 
cho conmigo mismo, op11̂  tu 
estoy a disgustarte a ti y ^ # 
Créeme; no pue/io obrar «e . 
ñera". f_to de ?f 
"Ea, so razonable; se :r 
cosa. No se dará f ^ ± \A 
nemos el permiso de la ig0in 
lán, y viene el P. Paf ol¿s t r f 
timo; de papá, ^ . ^ ^ 
llevó la camisa ioja y Q e » 
a su laclo en Marsa a- l ^ f 
quieres? Todo se ' ' f ^ ¿ í v t 
ole ceremonia y *ada, "el < 
qao no piensa mas qJ ^ 
dote, se contenta con „ 
lo ru^o , to lo suplico^ ^e, V 
"Só tú también ^ y la 
mío. Yo respeto a 
petare KÍcmpro; l>ri" t0(lo s« « 
kble Crancamcitc. se c0#i | 
tMuionlo .••Mit-;^0; , ha a ^ coí 
con una ceremonia 9 3 ^ 
la ligera, sm (l ' ella ^ecB 
un saco-dote que pay o cosa 
un pariente de* d - f ^ i ó i i ^ 
da, Yo tengo dcJa* funda. ¿ 0 e5 
más cilevada, más P f ^ . f c r ^ 
PO la Mesia que 
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El Club S a p a 
tre^h0Sodyríguez' Hernández. e„ el 
S a l d o Español'' en Sagua la 
" d e , lo siguiente: 
" -onnns conocer todos los m-.ste-
A ^ e T u e s í r o ba.e ball pero en la 
rl0\e dé ayer algo acontecido nos 
n =tró que aún existen detalles, 
dein0nrau2 habíannos de sorpr^n-
sticebos qu 
'd í ' pp ñor lo visto el Emperador 
P0 .iracas y de ser cierta, esta 
SUVtPra l i c i ó n , la voz de uno de 
"Sos al levantarse dec-dida entusias-
e v amenazadora entre un grupo 
í^treitita que acudimos a la pnme-
á! ronvocatoria para el nuevo Cam-
'p/nito Provincial de.perto, volvió 
VT% potente el rnimo aquel, que 
^ épocas Pasadas Uevóno sa la vic-
-rf'Emilio Soto que no necesita vo 
írtS ni agentes po]í:-i:os para reele?1r 
le el primer 'fanático' sagnero, no^ 
diio anoche algo muy bueno, algo 
,ue era muy necesario, tan necesa-io 
romo verdadero . 
T u voz. sus afirmaciones hechas 
c0n todo el valor que poseen U* 
de uno a quien se nos antoja 
hmar Patriarca, -osiguieron o que 
nramente, creímos imposibb m-
C¿ren ' e l ánimo de todos el 
S a l l o provocaron el deseo de re-
petir lo pasado y he aquí que ine-
L-radamente, todos aquellos lláma-
lo retirados, hasta los distanciados 
,n cuestiones de sports, se reúnen 
deliberan, cambian impresiones lle-
Jando al ¡'¡n al anhelado acuerd j a 
ra preciosa realida 1. 
Habrá Base Baíl! 
\-nevameTite. allá e,-. las arenas del 
Hipódromo se levantarán el alerra: 
play ball!....• 
Cuenta de nuevo e1 ''Saljua B.^ B. 
Club., con su competente directiva. 
"Las condicione^ para restablecer 
Bj emperador en Sagua han sido fi-
nidas v el agradecimiento de loe i.:i 
dadores para con don Ramón .^Ifcrt, 
por sus facilidades, es sincero. 
Al efectuarse las elecciones y a 
aBsar de hallarse entre nosotros el 
íjiamorado político Pedro' Yaklc.* 
luientes, no fué necerario el voto ni 
l:í urna: de pié y dedo índice en alto 
^Salamos a los elegidos unánime-
m 
Impotencia, Pérdidas f̂ emina» 
les, Esterilidad, Venéreo, Si. 
filis o Hermas e Quebrada 
ras. Consultas; de 12 a 4. 
49. HABANA. 49. 
SSPECIAL PAEA LOS 
8RES DE 3% » 4 
A a í u / ^ c i o 




Presidentes de honor: D. Manuel 
Rasco, Manuel Maribona, Andrés 
Campa, Luis Vega y Enrique Canút, 
Presidente; señor Conrado Gnar-
diola. 
Vice: señor E. G. Romero. 
Secretario: señor Edmundo Fuste. 
Tesorero: señor José Canut. 
Vice; señor Rafael Torres. 
Ejecutivo: PrQsdente, C. Guard'o-
la. 
Secretario: E. Fuste. 
Vocales: señores Emilio Soto, Emi 
lio Chávez, Francisco Lamadrid, Ma 
rio Tomasino, A. Rodríguez Her-
nández. 
Nombrado fué ¿1 entusiasta joven 
Francisco Lamadrid para actuar c*-
mo delegado Oficial del club Sagua 
cerca de los miembros de la Liga 
Villareña y Mario Tomasino, para 
efectuar un viaje a la capital y re-
solver todo lo relacionado con la ad 
quisición de los valiosos players que 
han de defender nuestra enseña. 
El éxito de esta prnnera reunión, 
los acuerdos en que ella tomados, ei 
entusiasmo en todas sus frases im-
peró, la directiva electa que, a ma-
nera de don José Echegaray y cali 
ficando su, aptitudes y lo que pro-
meten. pocUmios dee'r es una verda-
dera Directiva, nos hacen augurar nao 
vos días de placer, nuevas alegrías 
semejantes a las gomadas en años 
anteriores. 
Así no solo lo suponemos sino que 
confiamos en que pronto volverán 
las golondrinas del pasado, siendo 
mensajeras del tributo que siempr.-
hemps rendido al Emperador d© os 
Sports. 
Nuestra enhorabuena para don Emi 
lio Soto, Conrado Cuan'iüla, Mario 
Tomasino 3' todos aquellos que de 
una manera u otra, contribuyeron 
efectivamente al triunfo obtenido ano 
che. 
Y al finalizar, al cerrar nuestra ta-
rea de hoy, un aplauso que tributa-
mos a uno, una ovación que sinteti-
za la voluntad, el anredo de muchos 
v ésta es para el nuevo Presidente, 
para el incomparable Guardiola "jua 
nbjs dará hermosos días de gloria 
en las batallas del sport. 
Muy merecida. 
Y pronto el pasado: 
Pero... ¡qué novenín! 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Al descubrirla blenorragia U S A D S Y R G O S O L , que la cura rápidamente, sin molestias, 
sm privaciones y radicalmente. —. 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taqueckel, González, Majó y Colomer. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 13, Fish Street HUI Londres. 
a r f i l a d a 
P O R A. Z U L . 
SOBRE EL CHAMPION NACIONAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO DE 
LA MARINA 






Sin ios peligros de! 606. 
Sá» Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas» 
Pida hora por correow 
Apartado 724. 
Dr. H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E TiA U N I -
V E R S I D A D 
fi«r7Ld0, n ú m e r o S8, de 12 a 8. to-
Cnr, d ías ' a c e p t o los domingos, 
« ¿ f ií?-8 y operaciones en el Ho»-
v>*i Mercedes, Junes, mlércc5©s y 
^ n e s a las 7 de la mañana, 
Ba.ñí)mpre ún ican iente las de la C o m -
^ pa suPerior: P á n u c o - M a h u a v e s S. 
IhU SUmo s'u-to le fac i l i t aré el F o -
ydíi873'113' titulado: P e t r ó l e o . JLéalo 
aceité a conocer a sl:s amigros. P a r a 
antoe ien la e lecc iún de C o m p a ñ í a , 
vilque L(:0mi)rnr Imblc conmigo, 
ta w ^ 1)or telífO"o: nr.d^ lb cues-
W o ^ U l u l 1,,01't"n: Especia l i s ta en 
bocios Petroleros. Oficinas: G a l i a -
4515 n t1",0 26' Habana. T e l é f o n o A -
^ . Cable y Te l . : P e t r ó l e o . 
186 R e n t o s reíyponsables 
31 e. 
Leyendo el lunes La Prensa, en la 
página sportiva, que tan bien redac-
ta Manolo G. Segrera, hemos visto 
con júbilo, apuntada la idea sobre 
la celebración de un verdadero Cham-
pion Nacional, integrado, desde luego, 
por diversos ohibs que representen 
a las distintas provincias y ciudades 
-'mportamtes que sienten entusiasmo 
por nuestro favorito sport y lo sos-
tienen. 
Y esa idea, tan oportunamente lan-
zada, ya que antes era extemporá-
nea, tieno todas nuestras simpatías, 
tomo las tiene también de los nume-
rosos fanáticos que, esparcidos por 
toda la Isla, formam una inmensa 
-egión de entusiastas propagandistas 
y sostenedores de S. M. el Empera-
dor de los Deportes. 
Y si hasta ahora era algo así co-
mo una utopía hoy, suficientemente 
preparado el terreno por los varios 
campeonatos celebrados en el interior 
de la República, puede fácilmente 
convertirse en una hermosa realidad 
si, firmes y decididos, se trata de 
poner manos a la obra. 
Lo creemos así, porque dado e] 
amor que por su favorito sport sien-
te el pueblo cubano no le negai-ía su 
protección a algo serio que en ese 
lentido se realizara, y porque, hoy, 
hay players en número suficáenta pa 
ra organizar y equilibrar los seis o 
siete clubs que en el citado cham-
nion tomaran parte. 
En la Habana solamente, no solo 
hay players para dos buenos teams 
sino que también sobran par», refor-
zar a los clubs de provincias que 
de ellos estén faltos. 
Matanzas ha sido la cuna de nues-
tros mejores players. en todas las 
épocas. 
Las Villas, no solo cuenta con ex-
celentes players de su patio sino qns 
ha demostrado también un entusias-
mo tal por el base-ball, que todos los 
años forma su Campeonato Provin-
cial en el que toman parte cuatro 
inertes teams que, con gran amor pro-
pio, se lo disputan. 
En Oriente está hoy el base-ball 
( 0 iere U d . a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus n i ñ o s , 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p ó t i c o s . 
j O D O N A L M O R A N 
A h o r r a r é mucho dinero, pues no lo g a s t a r á en balde en me-
«"einas malas. Probarlo es adoptarlo. 
¿I Pur mayor: A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
algo decaído; pero el entusiasmo de-
mostrado en otras ocasiones nos ha-
ce presumir que, brioso y entusias-
ta, se aprestaa-á a la lucha si, como 
esperamos y son nuestros deseos, cris-
taliza la idea soñada desde haca 
t'empo por todos los amantes del Em-
perador y que ahora se proponen Ue-
1 var a feiliz término personas serias 
j y de una solvencia moral por nadie 
, discutida. 
j Y Pinar del Río, que parece la 
1 más remii'sa do todas las Provincias, 
I f s tan entusiasta, eu ese sentido, co-
mo la primera y aunque no cuenta 
con esos grandes p'-ayers los tiene 
muy buenos y tiene, además, a per-
sonas tan entusiastas y solventes, 
moral y económicamente, como su 
actual Alcalde, el doctor Alfredo 
Porta; el doctor Lorenzo Arias, Sub-
secietario de Agricultura; el popular 
¡ Representante doctor Lorenzo Nieto; 
| (1 doctor Arturo Mañas, que es vuel-
liabajero también; el culto Represen-
orante Dr. José A. Caíñas; el Dr. Juan 
i María Cavada; el doctor Guillermo 
de Mcntagú; el señor Juan Caveda; 
les Cuervo; los Rubio; los Caíñas y 
muchos más que—nos consta—hau 
sido los eternos protectores del ba-
se-bali en aquella capital y que pres-
tarían su apoyo, más eficaz aún, si 
vieran la posibilidad de que Vuel-
tabajo, su adorada provincia, pudie-
ra estar representada en esa gran 
contienda nacional. 
Pero queremos hacer constar que, 
de cristalizar la idea y para evitar 
un posible fracaso, no deben los clubs 
habaneros formar esos grandes "tra-
bucos" que forman los eternos riva-
ics en nuestros champions locales, si-
no que deben dejar que los demás 
ciubs puedan contratar las "estrellas" 
que éstos no uliU^an, y que hoy tie-
l en en el banco, a fin de que la lucha 
resulto lo más equilibrada posible, 
hasta que el cluunpion se arraigue, y 
fie que los clubs provincianos no ha-
gan un papel desairado cuando los 
toque jugar con los clubs habane-
ros. 
Después de ceilebrado el primer 
champion, y visto su resultado, en-
tonces sí nos parecería lícito que ca-
da club se organizara con los me-
jores elementos que pudiera contra-
tar mediante las más ventajosas pro-
posiciones que a cada player hicie-
ran. 
Podría también gestionarse, y con-
seguirse, de nuestro Congreso, que es 
producto del pueblo, un Premio anual 
en metálico, que servina para resar-
cir las posibles pérdidas que pu-
dieran tener los clubs y una sub-
vención de cada Provincia y de los 
Ayuntamientos de las ciudades repre-
sentadas en la contienda a sus res-
pectivos teams, así como eximir del 
pago de contribución a los terrenos 
donde se celebre el espectáculo, máen-
tras éste no se arraigue lo suficiente 
en los términos donde se lleven a 
efecto los juegos. 
Todo esto y algo más que se es-
capa a nuestra inexperiencia; pero 
que tendrán muy en cuenta sus or-
ganizadores, se podría obtener de ios 
distintos poderes: el Estado, las Pro-
vincias y los Municipios, cuando se 
¡ dispongan a dar ese gigantezco paso 
vn pro del base-ball nacional. 
Manos, pues, a la obra; sin vaci-
laciones y con entusiasmo, que el 
éxito no se hará esperar, ya que el 
pueblo cubano sueña desde hâ -e 
tiempo con un verdadero Champion 
que despierte ©1 casi decaído entu-
siasmo local y que merezca el cali-
ficativo de NACIONAL, ya que en él 
estarán -representados los fanáticos 
de toda la Nación por medio de los 
distintos clubs que por él opten. 
da" para recibir allí a todos 5«g aso 
ciados por la canádad como cuota 
de cuarenta centavoQ al mes no co-
brando a las señoras y señoritas «Mi-
trada alguna, pues de esta manera 
se podrá bailar, jugar a la pelota, 
podrán hacer carreras de cabaUoá, 
torneos a la antigua incluso manio-
bras militare;; por iog exploradores 
ctiOanos etc. para enva finalidad lian 
cornado posesión da sus cargos la 
siguiente directiva: 
PresidNaqtene 
Presidente Nican >r López. 
Vice: Juan Ulacia. 
Tesorero, Ldo, Alberto Marill. 
Secretario, Justo González. 
Vice: Ramiro Vega. 
Vocales: señores Pedro Fernández, 
nraulio Fuentes, Alfredo Vázquez; 
Orado Herrero, ojsé Vidal Bosques; 
José Padín, Enrique Jiro y Federico 
L. Miró. 
En la segunda junta que se celohre 
la directiva- nombra: á ios Presidentes 
de honor, asi como las distintas co-
misiones y subcomisiones de eeño'd-
tas y caballeros, a l:n de que se pue 
da con toda facilidad organizar las 
grandiosas fiestas que se "han de te 
lebrar en la finca de "La Bien Apa 
recida". todos los días festivos. 
Trafico Unidos VS. Con 
taduria Unidos 
Para el próximo sábado a las tres 
de la tarde, está anunciado un gmn 
juego de base ball, entre los teams 
"Tráfico Unidos" y "Contaduría Uni-
dos," exclusivamente integrados por 
cnpleados de las oficinas de los fe-
rrocarriles. 
La novena del "Tráfico" irá diri-
gida por B. H. Fernández, y los 
"contadores" por Luis Corona-
Dada la calidad de ambos teams no 
dudamos resultará un gran juego, el 
cual se verá muy concurrido por 
"fans" que se prometen asistir. 
No olvidar que es el sábado a ias 
treg en punto. 
LOSINTEHCDIE-
El domingo volvieron a encontrar-
se en la "Salle Park" los teams in-
•tercolegiales. 
El primer juego entre el "Cervan-
tes" y "De la Salle" resultó un 
gran triunfo paraa estos últimos des-
pués de una lucha encarnizada. 
El segundo match le correspondió 
al "Newton" con anotación de siete 
por cinco, en siete innings. 
Los Scores que a continuación t>u-
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De ^ U MEJOR Y H i S SENCILLA DF IPLICAR 
De V?-lta en ,as p r i n c i p a l e s F a t m ¡ v e í a s y Droguerfcvs 
ePosIto: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
Esta antigua sociedad de Sport y 
recreo que tenía su campo de diver-
siones ei1 hi pintoresca finca "La 
Bien Aparecida" resurge de nuevo a 
ha vida activa con una pujanza íor-
nidable reformando su reglamento, 
en condiciones ventajosas, vuelve de 
nueov a poner en vigor la Sociedad 
de Europa y América, su finalidad 
que es la de celebrar en su campo 
de La "Bien Aparecida todas clases 
de diversiones lícitas de sport y re-
creo empezando porque todos los do 
mingos y días festivos estará vestida 
de gala la finca "La Bien Acaxea-
Vaillant, cf. . 
Illa, ss. . . . 
Juara, 3b. . . 
Febles, r f . . . 
Martínez, Ib . . 
Fernández, 2b. 
Domínguez, I f . 
Ocari, p. . . 
Pérez, c. . . . 
Santos, c. . . . 
0 0 0 0 0 
1 1 3 4 0 
2 1 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 2 6 0 1 






Struck outs: Ocari 6, Alamilla 4. 
Bases on balls: Alamilla 6, Oca-
Ti o. 
Dead bads: Alamilla 1 a Fernán-
dez. 
Passed balls: Santos. 
Time: 2 horas. 




V. C. H. O. A. E. 
R. Lazo, l f . . . 2 0 0 1 í 0 
M. Martínez, 2b. . 4 0 2 1 1 0 
Orta. cf. ' . . . . 4 1 2 0 1 0 
Alvarez, Ib . . . 4 2 2 4 0 0 
Quintanrlla, 3b. . 4 1 2 2 U 0 
M. Rico, ss. . . 8 2 2 1 1 1 
Artiz, c 3 1 2 11 0 1 
Bamet, r f . . . . 2 0 0 1 0 0 
Morales, p . . . . 3 0 1 0 3 0 
P O R M. L . D E L I N A R E S ; 










Totales, 24 4 6 21 8 4 
CLUB DE LA SALLE 
V. C. H. O. A. E. 
Cabrera, l f . . . 4 0 0 2 0 0 
Gómez, 2b. . . . 3 2 1 2 1 0 
Boza, c 4 0 1 4 3 0 
Alamilla, p. . . 4 2 2 3 5 1 
Prieto, 3b 4 2 4 1 1 0 
Vidal, ss 4 0 3 1 3 0 
Pedroso, r f . . . . 3 0 2 1 0 0 
Calvo, l f . . . . . 4 0 0 1 1 0 
Mañas, Ib . . . . 2 0 0 6 0 0 
Totales. . . . 3 2 6 13 21 14 1 
Anotación por entradas 
Cervantes 002 100 1 4 
De La Salle 022 001 1—6 
SUMARIO 
Two base hits: Santos, Boza, Pe-
droso. 
Sacrifice hits: Vaillant. 
Stolen bases: VaiUant, Martínez, 
Domínguez, Ocari, Alamilla 2, Prietoi 
CLUB INSTITUTO 
V. C. H. O. A. E. 
Cervantes, l f . . . 3 2 2 0 1 1 
Cristofol, 2b. . . 4 4 0 i 1 0 
De Juan, ss. . . 4 1 2 5 1 0 
Ledón, c 3 0 1 3 1 1 
Cabrera, Ib . . . 4 1 2 9 0 0 
Vergara, 3b. . . 4 0 1 1 2 1 
Crespo, p. . . . 3 0 1 1 6 0 
Cuervo, rf, cf. . 3 0 1 0 0 0 
C. Aivarez, cf, rf 2 1 0 1 0 0 
Totales. . . . 30 5 10 21 12 3 
Anotación por entradas 
Newton 210 400 0—7 
Instituto .001 001 3—5 
SUMARIO 
Two base hits: Vergara, Cuervo, 
Cervantes, Morales, De Juan. 
Sacnifiee hits: Bamet, R. Lazo. 
Stolen bases: Cervantes 2, M. Ri-
co 2, R. Lazo, Quintanilla 2, Artiz, 
Orta, Cabrera 2, Crespo. 
Double plays: De Juan, sin asis-
tencia. 
Struck outs: Morales 10, Cres-
po 2. 
Bases on balls: Morales 3, Cres-
po 1. 
Time: 1 h. 45 ms. 
Umpires: Leiros y Pérez. 
Scorer: AurB. 
H m bdí-
D E I 
El pasado domingo se celebró uu 
gran match de base hall, entre los | 
teams "Boyden" y "Albear," triun-
fando el primero por un gran mar- i 
gen de carreras. 
Desde los primeros momentos los 1 
'boys" del "Boyden" demostraron su ¡ 
gran superioridad sobre sus contra- | 
ríos, y al terminar la jornada se ha- ¡ 
bían anotado 21 carreras por 5. 
Todos los playera vencedores, va-
pulearon de lo lindo al "Albear," 
que en breves momentos quedó des-
frozado. 
Los pitchers Albirdua y Rafael 1 
Fernández, estuvieron a gran altura, l 
y sus curvas dominaron a los "cuen- i 
tistas," dejándolos en seis hits. 
La anotación por entradas dará 
más detalles de la horrible artille-
ría del "Boyden," que reaparece en | 
la arena beisbolera, con bateadores , 
del calibre de ios hermanos Andía. , 
C. H. E. | 
Boyden. . . 119 333 100—21 18 2' 
Albear. . . . 200 102 000 5 6 71 
Baterías: Por el Boyden: Alibirdua i 
y Fernández, p; F. Andfa y Esco 
bar. 
Por el Albear: Acosta, p; y Ro 
bles, c. 
Hjüóiiroini) de l a m o 
EL "CUBA AMERICAN JOCKEY 
CLUB" TRATA DE QLE SUS 
CARRERAS DE CABA-
LLOS INTERESEN CA-
DA DIA MAS. 
Nada tan satisfactorio • para la di-
rección del "Cuban American Jockey 
Club", como el inteyés que viene de-
mostrando el pueblo de Cuba por el 
sport de las carreras. S¿ está ha-
ciendo uso de lodos los alicientes 
razonables con objeto de facilitar 
los medios de, interesar al pueblo de 
Cuba de la mejor manera posible eu 
el "'sport", de las carreras. Toda cla-
se de consideración se les demuestra, 
al público que asiste, a dicho espec-
táculo para de esta manera llegar 
al acercamiento entre can divertido' 
"sport", y el pueblo de Cuba. Algu-
nos de los más prominentes hijos 
del país han comprado caballos y es 
tán fomentando establos para com-
petir en esta y futuras to.nporadas 
por los premios que se ofrecen. 
La concurrencia del eiamsnto d ' i 
país que acude a ¡as carrejas es ca 
da vez mayor, toco lo cual como ya 
se ha dicho es motivo de gran sa-
tisfacción para aquellos directores 
de las carreras que son responsables 
de la implantación del ""Oriental 
Park". 
El martes de cada semana se ha 
dedicado para "Día de las Damas", 
y en ese día durante toda la tempo-
rada, serán admitidas gratis a las 
carreras todas las se.ñoras que vayan 
acompañadas de caballeros. En los 
"Días de Señoras" se obsequiará a 
las damas con preciosos "carnets". 
Impresos en seda, regalo de la di-
rección del hipódromo. 
El jueves de cada semana ha sido 
designado "Día de Moda", y se espe-
ra que asistirá una buena concurren 
cía en dichos días. Los jueves serán 
de ahora a no dudarlo, el punto de 
reunión dej "smart set" Habanero. 
La banda Municipal amenizará las 
carreras todos los jueves con un es-
cogido programa, y la orquesta de 
la "Casa Club" también rendirá un 
buen concierto en dichos días. 
Desde ahora en adelante habrá 
una carrera especial en el p rog ramé 
todos los domingos. Este domingo 1̂ '"' 
corresponde al "Handicap del Ve^ia*, 
do", por cuya carrera se ofrece ua 
premio de $1.000, cuyo premio h a de 
despertar un gran entusiasmo ^utre*' 
los dueños de caballos, lo que s » 
aprestan a seleccionar lo mejor d é 
sus! cuadras para optar por dicho 
premio. Existe el propósito por p a r -
te de la dire/ición del "Oriental}1 
Park", de ofrecer un premio de la j 
cantidad antes mencionada en las c a , 
rreras de Handicap que se han de i 
correr los domingos, pero como esa * 
muy natural esto depende en grau j 
parte de la mayor o menor concu-I 
rrencia que asista a las carreras en. 
dichos días. Si el público aumenta, j 
como viepe sucediendo hasta ahora^i 
los pi-emios se aumentarán dentre 
de la proporción. 
Hay varios proyectos para n ú m e - | 
ros de atracción y diversiones enrl 
"Oriental Park", todos los cuales ea; 
han de ir dando a la publicidad pocoi \ 
a poco durante €¿1 transcurso de la¿¿ 
temporada. 
Esta tarde habrá carreras bajo e|! 
programa que insertamos en la cdi«4| 
ción anterior. \ 
He aquí los favoritos del DIARIdí 
DE LA MARINA: 
P r i m e r a c a r r e r a : Ghan Franc ia , J,©<r̂  
rry J r . B a l l B a n d . 
Segunda c a r r e r a : Duquesne. l n l a n * | 
Par lor Boy. 
T e r c e r a carrera : Pierrot . Poya l In*»! 
terest Maxim's Cholee. 
C u a r t a c a r r e r a : Tamertane, Eartflf \ 
of Savoy. Jesse J r . 
Quinta carrera : Quick. A d a Anne4 
Fort Monroe. 
Sexta c a r r e r a : Letfetti . Teñen , 
Shadfach. 
• " • i ^ • 
Dolores suprimidos 
Los penosísimos dolores que pro* 
ducen las almorranas, son suprimidos 
prontamente con el uso de los mará'» 
villosos supositorios flatnel, que tie-
nen una eficacia que sorprende a| 
mismo paciente. 
Los supositorios flamel bajan la* 
inflamación casi instantáneamente. 
Alivian el dolor en seguida. Se ga-» 
rantiza que en log casos más graves 
de almorranas efectúan la curación 
radical a las 36 horas. 
Se venden en las farmacias bieu 
surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
dhel doctor gonzález majó y colomer 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y animciese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
"1 
mmm de w o l f í 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A > 
L S E N & P R A S S E 
T e K i o n o A - M i - O h a p i a , 18. - Habana 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Mercedes 
Gavilán y D'Gut Cadet. 
En Sagua, don Federico Abren 
Fernández. 
En Remedios, la señora Micaela 
Delgado. 
En Camagüey, la señora Pilar 
Arango de López. 
En Nuevilas, la señora Rosa 
O'Bryan viuda de Hidalgo. 
En Santiago de Cuba, don Exupe-
r&nclo Rosell Carrión. 
PREPARADA»«., 
con las ESENCIAS 
de! Dr. J i N S O t a más tinas 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO. 
De aenla. gHOGUEBU JOUNSOS, Obispo. SO, esquina a AguUr. 
ENERO 12 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
[ C u a t r o p r e s i d i a r i o s s e . . 
y m c / a / m m . 
NOTICIAS VARIAS Alemania piensa... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Londres, 12. 
Infórmase que los ruaos ocupan aho 
' ta un frente de 34 millas en la mar-
gen oriental d*l río Stripa. 
LO ENCONTRADO EN EL CONSU-
LADO DE AUSTRIA EN SA-
LONICA 
París, 12. 
Un despacho de Atenas a la Agen-
cia de Havas dice que los periodistas 
fueron invitados para que en el Con-
sulado de Austria en Salónica vieran 
2os cartuchos de dinamita, un paque-
to de explosivos desconocidos y los 
iplambres para las explosiones eléc-
tricas que se encontraron en el baúl 
de una criada del Consulado. 
Además se hallaron en el edificio 
ocupado por el Consulado de Austria 
ciento ochí^nta fusiles de Maúser., cien-
to cincuenta revólvers, cincuenta ca-
ías de cápsulas y muchas banderas y 
uniformes turcos. 
EN EL CUARTEL DE INVALIDOS 
París, 12. 
En el Cuartel de Inválidos se efec-
tuó recientemente la imposición de la 
medalla militar, de la cruz de la Le-
gión de Honor y otras condecoracio-
nes a centenares de soldados, cuyos 
actos heroicos los hicieron dignos de 
ostentar en sus pechos las citadas 
recompensas nacionales. 
El g<meral Cousin, a nombre de! 
Gobierno, fué colocando en los pechos 
de los mutilados en la guerra las con-
doenraciones merecidas por actos de 
bravura extraordinaria. 
A un lado de la comisión de honor 
0̂ bailaba un grupo de viudas, huér-
fanos y padres y madres de soldados 
que para siempre cayeron en el cam-
po de bataüa y cuyos méritos h?n 
ŝ do certificados por declaraciones de 
sus compañeros, habiendóseles remi-
tido a los padres de muchos de esos 
moldados las medallas que les corres-
nondieren. 
El frenc-ai Cousin dirigió palabras 
de controlo y afecto a cada uno de 
los inválidos condecorados, y cariño-
samente abrazó a los niños que asis-
tieron al acto, casi todos víctimas de 
la guerra. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "El Ají", del cen-
tral "Isabel", en Guantánamo, sQ 
quemaron 20.000 arrobas de caña. 
Como presuntos autores del hecho 
han sido detenidos seis individuos. 
CRIMEN 
En la finca "San Antonio", del 
término de Calabazar de Sagua, el 
blanco Serafín Yomes, mató d^ un 
tiro al de igual clase José Pérez, 
dándose después a la fuga. 
INDULTADOS 
Han sido indultados Juan Rojas, 
Victoriano Cueto García, Nieves Cue-
to Bocanegra y José Antonio Her-
nández Escoto. 
ENFERMEDAD EN LOS TERNE-
ROS. 
El doctor C. Arias, veterinario de 
la Dirección de Agricultura, salió 
esta mañana para Paso Real de San 
Diego, con objeto de investigar una 
enfermedad que diezma el ganado 
bovino de la Hacienda Damayigua y 
en otras fincas ubicadas en dicha lo-
calidad. 
NUEVO. SERVICIO DE GIROS POS-
TALES 
La Dirección de Comunicaciones 
nos comunica que en la Administra-
ción de Correos de Chambas, Provin-
cia de Camagüey, ha sido inaugurado 
el servicio de Giros Postales. 
DE COMUNICACIONES 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado una Sucursal 
de Comunicaciones en el Hotel Plaza, 
en esta capital. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
El N o t a r l o S r . So a r 
Nos participa cortesmente el dis-
tinguido abogado y notario público 
eeñor Antonio J. Solar, que ha tras-
ladado su. despacho a 'la casa de Mu-
ralla 56, primer piso, donde se ofre-
ce a sus clientes. 
L a F e r i a - E x p o s i c i ó n 
d e C a m a g ü e y . 
El Secretario de Agricultura1 ha 
dispuesto que al igual de años an-
teriores se conceda la cantidad de 
2̂50 a la "Cubilas Walley Fair Asso-
tiatión," establecida en "La Gloria," 
Camagüey, con destino a la Feria-
lüxposición que se celebrará durante 
los días 16, 17 y 18 de Febrero pró-
ximo. 
También ha dispuesto el general 
Núñez que en representación de la 
Secretaría de Agricultura asista a 
dicha Feria el señor Roberto L. Lua-
nes, Director de ia Gnmja Escuela 
de aquella provincia. 
eo 
Matanzas, Enero 12. 
Anoche falleció en ^ Jefatura de 
Policía, el moreno Toribio Alfonso, 
de 76 años. Falleció de arterío es-
clorosis. 
Con motivo de haber aprobado la 
cámara municipal el acuerdo autori-
zando cobrar las cuotas del acueduc-
'.o en moneda nacional, sin hacer el 
descuento correspondiente al tipo de 
â moneda española a la oficial, el 
pueblo armó un fuerte escándalo en 
el salón de sesiones, terminándose 
ésta, después de aprobarse el acta. 
Ayer circularon hojas sueltas, invi-
tando al pueblo fuera a la cámara. 




También ha quedado abierta al ser-
vicio público y oficial limitado una 
>ficina local de Comunicaciones en 
felicidad, .provincia de Oriente. 
COLONIA ESPAÑOLA DE 
ZULUETA 
He aquí la Directiva electa por es-
la Sociedad para el año corriente: 
Presidente: Sr. José Albuerne. 
Vicepresidente Sr. José Pendás. 
Secretario: Sr. Casimiro Suárez. 
Vicesecreeario: Sr Laureano Pando 
Tesorero: Sr. Enrique Folgueras. 
Vicetesorei-o: Sr. Gervasio Bilbao. 
Vocales: Sres. D . Elias Sánchez, 
D. Regino Lavín, D. Florentino Gon-
zález, D. Justo Perea. D. Gumersindo 
Renovales y D. Estanislao Diaz. 
Suplentes: Sres. D. Manuel Sán-
Wiez. D. Joaquín Seijas y D. Angel 
Cima. 
ENRIQUE MUSTELIER 
En el vapor "Havana" llegó ayer 
de New York en viaje de regreso a 
la patria nuestro particular y distin-
guido amigo, el Vicecónsul de Cuba 
en Rio Janeiro señor Mustelier, quien 
despu-s de la irreparable desgracia 
sufrida en la capital del Brasil con 
la pérdida de su inolvidable esposa, 
viene a poner a sus tres pequeños 
¡hijos al calor de sus familiares, ro-
deándolos de afectos que suplan en 
lo posible las caricias maternales. 
A decibir al querido amigo acu-
dieron al muelle sus hermanos y de-
más familiares y amigos, entre ellos 
representaciones dé las dependencias 
oficiáis en que ha prestado servicios 
el celoso funcionario Consular. 
Reciba nuestra bienvenida y a la 
vez la reiteración del pesar con que 
oportunamente nos adherimos al do-
lor que lo aflige. 
PASA A LA UI/TIMA PLANA 
Esperamos. 
Una voz desde dentro dijo: "que 
pase el señor repórter." Y ensegui-
da fué obedecido el mandato. 
El que había dadb la orden eva 
un señor que vestía también ei uni-
forme amarilllo, pero que ostentaba 
en ambos brazos ios distintivos de su 
categoría. El vigilante hercúleo y 
gigante metió una gruesa, llave en 
la cerradura y nos franqueó la en-
trada, Y en la segunda reja, otro 
vigilante pequeñito y delgado, de as-
pecto simpático, hizo chirriar la ce-
rradura de otra fuerte reja ennegre-
cida, para facilitaamos el paso al in-
terior del penaí. 
El oficia)! de guardia nos espera-
ba. Con una amabilidad y deferen-
cia que mucho agradecemos, nos 
atendió. Y nos dió toda clase de de-
talles sobre lo ocurridto'. 
A la una de la madrugada, nos 
dijo, hubo una alarma. Se sintieron 
varías detonaciones y enseguida su-
pimos lo que ocurría: cuatro penados 
se habían evadido y el que Mío los 
disparos fué el vigilante que estaba 
de servicio, con el propósito de ame-
drentarlos. 
Visitamos el lugar por donde se 
efectuó da evasión. Un vigilante nes 
acompañaba. A nuestro paso por el 
inmenso patrio, los penados se des-
cubrían respetuosos. El orden inte-
rior y la disciplina es digna de en-
comio. 
En la parte alta del edificio, está 
la enfermería. Hay una sala destina-
da exclusivamente para los enfermos 
del pecho. En ella estaban redluídos 
también 'los fugitivos. El Vigilante 
que presta servicio, se encuentra en 
un departamento contiguo, a la en-
trada dé la sala, desde donde observa 
a los penados de otra sala. 
Durante la madrugada, uno de esos 
penados se fingió estar grave. Daba 
lastimeros ayes de dolor. El sirviente, 
que es también un presidiaría, se 
dispuso a hacerfe un cocimiento. T¿ 
mientras tanto, otros dos penados le 
auxiliaban a atender al "enfermo"... 
A l poco rato, el vigilante sintió uu 
pequeño ruido. Salió a la azotea y 
vió que cuatro individuos se fuga-
ban. Les hizo fuego, más ellos no 
se detuvieron ni se amedrentaron. 
Los demás vigilantes acudieroir. 
Mientras unos salían a rodear el edi-
licio, otros se dirigían a la azotea pa-
:a auxiliar a bu compañero. 
Era ya tajrde. 
Los penados haibían desaparecido 
en medio de la oscuridad de la nodie, 
internándose en el Vedado. 
A l practicai'se un registro se vió 
que faltaban ios presidiarios José 
Vázquez Bemardi, que hacía de sir-
viente, Gaspar Zamorano Verdugo, 
que fué el que se fingió enfermo, y 
Santos Iguanzo Murías y José Mar-
tínez Torres. 
La cama que ocupaba este último, 
es la número 48. 
Estaba convenientemente prepara-
da, para que a la vista apareciera que 
en ella dormía la persona completa-
mente tapada. 
Y más tarde se vió que dos grue-
sos balaustres de una reja que existe 
por la parte del inodoro, uno había 
sido cortado con una cegueta y «1 
otro doblado, por cuyo lugar sailieron 
a la azotea. Con el fin de conseguir 
el modo de que la cegueta al cortar 
el hierro no hiciera ruido e infun-
diera sospechas, los evasores utiliza-
ron jabón amarillo y pasta de lim-
piar metales. Cuando ya estuvieron 
-fuera, ataron un pedazo de cáñamo 
tejido por ellos y el que utilizan pa-
ra hacer cabezadas, añadiendo dos 
sábanas, suspendiéndolo de una reja; 
por donde se descolgaron a los fo-
sos, fronte a un viejo caserón de pie-
dra conocido por "El rebellín," y 
una vez en ese lugar, escalaron el 
muro que tiene unos tres metros de 
altura, internándose en el Vedado. 
Inmediatamente se circuló la noti-
cia a varias estaciones policiacas, 
siendo deteriidos a los pocos momen-
tos Vázquez y Zamorano, y remití-
dos nuevamente al penal, donde fue-
ron encerrados en una celda, 
Vázquez había ingresado el día 28 
de Marzo de 1913 y extinguía su 
cindena en 1926; Zamorano cumplía 
en 1920, Iguanzo ingresó el 28 de 
Mayo del pasado año y cumplía el 
^0 de Agosto de 1921, y Martínez* in-
gresó en Octubre de 1914 y extin-
guía su pena en Mayo de 1918. 
Este último se ha fugado ya va-
rias veces. Una vez que lo conducía 
un rural también se evadió, pero uno 
de los guardias hizo fuego contra él 
hiriéndolo en un musilo. Desde enton-
ces estaba cojo y para caminar uti-
Pzaba un palo de escoba para apo-
yarse. 
LA INDUSTRIA DE 
LA LECHE 
en Cuba tiende a desaparecer 
por el camino equivocado 
que lian tomado los labra-
dores vaqueros. 
LO QUE HASTíTaHORA HA SIDO 
ARTICULO DE PRIMERA NE-
CESIDAD SE CONVERTI-
RA EN BREVE TIEM-
PO EN ARTICULO 
DE LUJO. 
No es para nadie desconocido que 
de esa industria viven en Cuba, y 
más especialmente en la provincia de 
la Habana, millares de familias, unas 
teniendo vaquerías en el campo, las 
más, otras con vaquerías o estabios 
en la Habana y otras con la pequeña 
utilidad que obtienen entre el precio 
a que fompran la leche a las vaque-
rías en el campo y al que venden en 
Plaza. 
Hasta el año pasado los precios 
que fluctuaban en el campo para la 
venta de la leche a los abastecedores 
eran generalmente los de "cinco cen-
tavos litro" en la época llamada de 
aguas y el de "siete centavos" en la 
de seca. 
Como consecuencia de 1-a guerra 
Europea el azúcar ha tenido un au-
mento de precio considerable, lo que 
ha ocasionado que ya mayor parte de j 
los labradores vaqueros, viendo 
La leche condensada será inferior 
a la leche fresca, pero el pobre que 
no puede pagar por un litro de leche 
lo que cuesta en la actualidad, com-
pra una lata de leche para la cuâ  
no ecesita azúcar, ni casi alcohol 
para el reverbero, artículos bien ca-
ros por cierto; lo práctico repetimos 
es procurar vender algo barato pa-
ra sostener el mercado para la época 
de la abundancia. 
EL CIELO.. 
(VIENE DE LA FRIMERA.) 
La magna idea me scbrecogió un 
momento: el llevarla a la práctica 
lo consideraba superior a mis fuer-
zas, y llamé en mi ayuda a mis ami-
gos, a mis hermanos de,i corazón los 
gijoneses, y respondieron con tin 
grito de entusiasmo, e hicieron de la 
idea una bandera que tremolarán 
cuando llegue la hora dej que cada 
uno dé cuenta de lo que ha hecho 
por el buen nombre del pueblo en 
que ha nacido; y un día que está cer 
cano bajo el cielo de Cuba que a pe-
sar de su sol de oro, tiene irisacio-
nes de plata y nácar, teniendo por 
escenario el campo sobre el que des-
cansa como una bandada de palomas 
blancas "La Covadonga", unos ar-
tistas cantarán ópera, otros harán 
brotar de su garganta privilegiada 
la tragedia del amor andaluz conver 
tida en canción de tormento, la ale-
gría trágica de este amor cuando se 
abre a la vida como un mantón bor-
dado de, flores, como el choque de 
las castañuelas que vibran enloque-
cidas entre los dedos de una gita-
na; otros artistas tendrán para As-
, turias la Divina, en las notas largas 
for utUidad en la siembra de laacanJM de sus canciones, que parece que ca-
se rayan abandonado de sus vaque-
rías. 
Cosa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garan t ía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyer ía . 
Se compran y venden pianos 
iaza, 6. Teléfono A 6363 
CANDIDO RABILERO. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro consecuente e ilustrado 
amigo sejior Cándido Rabilero, miem-
bro distinguido del Partido Conser-
vador en Sagua de Tanamo, donde 
reside. Reciba el afectuoso amigo 
nuestro testimonio de consideración. 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ha recibido un aerograma del 
Comandante del buque escuela "Pa-
í»ia", que navega en su cuarto viaje 
de instrucción como es sabido, dicién 
do que todos estaban anoche bien a 
bordo y navegaban sin novedad. 
Por otra parte la campaf.a empren-
dida por la Secretaría de Sanidad 
contra la leche mala, así como estar 
prohibida la venta de la leche con-
centrada del Camagüey, que se reci-
bía en la Habana en cantidad de cinco 
o seis mil litros diarios, ha dado 
lugar a que se experimente una gran 
escasez de leche poco común en esLa 
época, casi principio de seca, escasez 
que ha dado lugar a que los labrado-
res vaqueros de la mayor parte de 
las zonas1 productoras y niuy espe-
cialmente la de Managua se _ hayan 
agremiado para subir el precio del 
artículo considerablemente, dificul-
tando su adquisición por las familias 
poco acomodadas. 
Nosotros creemos que los labradores 
vaqueros han equivocado el camino; 
que el precio de la leche en Cuba no 
debe subirse demasiado a los abaste-
cedores, para que éstos puedan ven-
derla relativamente barata, porque 
no debernos olvidar al enemigo que 
está a la puerta la leche condensada 
pues si aun con el precio que hasta 
aquí ha tenido la leche fresca, la 
condensada ha adquirido en nuestro 
mercado ventas fabulosas, qué no se-
rá en lo sucesivo cuando el mayor 
consumidor, el jornalero, se vea pre-
cisado por razones económicas a no 
cnesumir más leche que la que se re-
cibe del Norte? 
Podrá alegar el productor que aun-
que se dice que el precio es excesivo 
tiene colocada toda la producción de 
su vaquería, pero esto se debe a la 
escasez que existe siempre en^ esta 
época, y mayor aún por excepción en 
este año que en los anteriores, no 
centrando conque en la época de la 
abundancia la producción será casi el 
doble, y no es de creer que el que se 
haya acostumbrado a consumir leche 
condensada a precio barato, vuelva 
a comprar leeré fresca para exponer-
se a un nuevo cambio en el año si-
guiente sin una ventaja en el precio 
que ameritara frecuentes cambios en 
su sistema de alimentación. 
Lo práctico es producir mayor can-
tidad de artículos con los mismos gas 
tos. ñoco más o menos, bien aumen-
tando el número de vacas o escogien-
do las verdaderas razas de vacas ie-
dieras; abandonar una cosa positiva 
como lo son las vaquerías para entre-
garse por entero a la siembra de la 
caña es un error, pues están expues-
tos los que tal hagan a que de un año 
para otro baje, como ya sucedió una 
vez el precio del azúcar y luego se 
vean con mucha caña y sin vaquerías; 
tampoco se debe de aumentar los 
precios más de lo natural para que 
los que se dedican a la venta de la 
lecihe no se vean obligados a subirlos 
también, pues repetimos ello daría 
lugar a un aumento considerable en 
el mercado de las distintas clases de 
leche condensadas y nos pasaría lo 
que con el maíz del Norte y otros 
artículos análogos, que no hay quien 
consuma del país porque aquellos les 
resultan más económicas. 
van ^n la sombra, un recuerdo de in-
finita melancolía. 
Y con esta fiesta del espíritu a la 
que el Club Gijonés dará un esplen-
dor Inusitado pagaré yo en parte, 
doctor Varona, la amorosa solicitud 
con que usted ha cerrado la herida 
de mi mano de.recha, el afecto, el 
cariño con que va cicatrizando la he-
rida de nostalgia de mi corazón. 
Bajo el cielo de Cuba, su noble 
patria de usted, nos juntaremos to-
dos para sentirnos conmovidos ante 
el vigoroso y delicado espíritu de 
Asturias retratado en e.l templo de 
la salud que se llama "La Covadon-
ga", y para dejar en el alma de los 
hombres castigados por el dolor, el 
recuerdo inalterable de la música, de 
la luz y de los colores, teniendo por. 
escenario el campo policromado y 
por dose.l un cielo con irisaciones de 
plata y nácar. 
Paco Meana. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Es preciso confesarlo. Nuestra ar-
tillería es insuficiente. Nuestros fra-
casos provienen en parte de esto. Y 
sin artillería pesada igual a la de los 
alemanes, nunca expulsaremos al 
enemigo de Francia. 
Mañana los alemanes estarán en 
Constantinopla. Irán, seguramente, 
a Egipto, a Suez y a Persia. Todo 
esto se hará por su línea de comu-
nicación sobre eH territorio servio. 
Poseen una excelente unidad de vía 
férrea. 
Romper la unión de los aliados de 
Alemania es imposible en adelante, 
porque no tenemos lo necesario para 
ello. Y si debilitamos el frente orien-
tal para salirles al paso en Oriente, 
ponemos en peligro París y Calais 
He aquí la situación, después dQ 
quince meses de acción para conquis-
tar a la Alsacia, que jamás ha per-
tenecido al patrimonio nacional de 
la Francia. 
PIST 
EN UN TRANVIA 
Participó Mercedes Valdés, vecina 
de Marianao, que en un tranvía del 
Vedado y San Juan de Dios se le ex 
travió una cartera que contenía $54 
y diez fracciones de la Lotería Na 
cional. , 
. UN LESIONADO 
A l caerse en Carlos I I I y Subirana 
en ocasión de ir persiguiendo a un 
individuo, sufrió lesiones leves e 
vigilante número 221, Antonio Ho-
yos. 
EN UNA IMPRENTA 
Trabajando en la imprenta sita en 
Muralla 23, sufrió una herida contu 
sa en la frente Santos Rodríguez 
Blanco. 
24 de Noviembre 
(Viene de la pág. 3.) 
económicos. Contestó el señor Dato, 
con arrogancia ire^perada en quien 
carece de mayoría y cuya vida par-
lamentaria pende de los votos del 
Conde; defenliendo la obra del minis 
tro y haciendo cuestión de gabine 
te la aprobación de las reformas an-
tCi, de pasar ^ la discusión de los pre 
supuestos. 
—¿De todas las reformas?—excla-
maba el Conde—asombrado de aque-
lla decisión suicida del señor Dato. 
—¡De todas, señor Conde de Ro-
manónos!—replicaba el jefe del Go-
bierno con la cara rígida de la^ gran 
des resoluciones. 
El general Echagiíe no pudo me-
nos abrazar con efusión, en el 
banco azul, al señor Dato, conmovi-
do por aquel alarde de fidelidad ro-
mántica a la solidaridad de las obrr.s 
gubernamentales. 
Había el señor Maura intervenido 
en el debate para nbntear una cues-
tión fundamental: la del origen del 
fracaso de todo, los esfuerzos de vft-
organización militar intentados has-
ta la fecha. Por que es el caso que 
el país no ha regateado jamás sacri-
ficios para tener Ejército, que el 
presupuesto de guerra ha aumentado 
considerablemente, y que no? encon-
tramos totalmente desorganizados e 
indefensos. Hay pues que descubrir 
el origen del fracaso; y el fracaso es-
tá en la inestabilidad de los minis-
tros de la Guerra y en la libertad 
omnímoda que tienen de reformar 1̂ 
Ejército según su r.ntojo person-il, 
favorecido por la común incompeten 
cía de los Parlamentos para tratar 
aspectos técnicos de la ciencia y el 
arte de la guerra. Es indispensable 
pues, desdoblar el ministerio de la 
Guerra: crear un organismo perma-
nente, cerebro del Ejército, formado 
de todos los prestigios y todas las 
pericias, cuya labor no dependa J« 
las peripecias de la política y que 
atento constantemente a la defensa 
nacional y a la eficiencia de los or-
ganismos armados, proponga al mi-
nistro, quien las Ilevafá al Parlamea 
to, las reformas necesarias y I9S 
créditos indispensables para servir la 
política de la nación con arreglo , a 
los objetivos interio-es y exterior^ 
que nos convenga alcanzar. El Par-
lamento ha de inhibirse de discutir 
las propuestas técnicas de ese alto 
Estado Mayor, como ahora se inhioe 
e juzgar las actas de los Diputados 
acata los dictámenes del Tribuna! 
Supremo, sin dejación de su sobera-
nía, sino moderándola espontánea-
mente por dictados de la razón, en 
todo aquello en que el ejercicio de 
ella pueda resultar perturbador. Nc 
reconoce Maura el punto delicado 
e las reformas que propone, aquel 
que puede chocar con el precepto do 
la Constitución sobre responsabilidad 
ministerial. Si el ministro responde, 
el ministro ha de tener libertad* de 
niciativa. En el caso de que rechace 
alguna propuesta del Estado Mayor 
permanente ;cómo ce resolverá el 
conflicto? El señor Maura cree que 
a Junta de Defensa es el organismo 
llamado a zanjarlo. En esa Junta 
presidida por S. M. el Rey, figuran 
el presidente del Consejo de Minis-
tros, los ministros Je Guerra y Ma-
rina y los jefes de Estado Mayor del 
Ejército y la Armada. Allí habrá de 
examinarse el caso y pueden ocu 
rrir dos cosas: o que el ministro se 
convenza y acepte la propuesta de! 
Estado Mayor, o que mantenga su 
convencimiento y la rechace. En el 
primer caso todo se arregla, en el 
segundo surge una crisis por disenti-
miento con el jefe del gobierno y el 
ministro de Marina. El señor Dato 
forzado a hablar sin pensar en ello, 
por indicación del Ministro de ia 
Guerra, que no brilla por sus recur 
sos parlamentarios, prefirió mante-
nerse en su intransigencia primera, 
rechazar la propuesta del señor 
Maura por anticonstitucional. En esa 
tesis le acompañó !a representación 
de la minoría reformista; pero en 
el curso del debate < 
portantisimo, desn„\q * 
^ de, ^ ¿ r ^ í 4 > £ ¿ 
uc los senore, Alcalá ^ 6 « 
.lemocratas. Cambó p0'l' 
Rodés p o T ^ ^ ' o / r S Í 
,m? < V 
listas, 
cana nacionalista, Sanfc 
radicales. lglesias v v ^ 




quez de Mella 
que todos es  r,H, 
en síntesis por ^ 
las facultades de ref0lul 
la a un organismo per"lr ̂  
do del Ejército y poVeT^e J 
mo formado, Uám-se e Í Í Í ^ o I 
o como mejor cuadre \\t 
oído todo escrúpulo' 
hubo de capitular ante ©l rl G(S; 
mmc de las oposicicnes a ^ «¡ 
ñor Dato, declinando sus f i f ' ^ 
meras propuso como fór J f ; - , 
c-hacion entre as m w • ^ •• 
Gobierno, la siguien h 
del proyecto de 
y del de creación del Fc^7 
Central con las moditñc- ?0 % 
tantos del debate .Tfc^g5.^ 
promesa de proceder deSn? J 
discusión de los presupuesté»] 
proyectos económico-, La 7 -i 
que durante muchos días t 
gran tensión al mundo politi 0 
fué aceptada por los libenle ' 
alguna reserva por los demócr; 
Las 
£11 
demás oposiciones manTn'— 
antigua intransigencia v i v !-' 
Suscríbase al DIARIO DE LA M £ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DEL PUfRTO., 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los Estados Unidos por la vía de la 
Florida, los delegados de Cuba al 
I Congreso Científico Pan Americano 
! de Waslhington, señores José Coma-
i Uonga, catedrático de la Universidad, 
Dr. Moisés A. Vieites, abogado de 
oficio de la Audiencia de la Habana y 
su esposa, el doctor Luís Montané y 
el señor S. Lecour. 
También regresó el delegado de 
Panamá señor Ramón M. Valdés, Vi-
cepresidente de aquella República, 
que asistió al Congreso Científico y 
seguirá en breve viaje para su país 
por la flota blanca. 
EL FERRY BOAT 
De Key West llegó de nuevo esta 
mañana el ferry boaa "Henry M. Fla-
gler" conduciendo 28 carros llenos de 
carga general. 
Volvió a salir con varros vacíos. 
SALIO EL "GOVERNOR COBB' 
Con el correo y 26 pasajeros salió 
para Key West esta mañana el vapor 
"Governor Cobb" en el que embarca-
ron: 
Los señores G. E. Brown, Ho/oorí 
George y señora, David S. Ross, E. 
López, M. C. Gutiérrez, F. C. Nichols 
.7 señora, ios artistas Albert Spalding 
Loretto del Valle y André Benoist / 
señora, que llegaron ayer para dar 
un nv.evo concierto en el Conservato-
rio Nacional y se marcran ahora de-
fenitivamente, y otros tunstas. 
J L I W I I , S J . 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l i s -
t a s d e l a H a b a n a . 
Domicilio Socioi: Teniente Rey, 72. • Telefono A-3458 
DIRECTIVA 
Presidente.—Don José Cuenco y Bodes. 
\ ice-Presidente.—Don Julián Gutiérrez. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
^ice-Tesorero.—Don Laureano Alvaro/. 
Socretario.—Don José Presno. 
VOCALES. 
Don Francisco García Naveiro. 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
„ Luis Muñiz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ella, verbo adusto y franco t " 
señor Cambo. Para nosotros !i 
lo principal son los proyecto ^ 
micos; sin riqueza no hav F"^ 
Pero, eso aparte, no nos inspi 
fianza el Gobierno: no tenemo 
tía de que obtenidas la anrnK :: 
de] proyecto de rebajas de edT 
del Estado Mayor Central, s?. 
con cualquier pretexto las' Cor? 
deje de nuevo desatendidas V 
peranzas de la industria y del j 
cío nacionales. 
La situación para ei gabinete p 
to sigue siendo mu/ difícil- s¡ 
oposiciones cumplen su, propósit 
de oponerse a las reformas el Gobi 
no, ni auxiliado por los libérale 
ne fuerza suficiente para sadrii 
adelante. Y aunqu.; lograse su 
peño siempre quedaría sacrificado 
ministro de la Guerra. Tal vez stf 
el general Echagiie con que sus m 
yectos serian aprobados sin debaí 
en una de esas sesiones llamaij; 
patrióticas, en que ante la sincenj 
y el acierto de la labor m¡njstei| 
ceden todos los prejuicios y ?1 a¿ 
asoma a los labios de los orador;' 
en cantos de arrebatada inspiración 
la grandeza de la patria española, 
vez de eso ba encontrado una Ci 
mará fria, reservada, analítica, !• 
muchos momentos acasadora, coir, 
cuando se descubre que por virtti 
del proyecto de rebaja de edades, ce" 
tanto empeño mantenido, queda ? 
ministro con el número uno enelet 
calafón de tenientes generales, en p 
sisión propincua con su aureola \ 
reformador y de soldado, tarabié 
con los prestigio- de su apellido glo 
rioso y las amistades oue le encdtt 
brarcm. a la cartera, para ascendei 
la única plaza, de capitán gene» 
qre ha de existir cunndo las refei 
mas se aprueben; y cuando se d 
bre que reformas tan dolorosas 
ra el Ejército en general, dejan i 
demnes a quienes las proyectai 
en el Gabinete militar del rmm<. 
oue si bien queda disuelto e£ con li 
condición de , que pasen todos 511 
elementos a formar parte del Estt 
do Mayor. El fracaso de las reforn:;! 
de Guerra es pues absoluto. El E* 
tado Mayor que las oposiciones w 
sean y que el Gobierno acepta, $«i 
el encargado de proponer las x&é 
mas. De suerte que cuantas proyet' 
tó el general Echagiie han de 
allí a ser revisadas, modificadas 
anuladas. 
Antes., cuando estas cosas pasaba! 
los ministros dimitían y los Gomef 
nos quedaban quebrantados. Abof 
¡Vaya usted a saber! Es posible 4 
como cuando ocurrió el fracaso dfl 
empréstito, nos tenga preparado 
señor Dato la publicación de ais 
telegrama de "La Granja" ratificad 
al Gobierno la única confianza f. 
hasta ahora no le ha faltado.. 
Gabriel Maura Gamazo 
i l t M m l m i e É ' J e l Ido. P i 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a M E 1 A g t i i l » 





Don José Llamosas. 
„ Manuel Valle. 
n Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez. 
n Eusebio González. 
„ José Blanco. 
,» Felipe España. 
Don José García Rodríguez. 
C 319 alt 15t-i2 
AVISO IMPORTANH 
Terminada definitivamente y en funcione» 
nuestra "Nueva Poderosa Planta en Tallap'6 
dra", llamamos la atención de todos los sefio 
res dueños de Industrias movidas por vapo' 
sobre las grandes facilidades que puede W 
darles esta Compañía. Nuestro departameiit 
de Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará soW 
ésto toda clase de informes. El sistema eléc-
trico duplica el negocio y aumenta las? 
aancias. 
H a v a a a E l e c t r i c R y . L í g b t u d » 
Cerveza; ¡Déme media "Troo 
